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 INTRODUCCIÓN 
 
      La presente investigación contiene un análisis cualitativo referente a los procesos de inclusión 
y formación mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, para un 
grupo de personas en situación de discapacidad cognitiva y que hoy están en el proceso de 
inclusión al aula regular en un contexto específico de la Localidad N° 3, lo cual es un desafío 
para docentes, padres de familia y comunidad educativa en general. Para este caso se parte de las 
líneas de investigación de la UTP en lo que tiene que ver con TIC y Educación. En primera 
instancia el documento despliega la justificación, sitúa la pregunta de investigación, determina 
los objetivos y luego se desarrollan tres capítulos que sustentan la investigación desde el ámbito 
teórico conceptual y metodológico.  
 
       El planteamiento del problema de investigación y los objetivos surgen de las necesidades 
detectadas mediante observaciones previas a la investigación y el análisis de documentos 
(Proyecto Educativo Institucional, contenidos curriculares y registros de matrícula) de la 
Institución Educativa “Aulas Colombianas San Luis”, por lo cual se justifica y plantea la presente 
investigación, teniendo como punto de partida los datos estadísticos que evidencian la situación 
de las personas en condición de discapacidad cognitiva y los aportes de teóricos en cuanto 
legislación sobre discapacidad, historia sobre la educación y la discapacidad para las personas 
que por miles de años han sido relegadas de este derecho y que durante el siglo XX y XXI han 
surgido movimientos, investigaciones, legislaciones y aportes teóricos que apuntan a incluir a las 
y los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva al mundo educativo y social, para 
eliminar las barreras que han existido. 
 
      En la presente investigación se hace una descripción teórica y conceptual desde las 
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, 
estudios sobre discapacidad y educación de Europa, América Latina y el Caribe, Colombia, 
Bogotá, la localidad y la Institución, los cuales son tomados  como referencias para evidenciar  
las necesidades que surgen  dentro de los procesos formativos en la I.E.D Aulas Colombianas 
San Luis, la cual está inmersa dentro de estas estadísticas y hace parte  del problema, por lo cual 
se desarrolló la investigación  en búsqueda de alternativas de inclusión de las niñas y niños  bajo 
la situación de discapacidad cognitiva a procesos de formación utilizando las TIC  multimediales 
aplicadas a la educación como ayuda pedagógica.  
 En relación a educación y discapacidad cognitiva   se citan autores que  trabajaron   y se 
interesaron por  las personas en esta condición  desde el siglo XIX, XX  y XXI  tales como Jean 
Itard (1800) padre de la Educación Especial, L.V. Vygotsky ( 1924-1929), pionero de la 
Educación  Especial enfocado en la concepción histórica cultural, sus  aportes importantes de su 
obra están enmarcados hacia el desarrollo psíquico entre la interrelación de los factores 
biológicos y sociales, siendo los factores sociales determinantes como fuente del desarrollo de la 
persona  del sujeto, del individuo, mientras que considera que los factores biológicos resultan la 
base, para que pueda ocurrir ese desarrollo, en la presente tesis  fueron referenciados debido al 
gran aporte que hicieron  a la Educación  y quienes pudieron  demostrar que utilizando 
pedagogías alternas los estudiantes  bajo esta condición pueden aprender  rompiendo  paradigmas  
y barreras existentes en comunidades académicas, familias y el mismo sistema médico 
asistencial:  De esta manera    aportan   a la investigación   sus conocimientos  que permiten 
develar opciones pedagógicas en torno a la comunicación educativa en este caso las TIC y que el 
colegio IED  Aulas Colombianas ubicado en la localidad  de Santa Fe Bogotá D.C ,  puede   
visibilizar sus aportes para la inclusión.  
María Montessori (1901) puso en  las teorías  sobre desarrollo y educación logrando que 
ocho niños con limitaciones cognitivas tomaran el examen oficial de lectura y escritura para 
niños sin dificultades de su misma edad y lo pasaran con notas por encima del promedio, lo que 
el mundo llamo  más tarde “el milagro Montessori”.  Lo anterior  permite establecer una serie de 
patrones en relación  con los procesos educomunicativos actuales   donde se pueden evidenciar en 
la presente investigación  como los estudiantes de la I.E.D aulas San Luis en condición de 
discapacidad cognitiva pueden llegar a apropiasen  de  las tecnologías actuales que ofrece el 
sistema educativo  poniendo en práctica  las acciones de libertad, motivación a crear y realizar 
por si mismos determinados  procesos académicos  en los computadores  los cuales resultan 
motivantes para esta comunidad debido al mundo alterno de imágenes, símbolos,  escritura 
digital , escucha de su propia voz y otras representaciones en multimedia  que hacen un atractivo 
de aprendizaje, participación e interacción en ellos. 
           Santiago Molina (1995)  concibe la Educación Especial como  una intervención practica 
que se apoya   científicamente  en la Pedagogía  terapéutica y  cataloga la educación como   la 
ciencia que participa en todas las dimensiones y toma sus componentes básicos  de los procesos 
de enseñanza aprendizaje, de todos aquellos niños  que presentan unas necesidades educativas 
especiales tanto en la educación formal como la no formal.  Este autor apunta  a los procesos 
formativos   de los estudiantes  relacionados en la presente tesis  los cuales  se encuentran en  
educación formal  incluidos en  aula regular  de la I.E.D   Aulas Colombianas San Luis,   quienes 
participaron en la presente investigación  dejaron sus rastros  y  evidencias  registradas  en los 
diarios de campo, interpretación de resultados  siendo  visible los efectos de la Educación  
enfocada hacia la pedagogía  incluyente y rehabilitadora utilizando medios alternos que faciliten 
el  proceso de enseñanza y aprendizaje en este caso se utilizaron las tic como mediadoras  
empleando    software educativo a donde las y los estudiantes con limitación cognitiva pudieron 
ver las letras, números, ubicarlos en las pantallas  y teclado,  pronunciar algunos  nombres de 
objetos existentes en la multimedia (carro, avión, cohete, manzana, perro, niño, pingüino) y otros 
tener la intención de pronunciación y escribir de manera digital.  
  Manual de Deaño (1995) investigador  de la Universidad de Vigo (España) compañero de 
Santiago Molina,  hace una descripción  de las dificultades de  Aprendizaje (D.A), relacionados 
con el cálculo y las matemáticas ,  las cuales  están  relacionadas con la escritura de los números, 
lectura, y conceptualización de operaciones numéricas las cuales se ponen de manifiesto a lo 
largo del proceso escolar. Este referente es importante debido a que uno de los factores de la 
discapacidad cognitiva está  relacionada con la dificultad  de  realizar  operaciones matemáticas  
y contar de manera  lógica,    en la presente investigación  se analizó los aportes de este autor y lo  
la participación  de estudiantes  en procesos de  adquisición  del pensamiento numérico mediante 
el uso de  software  educativo  (TIC sebran y excel), en el computador los estudiantes  realizaron 
sumas aleatorias, reconocimiento de números, sacaron promedio de notas  asumiendo retos de 
encontrar respuestas, pudiéndose observar  los efectos de las tic para compensar    estas 
limitaciones. 
 María José del Río (1987), quien trabaja en temas  de lenguaje y educación surgiendo varios 
aspectos relacionados con educación comunicaciones pertinentes  a la presente investigación en  
todo la relacionado con comunicación   y lenguaje  ya que estos aspectos son la clave de  la 
comunicación   necesarios para cualquier entorno de aprendizaje  en este caso los procesos 
formativos  y las tic, ya que se necesita esa relación de comunicación entre estudiante maestro, 
maestro estudiante  y la investigación aporta   de manera descriptiva y analítica  esa relación de 
comunicación constante,  surgiendo   los procesos educomunicativos  aplicados a las TIC 
multimediales  en este siglo  las cuales son  utilizadas  de manera masiva por la mayoría de la 
comunidad, niños, jóvenes y personas adultas 
 
 Len Barton (1989) presenta una visión sociopolítica de la discapacidad y la educación 
integradora, Arriaz(1995) desarrolla una teoría enfocada en la educación de las en situación de 
discapacidad cognitiva, Manuel Verdugo (2002), presenta una descripción de los conceptos 
relacionados con discapacidad cognitiva enfocado en lo que plantea la Asociación Americana del 
Retardo (AARM). Meilan, J. G.(2008) efectuó un estudio utilizando las tic como mediadoras del 
proceso de educación para niñas y niños con discapacidad cognitiva el cual demostró un avance 
en la memoria prospectiva,  estos discursos de los autores abren un camino hacia la discusión de 
la inclusión de las personas en condición de discapacidad cognitiva y  el rompimiento de barreras 
e etiquetas que han surgido en el mundo occidental, para la presente investigación el aporte 
grande de los autores tiene que ver la inclusión y la visión socio política, ya que  la presente 
investigación apunta  a buscar cambios y movilización en la  Institución Educativa Aulas 
colombianas San Luis tal como lo manifiesta el  titulo  el cual relaciona la influencia e impacto 
en la inclusión y en los procesos formativos de las personas en situación de discapacidad 
cognitiva utilizando las TIC como mediadoras, de aquí surgen ideas hacia el cambio institucional 
y la visión de los docentes de la I.E.D  vinculados con la formación de estas personas. 
 Octavio Henao (2002, U. Central, Bogotá), desarrolló un estudio con niñas y niños 
diagnosticados con síndrome de Down utilizando las TIC como mediadores del proceso, a donde 
mostro un ligero avance para el desarrollo escrito de símbolos y letras utilizando el computador y 
un software ABC Ladina. Este estudio fue desarrollado utilizando métodos del positivismo y en 
la presente investigación sirve como referente para analizar los procesos evolutivos  en lo 
referente a TIC y educación para personas con limitaciones de tipo cognitivo, siendo un referente 
a la presente investigación pero que a la luz de los hallazgos y observaciones en el método de 
estudio de caso observación participante se pueden observar unos avances en los procesos  de 
enseñanza y aprendizaje utilizando las  TIC como mediadores y un proceso de enseñanza 
aprendizaje por un profesional experto y/o una persona bien entrenada para ingresar al mundo  de 
la comunicación educativa de las personas con este tipo de  tipo limitaciones.  Lo cual es  
representado en la presente investigación visible en los diarios de campo, las inferencias y 
categorías análisis y discusión de resultados 
Jesús Martin Barbero (1987), aporta conceptos y abre luces en lo referente 
a los medios las mediaciones que hoy están en auge, y cobran importancia en la 
medida  que la tecnología materializo cambios desde la vida social dando sentido  
a nuevas relaciones  y nuevos usos (pág. 153).  Este precepto Barberiano   dialoga 
con la presente investigación sentando un precedente relacionado con los medios 
las mediaciones y la tecnología, dando una visión a la investigación desde el punto 
del uso de las TIC a la educación en este caso para personas en situación de 
discapacidad cognitiva 
  Paulo Freire (1969) pionero de la pedagogía crítica para Latinoamérica, hace una reflexión 
referente al uso de los medios para los más necesitados,  siendo propicio este aporte a la 
investigación  dentro de la política de inclusión y de apropiación de los medios y buscando 
alternativas pedagógicas alternas a la educación tradicional. 
 Liz Karen Hernández Nieto (2012) presenta una investigación desarrollado en la UTP cuy 
objetivo fue: Desarrollar un centro de recursos en línea sobre accesibilidad Web para personas 
con limitaciones visuales, esta investigación se relaciona debido al uso de la tecnología para la 
discapacidad   y ver cómo han surgido estas tecnologías en otras comunidades diferente a la 
estudiada, con lo cual se plantean los interrogantes y pregunta de investigación para aplicarla al 
presente estudio de caso con limitaciones cognitivas. 
 Con estos autores primarios se construyó el marco teórico, sustentado en tres componentes: 
Marco legal normativo, estado del Arte y conceptual siendo la clave para desarrollar el 
componente metodológico. 
      Metodología, utilizada en la presente investigación corresponde a la etnográfica, método 
estudio de caso observación participante, partiendo de las realidades que tiene la comunidad 
educativa Aulas Colombianas San Luis; las estadísticas de matrícula y tamizajes previos 
realizados por el departamento de Orientación sobre discapacidad cognitiva en la institución y los 
conceptos de autores como Max Weber citado en la descripción densa de Geertz, (2003), quien 
tiene su visión enfocado hacia la cultura y sus estudios apuntan hacia una interpretación de 
significaciones más que en leyes experimentales. Siendo pertinente este postulado ya que a la luz 
de la Comunidad de Aulas Colombianas reporta un registro de estudiantes con discapacidad 
cognitiva lo cual es necesario buscar significaciones a sus procesos educativos, de inclusión y 
formación a donde se analiza e interpreta la influencia de las Tecnologías de la información y 
Comunicación (TIC) en los procesos formativos. Para lo cual se acude al estudio de caso 
Colectivo en la Institución educativa Aulas Colombianas San Luis, teniendo como fundamento el 
análisis del contexto, ciudad, barrio Institución Educativa y las Características propias de una 
comunidad, en este caso las y los estudiantes con discapacidad cognitiva incluidos al aula regular, 
procediendo a la recolección de información y sistematización de la misma en seis (6) diarios de 
campo de observaciones con estudiantes y cinco (5) entrevistas estructuradas dirigidas a docentes 
de educación preescolar y básica, anexos a la presente investigación, los cuales evidencian y dan 
fe del proceso de investigación, a donde surgen inferencias y categorías emergentes relacionadas 
con inclusión, procesos edu-comunicativos, comunicación vista desde la discapacidad cognitiva y 
la influencia de las tic en estos procesos que se desarrollan en los hallazgos, análisis y discusión 
de resultados. 
 
      Resultados permiten evidenciar la influencia de las TIC e impacto en la inclusión y en los 
procesos formativos de las y los estudiantes en situación de discapacidad cognitiva de la 
Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis, los cuales son presentados en el tercer 
capítulo a donde se evidencian las narrativas comunicativas (orales, táctiles, digitales, grafo 
motoras y simbólicas), de los estudiantes de aulas Colombianas San Luis en situación de 
discapacidad cognitiva, los cuales están clasificados en dos grupos por edades y sede educativa     
(ciclo inicial niños de preescolar hasta segundo primaria) y educación básica (niños de tercero 
primaria hasta sexto grado). Estos resultados son presentados a la luz natural de las observaciones 
y entrevistas, un análisis referente a los y las autores y las evidencias del proceso de la 
investigación en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis con relación al contexto 
de la comunidad, abordando el foco de análisis desde las relaciones sociales y comunicativas de 
las y los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva como lo dice Barbero, 1987, “La 
comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, 
por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento
1
. (Barbero. 1987. Pág. 10). 
Concerniente a este postulado, se presentan los resultados para evidenciar y develar la influencia 
e impacto en la inclusión y en procesos formativos de personas en situación de discapacidad a 
donde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son mediadoras en el caso de la 
IED «Aulas Colombianas san Luis». 
 
                                                     
1 
 Frase introductoria en el libro de los Medios a las Mediaciones 
1. Tema de la investigación 
 
      TIC e Inclusión en procesos formativos para Discapacidad Cognitiva, el cual surge basado en 
las políticas públicas de inclusión de las TIC para las personas en situación de discapacidad, las 
estadísticas oficiales sobre discapacidad y educación en especial en la Sede Educativa Aulas 
Colombianas San Luis y, en la relación de la experiencia propia con las personas en situación de 
discapacidad, para lo cual se centra el tema de investigación en este campo para promover una 
cultura de inclusión y antidiscriminatoria en este comunidad específicamente. 
 
2. Aspecto Central de la Investigación 
        Influencia e impacto de las TIC en la inclusión y en los procesos formativos de personas en 
situación de discapacidad cognitiva en un contexto escolar específico. Enmarcado dentro de la 
línea de investigación de la UTP, TIC y Educación, siendo una aspecto amplio que permitió 
plantear la pregunta de investigación para abrir el camino, el planteamiento de objetivos y el 
desarrollo de los mismos encaminados a evidenciar y conocer, aspectos individuales y de grupo, 
teorías sobre  discapacidad,  inclusión y  educación, desde una perspectiva educomunicativa, que 
hace visible a los más débiles en el proceso de formación. 
3. Problema que se Busca Resolver. 
 
      Uno de los retos para la educación durante cientos de décadas ha sido, educar para la 
diferencia, es decir para las personas menos favorecidas entre ellas, quienes por algún motivo 
tienen alguna discapacidad entre ellas la cognitiva, la cual ha tenido varias posiciones relaciona 
con la marginalidad, la relegación social y la pérdida de oportunidades entre ellas la educación 
por siglos hasta que a comienzos del siglo xx surge las teorías de las Necesidades Educativas 
Especiales entre ellas: 
“la marcha del progreso caracterizados por los test de inteligencia aplicados en 
Escocia en las primeras décadas del siglo pasado utilizados para asignar a las 
personas algún tipo de escolarización con el fin de sacar el mayor provecho al 
talento del individuo por una parte y por otra la extensión de la educación especial 
estaba impulsada por un deseo de control y dominio” (Tomlison citado en, Barton 
len., 1998. Pág. 101). 
      De esta manera ha venido evolucionando las investigaciones sobre discapacidad inclusión, 
educación, pero hoy en siglo XXI, a donde las Tecnologías de la información y Comunicación, 
están permanentemente al servicio de la sociedad, se planteó el problema de investigación como 
opción pedagógica dentro de la Maestría de Comunicación Educativa y que llevada a cabo en la 
Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis, se puede  evidenciar los procesos formativos, 
edu-comunicativos , mediados por las TIC, para lo cual se desarrolló la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Pueden contribuir las TIC multimediales  a mejorar los procesos de edu-comunicación y 
el desarrollo     psicosocial de los y las estudiantes con discapacidad cognitiva vinculados 
a la IED «Aulas colombianas San Luis? 
4. Justificación 
       En Colombia debido al reconocimiento de los tratados internacionales referente a la 
discapacidad durante el siglo XXI, ha promulgado La ley 1346 de 2009, la cual hace un 
reconocimiento y acogida de las normas internacionales en materia de derechos y oportunidades 
para las personas con discapacidad entre ellas la discapacidad cognitiva, por otro lado desarrolla 
el Decreto 366 de 2009 el cual se centra a específicamente en la educación de las personas con 
discapacidad siendo este un instrumento que abre puertas y caminos para la presente 
investigación junto con la ley 1618 de 2013, la cual aporta un marco jurídico para la inclusión, 
dando acciones afirmativas y de ajustes razonables en procura de la eliminación de toda forma de 
discriminación de las personas con discapacidad cognitiva, propendiendo por la garantía y el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Con fundamento en los 
preceptos de estas leyes la secretaria de educación crea la política pública de inclusión para todas 
las Instituciones Educativas del Distrito Capital, siendo acogida por la Institución Educativa 
Distrital Aulas Colombianas San Luis, a donde se han incluido al proceso de educación al aula 
regular niñas y niños con discapacidad cognitiva.  
 Las estadísticas reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Asociación Americana del Retardo Mental (AARM), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el banco mundial, reportan 
estadísticas similares en cuanto a discapacidad y educación para el año dos mil trece (2013), 
estimando que más del 10% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad, y 
que para américa latina y el caribe hay más de cincuenta millones (50.000.000) de habitantes con 
algún tipo de discapacidad y con respecto a la Educación para niños y adolescentes con 
discapacidad intelectual la OPS, hace un reporte en los estudios científicos latinoamericanos 
publicados en el boletín 632 que el 100% de los países encuestados dispone de Escuelas 
especiales, 85% ofrece la oportunidad de clases especiales en escuelas regulares o escuelas 
integradoras, y 81% dispone de apoyo en clases regulares.      
Para Nuestro País el Ministerio protección Social (MINPROTECCION, 2013), hace un 
reporte,     donde manifiesta que el 29% de los colombianos tiene algún tipo de discapacidad, a lo 
cual El Ministerio Educación Nacional dice: “que durante los últimos cuatro años, el tema de la 
inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales ya que en varias de ellas se cuenta con 
una oferta educativa organizada y con una clasificación de las mismas por 
niveles.”(MINEDUCACION, 2013). En cuanto al distrito capital, la secretaria de educación 
reporta que para el año dos mil trece (2013), existe en las bases de datos veintisiete mil 
ochocientos veintisiete (27.827) personas con discapacidad en edad escolar entre los cinco (5) y 
Veinte años (20), las cuales siete mil seiscientos cuarenta y cinco (7.645) son estudiantes 
matriculados con discapacidad cognitiva y en localidad de Santa Fe hay un registro de 
cuatrocientos cincuenta y nueve (459) personas en edad escolar de los cuales asisten doscientos 
cuarenta y ocho (248) a las diferentes Instituciones Educativas entre ellas a la institución 
Educativa Distrital Aulas Colombianas San Luis a donde existe un registro de dieseis (16) casos 
con diagnóstico de Discapacidad cognitiva incluidos al aula regular en las dos sedes educativas, 
de cincuenta y uno (51) que está en proceso de diagnóstico ante las empresas prestadoras de salud 
(EPS) y Universidades Certificadas como Instituciones prestadoras de Salud (IPS). 
La institución educativa tiene dentro de su PEI una apuesta a la pedagogía critica la cual tiene 
como fin primordial las prácticas pedagógicas alternativas enfocadas a la enseñanza; según los 
escritos de Freire (1996) “defiende la capacidad de los estudiantes a pensar críticamente acerca 
de su situación educativa; esta forma de pensar que les permite "reconocer las conexiones entre 
sus problemas individuales, las experiencias y el contexto social en el que están inmersos”. 
Partiendo de estas premisas se plantea la presente investigación ya que el currículo académico de 
Preescolar hasta quinto (5º) grado, no se evidencia la inclusión académica para las TIC 
(Tecnologías de la información y comunicación) como alternativa de aprendizaje, lo cual se hace 
propicia debido a que la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), tiene la línea de 
investigación TIC y Educación, propia para el presente caso, a donde la educación, comunicación 
e inclusión en los procesos formativos de personas en situación de discapacidad cognitiva no 
pueden estar separadas, siendo  mediadoras de los procesos Educomunicativos, vista la 
mediación desde la óptica de Jesús Martin Barbero (1987), afirma “que más que medios es 
cuestión de cultura y, por tanto, no solo de conocimientos sino de re-conocimientos”(pag.10). 
Siendo esta investigación un espacio propicio para el reconocimiento de las y los estudiantes con 
discapacidad cognitiva en el plano de la Inclusión de la Institución Educativa Aulas Colombianas 
San Luis, dándole un sentido a lo que Barbero (1987) llamo “las readecuaciones de la 
hegemonía, que desde el siglo XIX, hacen de la cultura un espacio estratégico en la 
reconciliación de las clases y reabsorción de las diferencias sociales. Las invenciones 
tecnológicas en la campo de la comunicación hallan ahí su forma: el sentido que va a tomar su 
mediación, la mutación de la materialidad técnica en potencialidad socialmente comunicativa” 
(pag.154). Con lo cual se rompe el paradigma de la comunicación lineal a una cuestión social, 
ideológica y cultural a donde los medios tecnológicos tienen un significado para las 
transformaciones culturales, en este caso la discapacidad y la inclusión a los procesos formativos 
de niñas y niños en un contexto escolar especifico que dieron lugar a la pregunta de investigación 
y a los objetivos que se desarrollan durante la presente investigación en el  marco de búsqueda de 
un proceso de comunicación alterno a donde las TIC y los procesos formativos tienen un fin 
educativo y mediador en la investigación. 
 
 
 
 5. Objetivos 
Fueron planteados después de haber realizado observaciones previas al ambiente escolar de la 
Institución Educativa  Distrital Aulas Colombianas San Luis, analizado el Proyecto Educativo 
Institucional, haber visto la situación de los estudiantes del grupo de inclusión de la I.E.D y haber 
analizado  varios estudios y referentes conceptuales dando lugar  a un (1) objetivo general y 
cuatro específicos (4). 
5.1  General: 
1 Analizar los procesos mediados por las TIC con la población en situación de 
discapacidad cognitiva de la I.E.D aulas San Luis, para proponer alternativas de 
inclusión y mayor participación de esta comunidad en el mundo educativo y social  
5.2  Específicos:  
 
1. Desde una perspectiva de educomunicación, encontrar las debilidades y fortalezas que           
tienen las TIC para el desarrollo humano integral de las personas con discapacidad 
cognitiva., en el contexto específico de la IED Aulas Colombianas San Luis. 
2. Evidenciar los los logros en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC con 
la población en situación de discapacidad cognitiva en aulas Colombianas sede A. 
3. Analizar los procesos educativos mediados por las TIC con la población en situación de 
discapacidad cognitiva en aulas Colombianas sede B y la influencia en la Educación 
4. Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de discapacidad 
de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus procesos de enseñanza 
aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE 
 
CAPITULO I 
5. MARCO TEÒRICO 
 
El presente capitulo reúne, el marco teórico compuesto por el marco legal normativo aplicable a 
la investigación, el estado del arte que incluye estadísticas e investigaciones relacionadas con TIC 
y educación y un marco conceptual que agrupa los conceptos afines y pertinentes a la presente 
investigación.  
 
6.1  Marco Legal Normativo 
 
     Para la presente investigación cabe citar algunas normas, que han surgido como política de 
inclusión por parte de los Gobiernos a nivel Internacional y Nacional y, que han hecho un poco 
más visible la situación de las personas con discapacidad entre ellas:  
 
     Resolución 48/96 de la ONU, del 20 de diciembre de 1993, mediante la cual son promulgadas 
las normas Uniformes sobre las oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas en 
su cuadragésimo octavo periodo de secciones. (ONU, 1993) 
 
      Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), es un 
instrumento que retoma la Declaración Universal de los Derechos Humanos haciendo un 
reconocimiento pleno de los Derechos y Libertades de las personas con discapacidad, le da auge 
a la discapacidad por encima del tradicional enfoque clínico, dejando claro su dignidad, 
autonomía y un legado de otorgamiento de Derechos, que hace despertar a la comunidad en el eje 
terrestre y mirar a estas personas como seres con igualdad de oportunidades que los demás. 
(Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2007). 
 
      Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, hace un reconocimiento de derechos 
mediante quince artículos, a donde hace ver que las personas  en esta condición  tienen los 
mismos derechos y libertades que las otras, incluido el no verse sometidos a discriminación 
fundamentada en la discapacidad, retoma y hace un compendio de normas que han surgido a 
través del tiempo en pro destacando en su preámbulo el Convenio sobre la Readaptación 
Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de 
diciembre de 1971); el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre 
de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); la 
Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano 
(AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de 
Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución 
sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-
O/95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente 
Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96). (Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 
1999). 
  
     En Colombia con el desarrollo de la constitución. (CNP, 1991) establece un gran número de 
derechos y obligaciones tanto del estado como de los particulares para las personas con 
discapacidad destacándose los preceptos establecidos en los artículos trece (13),cuarenta y siete 
(47), cincuenta y cuatro (54) y sesenta y ocho (68), los cuales derivan una obligación 
constitucional en materia de inclusión, desarrollo de políticas públicas para estas personas, 
integración a la vida social, académica, laboral acorde a sus condiciones de salud y un trato con 
unas consideraciones específicas para compensar las limitaciones físicas o cognitivas dando 
surgimiento a las siguientes leyes en materia de educación y comunicación: 
 
      Ley 115 de la educación de 1994 la cual dedica los siguientes artículos a la educación 
especial.  
      Artículo 46, Integración con el servicio educativo 
La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 
público educativo. 
     Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 
educandos.  
      Artículo 47.- Apoyo y Fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 
de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y 
territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias 
orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de 
esta ley. Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos 
con este mismo fin. 
     .Artículo 48.- Aulas Especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades territoriales 
incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la 
atención educativa a las personas con limitaciones. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a 
las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos 
educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el 
fin de atender, en forma integral a las personas con limitaciones. (Ley 115, 1994) 
 
      Ley 1346 de 2009 hace un reconocimiento de las normas internacionales en materia de 
derechos y oportunidades, mostrando que la discapacidad tiene un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás y observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y 
actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en 
igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos 
humanos en todas las partes del mundo. Mediante la adopción de la convención sobre las 
personas con discapacidad en la presente ley la Nación da pleno reconocimiento de todos los 
derechos de las personas con discapacidad cognitiva entre ellos la educación, servicios intensivos 
y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, 
servicios sociales, de forma que esos servicios y programas, comiencen en la etapa más temprana 
posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la 
persona; promoviendo la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y 
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 
(Ley 1346, 2009) 
 
      Decreto 366 de 2009 este decreto se centra específicamente en la educación de las personas con 
discapacidad y describe una política pública de inclusión, dando guías y pasos a las secretarias de 
educación, los entes territoriales certificados y a los profesionales vinculados a los programas de 
inclusión entre ellos docentes, orientadores y de apoyo y hace relevante la necesidad de tener 
recursos tecnológicos para la educación de los estudiantes con discapacidad. Define la 
discapacidad del estudiante como: aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones 
de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual  representa una clara desventaja frente a los 
demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y 
sociales que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como 
sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo ceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo 
como síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en 
el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su 
capacidad de comunicarse y de relacionarse como el síndrome de Asperger, el autismo y la 
discapacidad múltiple. (Decreto 366, 2009) 
 
      La Corte constitucional declara que las personas adultas con limitación física tienen derecho a 
recibir educación escolarizada en sus diferentes categorías como pre -escolar, básica primaria, 
básica secundaria y media. Por ésta razón los centros educativos especializados en otorgar 
educación a menores, están en obligación de aceptarlos como personas adultas ya que su 
condición física no limita su desarrollo mental ((Sentencia T-534/97). De igual Manera declara 
que la educación ordinaria es un servicio que se debe ofrecer a todos los niños sin tener en cuenta 
sus limitaciones o necesidades especiales y debe permitir el acceso adecuado y una integración 
permanente a la vida cotidiana. La educación especial se debe considerar sólo como un recurso 
extremo para aquellas situaciones en las se concluya que este tipo de educación es la única 
posibilidad para que el niño pueda gozar del derecho a la educación. (Sentencia T-513/99)  
      Ley 1618 de 2013. El objeto es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de 
las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y 
de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 
concordancia con la Ley 1346 de 2009. En su artículo dos (N° 2) da algunas definiciones entre 
ellas: 
  Situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 
incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.  
Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 
un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad.  
Instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 
servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con 
tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona. 
Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 
grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y 
barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  
Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de 
las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: a) Actitudinales: Aquellas 
conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan 
el acceso en condiciones igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los 
espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. b) 
Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la 
consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso 
comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 
comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas. c) 
Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el 
acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de 
igualdad por parte de las personas con discapacidad 
Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a 
lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado 
funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de 
manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes. 
Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la 
persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos 
terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad.  
Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para 
asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o 
grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 
necesidades de protección propias y específicas.  
Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son estructuras 
sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas con discapacidad, que 
apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Para efectos de la presente ley, se adoptan las definiciones de "comunicación", "Lenguaje", 
"discriminación por motivos de discapacidad", "ajustes razonables" y "diseño universal", 
establecidas en la Ley 1346 de 2009 (ley 1618, 2013). 
La  normas y leyes citadas anteriormente tienen un componente desde el punto de vista de 
la inclusión, las cuales son tacitas y reconocen  un mundo de  derechos, pero que la luz de la 
aplicación real, se transforman en obstáculos   debido a su interpretación y a la forma como en 
nuestro país las leyes han sido fuente de discurso y no verdaderamente garantes de las 
necesidades que tienen las personas en esta condición, a la vez tienen  un foco político  de los 
gobiernos de turno quienes las  utilizan de acuerdo  a sus interpretaciones y  la vez las opacan 
para negar  la  garantía  de derechos.  De igual manera aportan importantes instrumentos para que 
las personas  que tienen la tutela de las y  los  limitados cognoscentemente puedan   acudir a ellas 
para lograr la garantía de los derechos y la verdadera inclusión al mundo educativo. 
 
6.2 Estado del Arte 
 
    Muestra las estadísticas sobre  sobre la Discapacidad y Educación, que evidencian  datos 
numéricos e históricos   relevantes a la investigación  en el Mundo, Latinoamérica, Colombia, 
Bogotá, localidad y sede Educativa donde se desarrolló la investigación y contiene algunas 
investigaciones realizadas en Europa, Latinoamérica y Colombia  a donde se han utilizado las 
TIC como herramientas pedagógicas y de investigación. 
 
6.2.1 Estadísticas sobre discapacidad y Educación una Mirada Global. 
  
       La Organización Mundial de la Salud presenta un informe a donde hace ver que las personas 
con discapacidad ( más del 10% de la población mundial) son las más discriminadas del mundo, 
obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía registrando las tasas 
de pobreza más altas en el planeta, de igual manera esta misma Organización hace ver que las los 
dispositivos y las tecnologías de apoyo como equipos y programas informáticos aumentan las 
capacidades entre ellas la comunicación. (OMS, 2013). Las naciones unidas reportan que las 
tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores educacionales 
en un promedio del 19% en comparación con un 11% de los que tienen educación (ONU, 2008. 
Estas cifras resultan llamativas a la investigación  y hacen ver la problemática  desde  la mirada 
mundial de igual manera retoman  la necesidad  de la inclusión a los procesos formativos de las 
tecnologías  de la información y comunicación, inmersa esta investigación a estos aspectos los 
cuales tocan a la I.E.D aulas colombianas san Luis.  
 
      Según la organización panamericana de la salud en América latina existen aproximadamente 
(85) ochenta y cinco millones de personas con discapacidad, de acuerdo al boletín científico 
No.616 distribuidos así: 
 
 
Tabla 1 
Personas con Discapacidad en América Latina 
PAÍS PERSONAS 
DISCAPACITADAS 
PORCENTAJE 
Argentina 2.217.500 6,80 
Bolivia 741.382 9,26 
Brasil 10.000.000 6,00 
Chile 958.500 6,39 
Colombia 4.992.000 12,00 
Costa Rica 363.480 9,32 
Ecuador 1.636.800 13,20 
Guatemala 1.887.000 17,00 
Honduras 700.000 14,00 
México 10.000.000 12,12 
Nicaragua 593.880 12,12 
Perú 7.88 2.560 31,28 
Uruguay 495.000 15,00 
Venezuela 2.370.000 10,00 
 Fuente: (OPS, 2006) 
 
 La tabla anterior  muestra a  Colombia  con la tercera cifra más alta de la región  con 
estadísticas de discapacidad, siendo datos de gran importancia a  la investigación propuesta en 
este trabajo  lo cual  permite  describir de manera cualitativa   los aportes  en el campo  
educomunicativo   para contribuir  con educación en el Entorno Escolar  a donde  se trabajó con 
las Tic multimediales como mediadoras en los procesos formativos. 
  
     Educación para niños y adolescentes con discapacidad intelectual  
 
La OPS, hace un reporte en los estudios científicos latinoamericanos publicados en el 
boletín 632 que el 100% de los países  encuestados dispone de escuelas especiales, 85% ofrece la 
oportunidad de clases especiales en escuelas regulares o escuelas integradoras, y 81% dispone de 
apoyo en clases regulares,  68%, de educación sobre discapacidad intelectual y 56%, de servicios 
de apoyo a la defensa de los derechos.  Los factores más comunes que afectan el acceso a los 
servicios que los países ofrecen, para las personas con discapacidad intelectual son el estatus 
socioeconómico (79,2%) y la ubicación geográfica, ya sea urbana o rural (75%). Según el 
informe de la OMS, 25% de los países de América Latina que participaron en el estudio 
notificaron que la etnicidad es un factor que afecta el acceso a los servicios, siendo este 
porcentaje mayor que el de otras regiones de la OMS: África (22,6%), sudeste-asiático (0%), 
Europa (4,4%), Mediterráneo Occidental (7,7%) y Pacífico Occidental (8,2%). (OPS, 2009).  
 
En este orden de ideas, es necesario reconocer que los contextos de  la región  
latinoamericana  tiene dificultades para los procesos de inclusión y formación de  las personas 
con estas limitaciones, de aquí lo importante de realizar investigaciones y publicaciones que 
logren influir y movilizar hacia una verdadera inclusión y rompimiento de barreras, para 
facilitar la educación  de ellos ya que según  el Banco Mundial hace un referente a la situación 
de discapacidad (2004), en América Latina y el Caribe da conocer los siguientes datos: Estima 
que existen más de 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad lo que equivale al 
10% de la población de la región, aun, cuando los métodos utilizados para recopilar 
información difieren mucho de un país a otro. Un reciente estudio efectuado en Brasil calcula 
que el 14,5 % de la población de ese país sufre de algún grado de discapacidad. La 
discapacidad es a la vez causa y efecto importante de la pobreza ya que alrededor del 82% de 
los discapacitados en América Latina y el Caribe, viven en esta condición, lo cual en la 
mayoría de los casos también afecta a los demás miembros de la familia. Las personas con 
alguna discapacidad suelen verse excluidas de manera generalizada de la vida social, 
económica y política de la comunidad, ya sea debido a la estigmatización directa o por la falta 
de consideración de sus necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios. La 
discapacidad es especialmente alta en países que vivieron algún conflicto reciente y en zonas 
donde prevalecen las catástrofes naturales. Colombia está inmerso dentro de los países con 
estas características y de aquí lo importante de develar en este estudio el efecto  de las TIC a 
los procesos formativos   de las personas con esta situación los cuales les pueden servir  tanto 
al ente educativo como a la familia. Ya   que el informe presentado por el Banco  Mundial 
(2010) describe que los niños con discapacidad tienen menos probabilidades que sus 
homólogos no discapacitados de ingresar en la escuela, permanecer en ella y superar los 
cursos sucesivos. El fracaso escolar se observa en todos los grupos de edad y tanto en los 
países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado en los países más 
pobres. La diferencia entre el porcentaje de niños con discapacidad y el porcentaje de niños 
no discapacitados que asisten a la escuela primaria va desde el 10% en la India hasta el 60% 
en Indonesia. Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de 
asistencia escolar oscila entre el 15% en Camboya y el 58% en Indonesia (24). Incluso en 
países con altos porcentajes de matriculación en la escuela primaria, como los de Europa 
oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela.  
 Los datos anteriores  reflejan  que hoy siglo XXI muchos  niños bajo esta 
circunstancia continúan  con características similares   a los siglos pasados (XVII, XIX) los 
cuales estaban bajo la tutoría de los padres y cuidadores y en algunos casos relegados como lo 
demostró  Itard (1801). 
 
6.2.2 Personas con discapacidad en Colombia: Panorama 
 
      El ministerio de protección social (2013), “reporta que el 29% de los colombianos tiene algún 
tipo de discapacidad”, este reporte es realizado mediante la plataforma RLCPD (Registro para la 
localización de las personas con discapacidad”. (MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 
2013, pág. 82). 
      La fundación Saldarriaga concha (2013). En el informe de especialistas para definir las 
prioridades estrategias de la agenda regional sobre la situación de las personas con discapacidad. 
Indicó que según el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad –
un 6.5% de la población colombiana según la información disponible - el 90% de las personas 
con discapacidad en la actualidad no asisten a un establecimiento educativo. En el año 2008, los 
alumnos con discapacidad representaban el 1.3% del total de la matrícula en educación primaria. 
Los niños y niñas de 6 a 11 años con discapacidad asistían en un 27.4% mientras aquellas y 
aquellos sin discapacidad lo hacían en un 85%. Solo el 5.4% de la población con discapacidad 
alcanzaba el nivel de educación superior. Estas cifras dejaban en evidencia la necesidad de 
fortalecer la transición de las personas con discapacidad entre los niveles educativos, de la 
educación inicial a la educación básica primaria, de la educación básica primaria a la educación 
básica secundaria y a la media, y luego, a la educación superior. (CEPAL, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2013) 
 
    A partir del primero de noviembre del año 2010, El Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), remitió al Ministerio de Protección social la base de datos con la descripción de la 
población con discapacidad que asiste a la educación en un promedio entre 5 y 20 años de edad 
sin hacer ninguna clasificación por tipo de discapacidad, lo que hace una descripción y 
clasificación número “según estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones”. 
Los datos registrados por el DANE son los siguientes: 
 
Tabla 2 
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad por condición de asistencia escolar y grupos de edad entre 5 y 20 años por  
Departamentos 
 
DEPARTAMENTO TOTAL ASISTE NO 
ASISTE 
SIN 
INFORMACIÓN 
Antioquia 16.990 9.333 7.649 8 
Atlántico 5.158 3.205 1.900 53 
Bogotá 27.827 18.066 9.694 67 
Bolívar 3.333 1.852 1.413 68 
Boyacá 4.648 2.924 1.683 41 
Caldas 3.351 2.447 898 6 
Caquetá 2.042 1.145 873 24 
Cauca 4.368 1.957 2.385 26 
Cesar 5.875 3.705 2.079 91 
Córdoba 5.225 2.292 2.926 7 
Cundinamarca 4.996 2.613 2.348 35 
Huila 5.165 2.705 2.388 72 
La Guajira 2.341 1.496 766 79 
Magdalena 3.181 1.743 1.291 147 
DEPARTAMENTO TOTAL ASISTE NO 
ASISTE 
SIN 
INFORMACIÓN 
Meta 1.764 918 817 29 
Nariño 9.280 5.314 3.834 132 
Norte de Santander 3.645 1.631 1.967 47 
Quindío 1.414 793 619 2 
Risaralda 3.172 2.129 1.032 11 
Santander 5.433 2.706 2.607 120 
Sucre 3.817 2.229 1.486 102 
Tolima 5.140 2.510 2.572 58 
Valle 11.747 5.820 5.835 92 
Arauca 926 448 460 18 
Casanare 2.124 1.227 873 24 
Putumayo 1.691 909 771 11 
San Andrés y Providencia 186 103 81 2 
Amazonas 491 316 175 0 
Guainía 55 28 26 1 
Guaviare 249 153 96 0 
Vaupés 68 15 41 12 
Vichada 88 38 50 0 
   Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/discapacidad 
    El Ministerio de educación Nacional (2007), hace un análisis de la política de inclusión 
teniendo como referente los datos del censo realizado en el 2005 con un reporte de 392.084 
menores de 18 años con discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no lo 
hacen. Otro referente que tiene son los datos de las secretarias de educación quienes reportaron 
durante el periodo 2003 a 2006 matrículas de 81.757 estudiantes con discapacidad en 4.369 
establecimientos educativos. El Ministerio dice que durante los últimos cuatro años, el tema de la 
inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales ya que en varias de ellas se cuenta con 
una oferta educativa organizada y con una clasificación de las mismas por niveles, de acuerdo 
con la gestión que han desarrollado para atender a estas poblaciones. La política de inclusión de 
la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para garantizar educación 
pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros retardos 
como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual por ceguera 
o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u otra lesión neuromuscular y 
discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-ciegos. (Ministerio de Educación Nacional, 
2007). 
     El instituto Colombiano de Bienestar familiar publica en el diario el tiempo los 
resultados de una investigación realizada entre 1968 y 1982, a donde hace ver que la 
desnutrición tiene que ver con el retardo en el crecimiento físico y mental, por cuanto la madre 
desnutrida no puede producir un buen alimento, siendo lo más grave del caso es la debilidad 
mental. La frecuencia de niños con puntajes inferiores a 50 fue del siete por mil, superior dos 
veces a las de los países industrializados. El retardo del niño se relaciona con el nivel 
socioeconómico de la familia y aumenta hasta el 15,6 por ciento. El retardo mental moderado 
presenta tasas de supervivencia iguales a la de la población general y pueden llegar a ser adultos 
adaptados a condiciones marginales de vida y constituyen la gran masa de la población 
marginada. (Diario el Tiempo, 1994). 
Las estadísticas anteriores  reflejan una realidad nacional centrada en datos numéricos, 
que tiene como propósito cifrar y dar una mirada desde lo cuántico y político, pero no está 
presente el proceso   de inclusión,  formación  y metodología alterna a la tradicional para que 
estas personas puedan potencializar sus capacidades existentes, ya que todas se enmarcan dentro 
de la discapacidad pero no en las capacidades  tal como fue mostrado en los estudios de 
inteligencias múltiples realizado en Venezuela en 1981,  de aquí surgen  las alternativas  para la 
elaboración del presente trabajo a donde se tiene en cuenta la habilidad y no la discapacidad para 
trabajar con esta comunidad en ambientes multimediales  que facilitan las TIC.   
6.2.3 Personas con Discapacidad en Bogotá –Revisión General de los Contextos Educativos 
      Para la presente investigación se relacionan, los datos registrados en las diferentes bases de 
datos, tanto de organismos centrales como el DANE, la secretaria de Educación, Secretaria de 
Movilidad y otras fuentes primarias de información relacionadas, que aportan información al 
presente trabajo entre ellos lo relacionado con la localidad y sede educativa a donde se desarrolla 
la investigación. Partiendo de los datos cuantitativos y análisis cualitativo que se han desarrollado 
en lo referente a educación para las personas con discapacidad cognitiva, los procesos de 
inclusión y vinculación de las tic a la pedagogía. 
Tabla 3 
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad por condición de asistencia escolar y grupos de edad entre 5 y 20 años por 
localidades en Bogotá  
 LOCALIDADES TOTAL ASISTE NO ASISTE SIN 
INFORMACIÓN 
Total  27.827 18.066 9.694 67 
11 101 Usaquén 1.517 1.069 446 2 
11 102 Chapinero 970 767 199 4 
11 103 Santa Fe 459 248 207 4 
11 104 San Cristóbal 2.341 1.031 1.306 4 
11 105 Usme 1.469 836 631 2 
11 106 Tunjuelito 1.328 902 420 6 
11 107 Bosa 2.751 1.854 895 2 
11 108 Kennedy 3.164 2.076 1.087 1 
11 109 Fontibón 989 568 418 3 
11 110 Engativá 1.793 1.144 649 0 
11 111 Suba 2.065 1.296 755 14 
11 112 Barrios Unidos 2.390 2.138 239 13 
11 113 Teusaquillo 749 501 247 1 
11 114 Los Mártires 287 160 127 0 
11 115 Antonio Nariño 371 293 75 3 
11 116 Puente Aranda 764 492 272 0 
11 117 Candelaria 100 68 32 0 
11 118 Rafael Uribe 1.733 1.198 531 4 
11 119 Ciudad Bolívar 2.520 1.371 1.145 4 
11 120 Sumapaz 67 54 13 0 
  Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/discapacidad/119-
demograficas/discapacidad/2850-discapacidad-por-localidades-bogota 
 
Tabla 4 
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad según nivel educativo Bogotá D.C 
NIVEL EDUCATIVO  
TOTAL HOMBRES MUJERES 
Total 189.177 77.005 112.172 
Población menor de tres años 2.207 1.243 964 
Preescolar incompleto 4.104 2.168 1.936 
Preescolar completo 2.251 1.160 1.091 
Básica primaria incompleta 46.388 18.620 27.768 
Básica primaria completa 37.520 14.249 23.271 
Básica secundaria incompleta 45.074 18.869 26.205 
Básica secundaria completa 579 251 328 
Técnico o tecnológico incompleto 1.618 594 1.024 
Técnico o tecnológico completo 3.417 1.243 2.174 
Universitario sin título 2.863 1.405 1.458 
Universitario con título 2.009 957 1.052 
Postgrado incompleto 698 308 390 
Postgrado completo 237 107 130 
NIVEL EDUCATIVO  
TOTAL HOMBRES MUJERES 
Ninguno 38.412 14.978 23.434 
Sin información 1.800 853 947 
Fuente:  http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y 
demografía/discapacidad/119 demográficas/discapacidad/2850- 
discapacidad-por-localidades-Bogotá      
 
Tabla 5 
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad Localidad No3 Santa Fe D.C. Según estructuras o funciones corporales que 
presentan alteraciones 
ESTRUCTURAS O FUNCIONES CORPORALES TOTAL 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
Total 7.823 3.376 4.447 
El sistema nervioso 1.512 669 843 
Los ojos 1.235 533 702 
Los oídos 489 221 268 
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, 
gusto) 
109 54 55 
La voz y el habla 472 245 227 
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 995 369 626 
La digestión, el metabolismo, las hormonas 404 165 239 
El sistema genital y reproductivo 282 129 153 
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 2.021 850 1.171 
La piel 134 65 69 
Otra 170 76 94 
Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/discapacidad/119-
demograficas/discapacidad/2850-discapacidad-por-localidades-bogota  
 
Tabla 6  
Población con registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad, según dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas 
Localidad de Santa Fe 
DIFICULTADES PARA TOTAL 
Total 10.704 
Pensar, memorizar 1.351 
Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas 816 
Oír, aún con aparatos especiales 332 
Distinguir sabores u olores 66 
Hablar y comunicarse 525 
DIFICULTADES PARA TOTAL 
Desplazarse en trechos cortos  1.044 
Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos 281 
Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos 361 
Caminar, correr, saltar 2.018 
Mantener piel, uñas y cabellos sanos 190 
Relacionarse con las demás personas y el entorno 895 
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 941 
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 1.271 
alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo 442 
Otra 171 
Fuente. http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/discapacidad/119 
demograficas/discapacidad/2850-discapacidad-por-localidades-bogota 
 
La secretaria de Movilidad de Bogotá (2013), reporta los siguientes datos:  
“Según el Registro para la localización y caracterización de Población con Discapacidad 
(PcD) 2011 – 2012, existe en el Distrito Capital una población total de 195.821 PcD, 
distribuidas en siete tipologías identificadas: cognitiva, visual, física, múltiple, mental, 
auditiva y sordo ceguera.1) El 23% de la PcD registra una discapacidad Física, el 22% 
cognitiva y el 20% visual, de las cuales, según la encuesta de accesibilidad al sistema de 
transporte 2013, estas tres son las que mayor frecuencia de viajes utilizan para 
trasladarse en la ciudad. El motivo de viaje que hacen las personas con discapacidad, en 
un 55% es para trasladarse a una cita médica, el 17% lo hace para ir a estudiar y el 9% 
a trabajar, el 32.7% de las PcD están localizadas en la localidad de Kennedy con 20.472, 
Rafael Uribe con 16.224 y Bosa con 14.059”. (Secretaría de Movilidad, 2013). 
      En cuanto a educación, la secretaria de educación manifiesta que Hoy la ciudad garantiza de 
manera gratuita la formación integral de 13.160 estudiantes, mientras que en 2012 atendía a 9.702 
personas con alguna discapacidad física o cognitiva, adicionalmente informa que ha puesto la 
Tecnología al servicio de la inclusión, para fomentar la incorporación de todas las personas en 
las actividades de la vida escolar, Bogotá ha destinado parte de sus esfuerzos frente a la población 
con discapacidad a la adquisición de material tecnológico que resulte accesible para cualquier 
estudiante sin importar su condición. (Secretaría de Educación, 2015). La misma Entidad en 
Mayo de (2014) realiza una caracterización estadística del sector educativo a través de la oficina 
asesora de planeación y grupo de análisis estadista contiene los principales indicadores 
estadísticos del sistema educativo oficial y no oficial de Bogotá a donde muestra las proyecciones 
de población y matriculas por diferentes categorías entre ellas la discapacidad cognitiva. 
(Secretaria de Educación de Bogotá, 2014). 
 
Grafico No. 1 
Proyección de población por localidad 
 
 
 
Fuente: Proyección de Poblaciones DANE-SDP en Caracterización Sector Educativo, Secretaria de 
Educación de Bogotá, 2014 Pág. 12-23. 
 
Grafico No. 2 
Matricula oficial según estrato socio económico y Tipo de Colegio –año 2013. 
 
 
 
 
.Fuente: Caracterización Sector Educativo, Secretaria de Educación de Bogotá, secretaría de educación del distrito 
oficina asesora de planeación grupo de análisis y estadística 2014 pág. 43. 
 
 
              Grafico No. 3 
 
Matricula oficial por grados y estrato socio económico año 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Caracterización Sector Educativo, Secretaria de Educación de Bogotá, secretaría de educación del distrito 
oficina asesora de planeación grupo de análisis y estadística 2014 pág. 43. 
 
 
      El análisis estadístico reporta que el 99,17% de los estudiantes adscritos al sistema pertenece 
a la población más vulnerable de la ciudad, estratos (1,2.3 y sin estrato) y la matricula se 
encuentra concentrada en el nivel de primaria, por otra parte el estudio indica que parte de ese 
grupo corresponde a discapacidad como lo muestra el siguiente gráfico. 
 
Grafico No.4 Matricula por Tipo de Discapacidad y Colegio 2013 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Caracterización Sector Educativo, Secretaria de Educación de Bogotá, secretaría de educación del distrito 
oficina asesora de planeación grupo de análisis y estadística 2014 pág. 45. 
  
     El gráfico muestra que la discapacidad predominante, la discapacidad cognitiva representada 
en deficiencia cognitiva con 4 .678 estudiantes, síndrome de Down 238 y autismo 160, siendo 
cifras llamativas para la presente investigación. De la población anterior corresponden a la 
localidad Santafé 105 estudiantes, distribuidos en los colegios de la localidad. 
 
Grafico No.5 Matricula por discapacidad y nivel de Escolaridad Localidad Santa fe 
año 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de Educación de Bogotá, Caracterización, Localidad Santa Fe 2013 pag.27. 
 
 
Representa la realidad en cuanto a discapacidad y  Educación en la localidad tercera de Bogotá  
lugar a donde fue desarrollada la investigación 
 
6.2.4 Análisis de Contexto Aulas Colombianas San Luis. 
 
     La Institución Educativa donde se desarrolló la investigación se encuentra ubicada en la 
localidad No.3 de Bogotá, al sur oriente de la ciudad, su PEI le apunta hacia una pedagogía 
critica en búsqueda que sus estudiantes cuenten con nuevas posibilidades de aprendizaje y, al 
mismo tiempo, sean parte de la solución frente a problemáticas diversas del sector relacionadas 
con inclusión, convivencia, ambientales entre otros. Para el año 2015 la Institución, cuenta con 
tres jornadas académicas mañana, tarde y noche con programas de inclusión para niñas y niños 
con discapacidad cognitiva leve, jóvenes en extra edad y educación tradicional. (Secretaria de 
Educación, 2013). Dentro de las Jornadas Diurna existen matriculados 51 estudiantes con 
discapacidad que hacen parte del programa de educación de la secretaria de educación de los 
cuales Catorce (14) están diagnosticados con discapacidad cognitiva (Aulas Colombianas San 
Luis, 2015). 
 De aquí surgió la necesidad imperiosa de  realizar la investigación partiendo de las 
realidades que posee la comunidad, las estadísticas y las investigaciones realizadas en otros 
países las cuales apuntan a datos e información, la única que da otra alternativa fue la 
desarrollada en Venezuela (1981) sobre inteligencias múltiples la cual  hace un aporte a la 
presente investigación en lo referente a lenguaje, escritura, comunicación y las tic como medios 
de trabajo pedagógico. 
 
6.2.5  Estudios  realizados sobre usos de las TIC en la educación con personas en situación 
de  discapacidad cognitiva. 
     Para la presente investigación se describen algunos estudios que han realizado utilizando las  
tic, entre ellas el computador, lenguajes de programación, programas multimediales, 
producciones de audio, con referentes conceptuales enfocados hacia la línea de investigación de 
la Maestría. 
6.2.5.1   Entrenamiento cognitivo y Mejora de la Memoria Prospectiva en Jóvenes con 
Retraso Mental leve 
Investigación realizada en una Institución Educativa publica de Coímbra Portugal por 
estudiantes de la Universidad de Salamanca (2008), para adultos con discapacidad, 11 varones 
y 12 mujeres, con edades entre los 19 y treinta 33 años, media promediada de 25 y 41 años, 
desviación típica de 5.78, todos ellos diagnosticados de retraso mental ligero. La participación 
fue voluntaria y en cualquier momento del proceso el joven podía dar por terminado el 
proceso de entrenamiento, de los 23 estudiantes se eligieron al azar 11 para entrenamiento y 
12 para el grupo control, el cual continuó con sus actividades académicas habituales las 
pruebas utilizadas fueron las siguientes:  
Prueba a grupo de experimento. Reconocimiento de personajes famosos de Portugal 
mediante la proyección de las fotografías en un ordenador, las fotografías aparecían en la 
pantalla de forma sucesiva en un número de 30, cada imagen aparecía durante 10 segundos en 
la pantalla, tiempo para que el participante intentara reconocerlo y escribir el nombre en un 
cuestionario que se había entregado antes de iniciar el ejercicio. Esa prueba tenía otro 
componente prospectivo planteado por Maylor (1990 en Meilán, Pérez & Valles 2008), 
consistente en marcar con una X el número de fotografía que aparecía en el cuestionario 
cuando el personaje aparecía con gafas y si tenía barba debía rodear el digito del cuestionario 
con un circulo. De las 30 preguntas, 4 tenían barba y 4 gafas. Una vez finalizada la tarea, el 
experimentador detenía la prueba durante un tiempo y les pedía realizar una tarea cognitiva 
que les permitía evaluar los procesos, los alumnos volvían a realizar el ejercicio y así 
sucesivamente durante 4 veces. Las cuatro tareas cognitivas fueron las siguientes: 
1) atención sostenida de Toulouse Pieron consistente en identificar que laminas son iguales 
por tres minutos, 
2) una tarea de fluidez verbal asociada a procesos de recuerdos a donde el alumno debía 
escribir la mayor cantidad de electrodomésticos que se le vinieran a la mente durante dos 
minutos. 
3) prueba stop, el alumno debía contar las palabras que había dentro cada celda dibujada en 
una hoja. La interferencia se produce porque las palabras referirse a un digito diferente al 
resultado del recuento ejemplo:(“tres-tres), por lo tanto ese digito no coincide con el número 
de palabras que había dentro de la celda (dos palabras). 
4) una tarea de memoria retrospectiva donde el alumno disponía de tres minutos para escribir 
el nombre de todos aquellos personajes que recordaban haber visto en las fotografía, uno de 
los 11 estudiantes no completo la prueba. (Meilan, 2008, Vol. 26, págs. 227-223). 
Prueba Grupo Control. El Kiosco, elaborada por los investigadores: Meilan, Pérez, Arana 
& Valles (2006). Es una prueba de eventos, que utiliza como estímulos productos de un 
supermercado y figuras de tebeos. Las imágenes pueden ser utilizadas con población de 
edades infantil y/o adulta con o sin discapacidad. Esta prueba se realizó utilizando como TIC 
un ordenador, a donde el alumno ve en el centro de la pantalla un producto de consumo 
habitual, ejemplo: Café, sardinas entre otros y simultáneamente en la parte superior izquierda, 
el dibujo del establecimiento a donde pueda o no adquirir el producto ejemplo: carnicería, 
pescadería. El alumno debe responder si o no, según se pueda obtener o no el producto del 
establecimiento. La tarea prospectiva consistió en que cuando apareciese el producto que se 
pudiese adquirir en un kiosco ejemplo: caramelos, chicles, los alumnos debían pronunciar el 
nombre del producto en voz alta al tutor. El tutor tomaba nota de la ejecución prospectiva, los 
elementos prospectivos fueron 10 y aparecieron en el número de orden 8, 20,27, 40,60, 69, 85 
y 100. Al final de la secuencia de los 100 productos se realizó una evaluación del recuerdo 
prospectivo y para ello se preguntó a los alumnos de los productos del kiosco que recordaban 
haber visto a lo largo de la prueba. Es una tarea que mide la memoria de tipo incidental, dado 
que el participante no había estudiado estos productos, no requiere habilidades de escritura y 
parece ser más fácil que la prueba del grupo de experimento. Como resultado dos de los 
participantes no contestaron la prueba. (Meilan, 2008, pp. 233-235). Este estudio  sirve como 
referente a  la presente investigación ya que  utilizaron dos herramientas tecnológicas el 
computador y el software para la identificación de imágenes y prueba  prospectiva de la 
memoria y  la población eran  personas  de ambos sexos con discapacidad cognitiva mayores  
de 18 años  de aquí se tiene en cuenta la práctica del ejercicio memorístico y el recuerdo para 
los discapacitados a donde las tic son mediadoras. 
 
Discusión de resultados: Los autores concluyen que el estudio lo realizaron con dos 
grupos homogéneos con participantes de discapacidad intelectual leve, divididos 
aleatoriamente comprobando que no había diferencias en la ejecución de los dos grupos en las 
diferentes pruebas cognitivas, en cuanto a la ejecución por pares encontraron diferencias 
significativas en el grupo 1 entre los dos momentos de la evaluación pre y pos intervención 
(t10=-5,677; p=00), siendo mejor la ejecución de la memoria prospectiva una vez realizado el 
entrenamiento cognitivo. 
Los resultados aquí plasmados  abren luces a la investigación  a donde a mayor tiempo de 
entrenamiento  en  los computadores para  reconocer imágenes, símbolos y datos en la 
comunidad con discapacidad cognitiva tienen más posibilidades de recordar  y aprender. 
 
  6.2.5.2       Diseño y Experimentación de una Propuesta Didáctica Apoyada en Tecnología 
Multimedia para el Desarrollo de Habilidades Comunicativas en Niños con Síndrome de 
Down. 
         Investigación publicada por la Universidad Central de Colombia (2000), en el programa de 
Comunicación educación, estudio realizado por el grupo de investigación didáctica y nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Antioquia con el apoyo financiero de Colciencias, el propósito 
de la investigación fue experimentar una propuesta didáctica apoyada en tecnología multimedia 
para el desarrollo de habilidades comunicativas en la población con síndrome de Down en edades 
comprendidas entre 4 y 12 años. El recurso informático fue la aplicación del ABC landia, un 
entorno visual e interactivo para el aprendizaje integrado del lenguaje oral y escrito, propuesta 
orientada hacia el desarrollo de las habilidades comunicativas: Hablar, escuchar, leer y escribir. 
 Los objetivos Generales: Incorporar, experimentar, y evaluar el uso de nuevas 
tecnologías en el trabajo pedagógico con niños que presentan necesidades educativas 
especiales. Renovar las estrategias, recursos didácticos, y los ambientes de aprendizaje 
utilizados tradicionalmente en la educación especial. Contribuir al éxito del proceso de 
integración escolar de los niños con necesidades educativas especiales potenciando su 
desarrollo en el área de la comunicación. 
 
Los objetivos específicos: Construir una propuesta didáctica apoyada en la tecnología 
multimedial para el desarrollo de habilidades comunicativas en la población con síndrome 
de Down en edades comprendidas entre 4 y 12 años. Desarrollar una herramienta 
informática multimedial cuyo diseño asociado a un modelo de intervención pedagógica 
adecuado corresponda a las necesidades que en el área comunicativa presentan con 
síndrome de Down. 
Conceptos:1) Habilidades comunicativas: la define como la competencia que tiene una 
persona para expresar sus ideas, sentimientos necesidades, sueños deseos por medio del 
lenguaje oral y escrito. Así como la capacidad para comprender los mensajes que recibe a 
través de estos códigos, la definición no tiene en cuenta el lenguaje simbólico ni de señas 
para las personas con otras discapacidades. 2) Aprendizaje Mediado: el proceso de 
enseñanza está influenciado fundamentalmente por las mediaciones sociales que ejerce el 
contexto y las personas que comparten la cotidianidad con el niño. Además por las 
mediaciones instrumentales que le permiten responder a tareas específicas. 3) Aprendizaje 
cooperativo: brinda a los niños la posibilidad de establecer mayor comunicación con sus 
iguales, confrontar y comparar hipótesis de trabajo. La cooperación se apoya en dos tipos 
de. Adulto-niño-niño-niño, en la primera el rol principal del educador es colaborar y 
orientar el proceso de aprendizaje, planificando entornos y actividades que incentiven y 
movilizan los procesos cognitivos y socio afectivos del grupo. La segunda relación todo el 
grupo participa en la realización de actividades de aprendizaje productivas, interesantes y 
útiles para acceder al conocimiento. 
Entorno Multimedial para el desarrollo de Habilidades Comunicativas ABC 
LANDIA. 
     Está  diseñado hacia el desarrollo   de  cuatro habilidades comunicativas básicas: 
hablar, leer y escribir, con un inventario de palabras, frases y textos de estructura 
gramatical sencilla, de fácil comprensión y con sentido completo  con descripción sencilla 
y amena de situaciones familiares, sociales, ambientales y culturales, conformaron un 
corpus de 140 palabras : 70 sustantivos, 40 verbos, y 30 adjetivos. Estos recursos se 
configuraron en tres ambientes del programa: Audio-vocal, lectura, y escritura en 
ambientes de alta interactividad, fácil manejo, colorido y tratamiento de los temas, 
animaciones, iconos sugestivos, muy visibles con áreas de sensibilidad y tamaño 
adecuado a las posibilidades visomotoras de los niños, excelente calidad de grabación y 
reproducción de sonidos, menú gráfico de fácil acceso y transición grafica de un entorno a 
otro. El programa multimedial tiene los siguientes entornos. 1) Auditivo Vocal, el usuario 
escoge la categoría gramatical de su interés (sustantivo-adjetivo-verbo), se activa en el 
menú gráfico y despliega las imágenes y palabras que corresponden, de acuerdo a la 
selección aparece en la pantalla la imagen, la palabra y la frase, el menú permite escuchar 
las palabras y frases, emite su propia voz y articulación pudiéndola grabar y escuchar 
cuantas veces desee. 2) lectura conserva la anterior y el usuario puede escuchar la palabra, 
la lectura del texto e intercambiar algunas palabras con las imágenes, tiene la salida a los 
entornos auditivo y vocal. 3 Escritura, ofrece al usuario un procesador de textos con las 
funciones básicas, con atributos de diseño, interactividad que lo hacen atractivo, el 
usuario puede reemplazar todas las palabras que están el grafico por su imagen respectiva 
favoreciendo el desarrollo del vocabulario visual.  
   El anterior entorno  se incluye en la presente investigación debido al aporte que  ofrece    
para la utilización de las TIC centradas especialmente en los aspectos comunicativos de las 
personas que necesitan  potencializar  estas habilidades,  abriendo un dilema hacia   la mediación  
de las  tecnologías en los procesos formativos pedagógicos , que puedan  potencializar los 
conocimientos de las personas en situación de discapacidad  cognitiva y facilitar la inclusión la 
sociedad 
Metodología: Estuvo integrada por dos grupos de 20 niños con síndrome de Down entre 4 
y 8 años, y otro entre 8 y 12 años, los cuales no habían  recibido formalmente el proceso 
de aprendizaje de lectoescritura. Cada grupo fue dividido aleatoriamente en dos grupos de 
10 niños uno experimental y otro de control. Los niños de la muestro correspondían a 4 
instituciones de educación especial que apoyan estrategias de integración escolar del valle 
de Aburra, de carácter oficial y privado. Se realizó una experimentación con dos grupos 
durante 4 meses se realizaron 32 sesiones de trabajo 2 por semana, con una intensidad de 
4 horas por el grupo de 8 a 12 años y dos por el grupo de 4 a 8. Se utilizó un diseño cuasi 
experimental con pre-test y postes, grupos aleatorios y tratamiento en los grupos 
experimentales. Tanto en los pre-test como en postes, se midió el nivel de desarrollo de 
las habilidades comunicativas utilizando pruebas estandarizadas e informales del lenguaje 
oral y escrito. Se diseñó una prueba de habilidades comunicativas con el propósito de 
evaluar las dimensiones de comunicación oral y escrita de los sujetos participantes en la 
investigación. Las dimensiones evaluadas fueron las siguientes: Fono articulatoria, 
semántica, gramatical, funcional y conocimiento previos sobre lectura y escritura. 
Teniendo en cuenta los rasgos de edades se diseñaron dos versiones de la prueba. 
 Resultados:  
Los investigadores dan dos análisis uno cuantitativo con datos estadísticos y otro 
cualitativo con descripciones cualitativas. 
Tabla 7 
Análisis cuantitativo: prueba t de las diferencias pretest-postest entre grupos 
experimental y control 
 
 
Grupo 8-12 Experimental X=0,75 T= -1,30* 
 Control X= -3,75  
Grupo 4-8 Experimental X=0,40 T= 0,44** 
 Control X=1,75  
*p=0,209 **p=0,664 
Fuente: (Octavio Henao A, 2000, pág. 280)  
 
 La tabla el análisis de las diferencias pretest-postest entre grupos de control y 
experimental en ambos rangos de edad; como puede observarse en el rango de 8-12 años 
el grupo experimental muestra un mejor rendimiento que el grupo control y en el grupo de 
4-8 sucede lo contrario, en la aplicación del postes aunque ambos obtienen una ganancia 
poco representativa estadísticamente. 
Tabla 8 
Análisis cuantitativo: Diferencia pretest-postest en el grupo experimental 8-12 años 
Nombre de la 
Prueba 
 Media Prueba Grupo Prueba T 
N=10 Pre-test Ds Pues-test Ds T Significación 
Articulación 
Fonética 
15,30 8,70 17,80 8,05 -0,667 0,513 
Asociación 
Auditiva Visual 
12,20 4,36 10,40 4,76 0,881 0,390 
Comprensión 
Auditiva 
16,15 5,09 15,80 4,74 0,159 0,876 
Inventario 
Léxico 
9,50 5,39 9,90 5,9 -0,158 0,876 
Total 53,15  53,90  -0,080 0,937 
Fuente: (Octavio Henao A, 2000, pág. 280)  
Tabla 9 
Análisis cuantitativo: Diferencia pretest-postest en el grupo control 8-12 años 
Nombre de la 
Prueba 
 Media Prueba Grupo Prueba T 
N=10 Pre-test Ds Postest Ds T Significación 
Articulación 
Fonética 
15,00 13,09 13,80 15,12 0,190 0,852 
Asociación 
Auditiva Visual 
10,20 5,16 7,90 5,55 0,960 0,350 
Comprensión 
Auditiva 
14,70 9,31 14,15 10,55 0,123 0,903 
Inventario 
Léxico 
7,85 6,63 7,25 7,16 0,194 0,848 
Total 47,75  43,10  0,298 0,769 
Fuente: (Octavio Henao A, 2000, pág. 280)  
 
Los resultados obtenidos por el grupo control y experimental en los cuatro subtest, 
muestra en la tabla 8 existe una leve ganancia del experimental, en cambio el grupo 
control de la tabla 9 muestra una tendencia involutiva, sin tener una diferencia 
significativa. 
Tabla 10 
Diferencia pretest-postest en el grupo experimental 8-4 años 
Nombre de la 
Prueba 
 Media Prueba Grupo Prueba T 
N=10 Pre-test Ds Pos-test Ds T Significación 
Articulación 
Fonética 
3,00 1,94 4,70 2,90 -1,537 0,142 
Asociación 
Auditiva Visual 
7,60 4,42 6,90 5,08 0,328 0,747 
Comprensión 
Auditiva 
8,05 4,41 7,45 4,03 0,317 0,755 
Total 18,65  19,05  0,093 0,927 
Fuente: (Octavio Henao A, 2000, pág. 281)  
 
Diferencia pretest-postest en el grupo control 8-4 años 
 Nombre de la 
Prueba 
 Media Prueba Grupo Prueba T 
N=10 Pretest Ds Postest Ds T Significación 
Articulación 
Fonética 
4,50 4,22 5,50 5,35 0,463 0,649 
Asociación 
Auditiva Visual 
8,60 4,69 8,20 4,89 0,187 0,864 
Comprensión 
Auditiva 
8,55 5,78 9,30 5,11 -0,307 0,762 
Total 21,65  23,00  -0,307 0,82 
Fuente: (Octavio Henao A, 2000, pág. 282)  
 
Los resultados obtenidos por los grupos, en los tres subtest se observa ambos grupos 
muestran una leve ganancia en el pos-test, sin mostrar aumento significativo en la estadística.  
El estudio contribuye a mostrar una diferencia en la intervención en lo referente a la edad, 
a donde el grupo de 4-8 años, no muestra cambios representativos en los test postes tanto 
en los grupos de control con los de experimento. Las ganancias en los grupos 
experimentales está en la articulación fonética con un 60%, en un lapso relativamente 
corte 32 secciones de 4 horas para el grupo de 8-12 y de dos horas para el grupo 4-8, los 
avances observados pueden considerarse importantes. 
Descripciones Cualitativas del estudio. Los investigadores encontraron datos recogidos 
en las pruebas aplicadas en el pretest-postest, la muestra de lenguaje oral, prueba de 
conocimientos previos acerca de la lectura y escritura, la síntesis de producciones escritas 
generadas por los niños en el procesador de texto entorno ABC landia, El estudio mostro 
que la expresión oral de los niños es muy sencilla en lo referente a estructuras 
gramaticales, muy pocos niños utilizaron estructuras complejas como la oración simple y 
la oración compuesta, corroborando los hallazgos con los planteamientos de autores como 
Del Barrio citado en Octavio Henao A.( 2000) :  
“quien caracteriza el lenguaje de los niños con Síndrome de Down como telegráfico,    
escaso en el uso de verbos, adjetivos, artículos, preposiciones, adverbios y conjunciones, 
además las oraciones que construyen son muy simples, casi siempre en tiempo presente, 
con una organización gramatical muy pobre y rara vez en estructuras 
subordinadas”.(pág. 286) 
    La caracterización anterior hace  notar los efectos de la discapacidad  en lo referente a 
comunicación oral, pero no se centra en las  posibilidades  de los niños  a otro tipo de 
comunicación  
Pasando a  la prueba de conocimientos previos manifiesta el estudio que es posible evidenciar 
algunos avances dentro del mismo nivel, especialmente en el grupo 8-12 relacionados con 
diferenciación entre dibujo y texto, reconocimiento de material de lectura, anticipación de 
contenido de textos, reconocimiento de algunas letras especialmente las vocales. Siendo 
importantes estos avances, considerando que paulatinamente el niño hace de la lengua escrita 
como un proceso que involucra etapas, de construcción, reconstrucción, coordinación e 
integración como lo señala Ferreiro citado en (Octavio Henao A, 2000, pág. 288).  
       Los hallazgos, producto del material impreso y escritura manuscrita, observaciones, 
producciones de textos interesantes en formato multimedia, escritura a través del teclado, 
se transformó en algo interesante para los investigadores permitiéndoles una 
aproximación de una Sico génesis de la escritura apoyada en dispositivos, como el texto 
digital y el teclado, este último comparado con una computadora o máquina de escribir, a 
donde los niños pueden iniciar sus primeros intentos para escribir con todos los medios 
materiales a su disposición, siendo la máquina de escribir uno de ellos que no compite con 
el lápiz sino que es complementario y de prestigio que un escritor principiante no logra. 
Los textos con imágenes, animaciones, música, videos, presentan otras posibilidades de 
aproximación de los contenidos y significados a través del juego y la interacción; el 
entorno de escritura electrónico hace posible que el proceso comience directamente con 
las letras convencionales (Octavio Henao A, 2000, pág. . 288 Citando a Ferreiro 1991).  
 
      En la actividad escritura, solo un niño  del grupo de 8 a 12 años de la muestra había 
tenido experiencia en un computador, para los demás era su primera experiencia con esta 
herramienta tecnológica, la exploraron de manera entusiasta y lúdica, inicialmente 
oprimían teclas al azar, o una sola letra en forma repetida, rápidamente fueron 
encontrando forma a la escritura, reproduciendo en la pantalla las palabras modelo, al 
comienzo de manera libre y después con las orientaciones del tutor. 
       El presente estudio es uno los más notorios que existen en nuestro país el cual ha sido 
publicado en varias revistas y páginas electrónicas de la Universidad de Antioquia  
enfocados a discapacidad cognitiva en niños, pero que tienen una característica propia t 
conocida como síndrome de  Down. Siendo pertinente relacionarlo en el presente estudio 
ya que aporta un acercamiento a la presente investigación en cuanto la utilización de las 
TIC 
6.2.5.3   Experiencia de investigación en el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) con 
apoyo del grupo de informática de la Universidad de los Andes. 
      Investigación  realizada por Sánchez (1991)  quien incorporó el computador al trabajo 
con niños que presentaban discapacidad intelectual utilizando varios programas, entre 
ellos una herramienta informática llamada “MOMO”, que estimula el desarrollo 
perceptual delos niños a través de la discriminación y clasificación de figuras por tamaño, 
color forma, posición espacial y direccionalidad. Otro programa que utilizó fue un micro 
mundo gráfico de carácter lúdico, el cual empleó para trabajar algunos conceptos 
matemáticos, como nociones de relación, orden y sucesión. La experiencia se realizó con 
36 alumnos entre 8 y 18 años;  en situación de discapacidad cognitiva incluidos a la 
sección de educación especial, durante un período de 18 meses.  Los resultados de esta 
investigación se destacan los siguientes: 1) Los alumnos mejoraron la atención y 
concentración.2) Disminuyeron el umbral de fatiga frente al trabajo.3) Desarrollaron 
habilidades motrices para el manejo del ratón y el teclado.3) Lograron mejores niveles de 
integración en el desarrollo de las actividades escolares. (Sánchez, 2007).   De este 
estudio se retoma para la presente investigación   la influencia de las TIC en los procesos 
formativos  después de año y medio de  utilización, los cuales se acercan a dar una mirada 
hacia la posibilidad de incluir  el estudio similar en la I.E.D aulas Colombianas, para 
analizar  las debilidades y fortaleces de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje 
de los niños incluidos al aula regular. 
6.2.5.3  Estado de la práctica de los procesos de inclusión Educativa de los Estudiantes con  
Síndrome de Down en Colombia. 
       La Corporación Síndrome de Down (2007), realiza una revisión del estado de la 
práctica de  los procesos de inclusión educativa de los estudiantes con síndrome de Down 
en Colombia, encontrando como factores predominantes entre ellos:1) El Plan decenal 
2006-2015, muestra propuestas importantes en torno a los estudiantes con discapacidad y 
su derecho a la educación desde un enfoque inclusivo que valore la diversidad. 2) Puede 
pensarse como un indicador importante que la invisibilidad de las personas con 
discapacidad se está convirtiendo en un tema de reflexión para todos, especialmente en el 
escenario político. 3) El acceso a la educación de niños y jóvenes con discapacidad, 
continúa siendo significativamente más bajo, que el de sus pares sin discapacidad (14,5% 
versus 89% en la primaria). 4) Existen algunas dificultades que se presentan en la 
atención temprana de niños con síndrome de Down, en donde la rehabilitación es asumida 
por las Empresas Promotoras de Servicios de Salud que se ciñen al Plan Obligatorio de 
Salud, el cual no reconoce la necesidad de programas de atención integral para esta 
población, por lo que muchas de ellas se limitan a ordenar terapias aisladas, desintegradas 
unas de otras, y por corto tiempo.4) La normatividad relacionada con la educación hasta el 
2007, señalaba que la educación de las personas con discapacidad debe ser parte del 
servicio público educativo, reconoce la importancia de la flexibilidad en los modelos 
educativos, la necesidad de proyectos educativos adecuados a las características de los 
estudiantes, la importancia de estrategias pedagógicas innovadoras, y da relevancia no 
solo al conocimiento sino a las competencias ciudadanas permitiendo una mayor 
pertinencia de la educación a los estudiantes con necesidades educativas especiales.5) No 
existe claridad referente a los exámenes de ICFES para el ingreso de los estudiantes con 
discapacidad cognitiva a la educación superior, en este aspecto existe una disonancia, “si 
deben o no presentar las pruebas Saber”, por lo general no se realicen los ajustes 
reglamentados al respecto, lo cual motiva el rechazo de algunas instituciones educativas a 
recibir estudiantes con necesidades educativas especiales, pues la evaluación a las 
instituciones educativas, se basa en gran medida por los resultados de sus estudiantes en 
estas pruebas.6) Por otra parte, no se han llevado a cabo procesos juiciosos de adaptación 
de dichas pruebas evaluativas para los estudiantes con discapacidad cognitiva, se han 
realizado algunas adaptaciones para población sorda y ciega, más no para discapacidad 
cognitiva, tal cual lo proponen las “Orientaciones Pedagógicas para la Atención Educativa 
a Estudiantes con Discapacidad Cognitiva”, el Decreto 2082 y la Ley 361. (Corporación 
Síndrome de Down, 2007, págs. 70-71).  Las orientaciones anteriores  muestran las 
dificultades que tiene Colombia para la inclusión de las personas  con limitaciones al 
sistema educativo incluyendo  la I.E.D aulas Colombianas San Luis, de aquí surge la 
necesidad  de esta investigación la cual devela algunos aspectos claves hacia la inclusión 
de las niñas y niños en situación de discapacidad cognitiva del aula regular . 
6.2.5.4  Un portal en la UTP con competencias para mejorar la accesibilidad Web de las 
personas con discapacidad en Colombia. 
         La Universidad Tecnológica de Pereira (2012) presenta un estudio denominado “Un 
portal  en la UTP con competencias para mejorar la accesibilidad Web de las personas con 
discapacidad en Colombia elaborador por Saulo de Jesús Torres, cuyo objetivo fue 
“Desarrollar un centro de recursos en línea sobre accesibilidad Web para personas con 
limitaciones visuales” (pág. 98). El trabajo tuvo sus inicios con un sistema de 
información que permite en tiempo real y en línea, la clasificación de direcciones Web 
que libremente sean ingresadas al sistema, denominado “VERWEB”. (pág. 98). El 
resultado del estudio concluye lo siguiente:1) A pesar de que las estadísticas mundiales y 
nacionales muestran un significativo porcentaje de personas en condición de 
discapacidad, más de mil millones de discapacitados en el mundo y entre ellos más de 2 
millones setecientos mil en Colombia, además de las personas que transitoriamente entran 
en discapacidad por lesiones o recursos físicos no adecuados, no se garantiza aún el 
diseño de sitios Web accesibles para este tipo de población en Colombia y en el mundo.2) 
A pesar de que la Constitución Política de Colombia establece el derecho a la igualdad de 
todos y cada uno de los ciudadanos, sin discriminación alguna de raza, clase social o 
condición física o económica, en Colombia se vulnera este derecho constitucional en el 
acceso a la información que se encuentra en la Web, derivado también de los artífices de 
la Web, al existir un bajo índice de conocimiento sobre legislaciones (21,9%), 
desconocimiento de técnicas (31,6%) y falta de sensibilidad (38,3%) en los diseñadores 
Web, que les impide la construcción de sitios Web accesibles para las personas en 
condición de discapacidad..3)El desarrollo de un centro de recursos en línea sobre 
accesibilidad Web para personas con limitaciones visuales, representa una herramienta 
poderosa para la evaluación permanente de la accesibilidad Web lo que conlleva a su vez 
al mejoramiento continuo y sensibilización de los diseñadores, ya que define las métricas, 
pautas y estándares para cumplir con las condiciones de accesibilidad web para 
discapacitados visuales, generando un ambiente óptimo y más humano dentro de un 
contexto de sana competencia por ocupar los mejores puestos del Top 21 de dicho Centro. 
(Saulo de Jesús Torres Rengifo, 2012, págs. 98,101). En el 2012 en la misma universidad 
se desarrolla una tesis cuyo título corresponde a el análisis de la práctica educativa frente 
a la integración de herramientas tecnológicas permite la construcción de un diagrama de 
usos pedagógicos de las TIC en el cual se condensa para este caso en dos categorías: 
Gestión de la tarea académica, estructurada con el Desarrollo de la tarea con cuatro usos 
identificados: establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo y la nueva 
información; apoyo para la realización de la temática; apoyo durante la realización de 
tareas y apoyo logístico. En la segunda categoría, Gestión de la participación social se 
identifican dos dimensiones de uso, comunicación con el registro del uso apoyo para la 
comprensión de contenidos; y en la dimensión de valoración se presenta el uso recepción 
de la tarea; en esta categoría se evidencia la menor frecuencia de usos. (Hernández Nieto 
Liz Karen, Aguirre Luis Fernanda 2012, págs. 1,2,100,101). La presente investigación 
abre la posibilidad de incluir las tic como herramientas facilitadoras de los procesos 
educativos de las personas  con limitaciones  y la vez muestra lo débil que esta el estado 
colombiano frente a estas realidades que se presentan. 
 
 
6.2.5.5  Discapacidad Nuevo Imaginario Social. 
 
      En la revista Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana publican un Articulo los  
Autores Oscar Saúl Cortes y Cesar Leonardo Arévalo (2001), titulado “Discapacidad Nuevo 
Imaginario Social”, a donde hacen ver  que los grupos minoritarios entre ellos las personas 
con discapacidad cognitiva están excluidos de los grupos sociales, los círculos de producción 
del esparcimiento y por ende de nuevas estructuras sociales, plantea la necesidad de concebir 
la comunicación social como un agente movilizador de tácticas de desarrollo que incluyan 
como componente central la equidad y que busquen una inclusión que conlleve a toda forma 
de segregación por discapacidad. (Arévalo, 2001). Este imaginario devela  la necesidad 
imperiosa de realizar investigación para movilizar  y sensibilizar  a la comunidad educativa y 
social  al rompimiento de barreras  y prejuicios relacionados con la discapacidad, para que 
estas personas puedan tener una mayor participación social e inclusión en la vida comunitaria 
entre ellas la educomunicativa, siendo un componente facilitador  para romper los muros del 
silencio y barreras que impiden la inclusión y con el desarrollo de esta investigación a donde 
se utilizan las Tic como mediadores de los procesos  formativos   de las personas en situación 
de discapacidad cognitiva abre la posibilidad de visibilizar las potencialidades de estas 
personas para que puedan tener una mejor inclusión al mundo social.  
 
 6.2.5.6  Comunicación Aumentativa  y Alternativa  Mediante  Tecnologías de 
Apoyo  para Personas con Discapacidad. 
 
    De Salazar, Ferrer, y Toro (2003) desarrollaron en la Universidad Pedagógica Nacional un 
proyecto de investigación cuyo objetivo fue establecer qué concepciones y nivel de uso tiene 
la comunicación aumentativa y alternativa
2
 en contextos pedagógicos en algunas regiones   
colombianas. Utilizan un enfoque metodológico descriptivo y exploratorio para nombrar las 
narrativas comunicativas de las personas con necesidades educativas. Este estudio se 
desarrolla a partir de tres momentos:1). Exploración en campo, a través de encuentros y 
diálogos con personas e instituciones que atienden personas con necesidades educativas.2) 
Recolección de información deja ver el uso intuitivo de formas comunicativas alternas dentro 
de las cuales sobre salen imágenes y fotografías siendo importante el significado para las 
personas con necesidades educativas especiales ya que no requiere de conocimiento 
avanzados ni técnica avanzada sobre comunicación. 3). Procesamiento y análisis de la 
información para detectar las concepciones sobre la comunicación que poseen personas e 
instituciones implicadas en la atención a personas con necesidades educativas. La 
                                                     
2
 Es una opción de vida que posibilita, a los seres humanos que tienen dificultades para comunicarse con las personas 
y con el mundo, medios y estrategias para interactuar de manera diferente a la forma como lo hace el común de la 
gente. Con los distintos métodos y estrategias que se derivan de este campo del saber, las personas con deficiencias 
sensoriales, mentales físicas o psíquicas, establecen una mejor interacción con los demás (Nahir Rodríguez de Salazar  y 
otros 2003) 
recolección de información realizada hasta el momento muestra una tendencia intuitiva en el 
uso de las TIC, que refleja la poca formación en el ámbito de la comunicación aumentativa y 
alternativa. Muestra además escaso conocimiento sobre la relación entre el lenguaje y el 
pensamiento en los procesos cognitivos de las personas en situación de discapacidad. Este 
estudio también revela que quienes más asisten a la escuela son las personas con 
discapacidad intelectual y auditiva, las cuales no conceden al lenguaje de señas el status de 
lengua materna, ni lo utilizan usualmente como un código organizado para comunicarse 
(Nahir de Salazar, 2003). Como conclusiones los autores (Nahir de Salazar, Yury Ferrer y 
Irma Toro) resumen “que la tecnología deja de ser una fría y abstracta disciplina para 
convertirse en plataforma que permite la resolución de problemas de Comunicación, 
significa que además de enriquecer los entornos de desarrollo humano incide 
ostensiblemente en el mejoramiento de la capacidad lingüística y en la adquisición de otros 
sistemas simbólicos, beneficiando el desarrollo de constructos mentales más elaborados” 
(Pág. 15). Este estudio refleja una visión para adentrar un poco más en el campo  de la 
Comunicación y la Educación de las personas en situación de discapacidad cognitiva y día a 
día contribuir a una mejor calidad de vida de estas personas y una mayor participación social. 
 
 6.3      Marco Conceptual. 
 
     Reúne los conceptos, teorías  de Organizaciones y Autores que han trabajado durante los 
siglos XIX, XX  y XXI en lo concerniente a Educación,  Discapacidad, Comunicación e 
Inclusión de las personas con discapacidad cognitiva, que enmarcan los preceptos pertinentes a la 
presente investigación. 
 
  6.3.1 Discapacidad Cognitiva o intelectual. 
 
    Desde el análisis histórico se pueden apreciar varias denominaciones entre ellas las más 
notorias para la presenta investigación, aportadas por organizaciones y Autores destacados en el 
campo de la Educación. 
 
      La organización Mundial de la Salud (OMS.2006) clasifica a las personas con discapacidad 
intelectual a “quienes en forma total o parcial pueden ver afectada su posibilidad de tomar 
decisiones de manera informada” (OMS, 2006, pág. 54), cambiando el concepto que la misma 
organización le había dado en 1980, el cual estaba enfocado en la deficiencia-discapacidad y 
minusvalía enfocado hacia el modelo médico. Por otro lado la asociación Americana sobre 
Retardo Mental (AARM), manifiesta que la discapacidad mental “es una condición resultante de 
la interacción entre factores personales, ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas 
puestas en la persona”. (AAMR Asociación América sobre Retraso Mental, 2010, pág. 4). Este 
organismo manifiesta que el diagnóstico de la discapacidad mental depende del predominio de las 
siguientes variables: 1) Nivel intelectual significativamente inferior a la media (inferior a 69-75 
según los criterios). 2). Capacidad de adquirir habilidades básicas para el funcionamiento y la 
supervivencia: Comunicación, Autocuidado, Vida en el Hogar, Habilidades Sociales, Uso de la 
Comunidad, Autodirección, Salud y Seguridad, Habilidades Académicas Funcionales, Ocio, y 
Trabajo.3). Inicio anterior a los 18 años de edad. (AARM citado en Verdugo, 2002). Otra entidad 
a nivel mundial se encuentra la Asociación Europea de Salud Mental en el Retraso Mental 
(AEMH-MR siglas en ingles), quien ha adoptado el término Discapacidad Intelectual y se acoge 
a los preceptos de la AARM. La asociación Americana de Psiquiatría ha diseñado Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales conocido como DSM el cual tiene cinco 
versiones siendo más utilizada la IV (DSM IV, 1994), de igual manera la OMS da una 
clasificación desde el punto de vista médico a la discapacidad intelectual mediante el CIE-10, las 
dos organizaciones muestran los siguientes conceptos y datos de Clasificación (APA y OMS, 
2013).  
       Concepto Discapacidad Cognitiva DSM V: 1) Déficits en funcionamiento intelectual. Esto 
incluye varias habilidades mentales: Razonamiento; Solución de problemas; Planificación; 
Pensamiento abstracto; Juicio; Aprendizaje académico (habilidad para aprender en la escuela por 
los métodos de enseñanza tradicionales); Aprendizaje por observación (habilidad para aprender a 
través de la experiencia, ensayo y error, y observación). 2) Déficits en funcionamiento adaptativo. 
Que provocan problemas para alcanzar los estándares de desarrollo y socioculturales en cuanto a 
independencia personal y responsabilidad social. Sin un apoyo adicional, los déficits adaptativos 
limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, como comunicación, 
participación social y vida independiente, en múltiples entornos, como el hogar, escuela, trabajo y 
comunidad. (APA.2013). 
 
Tabla 11 
Clasificación de la Discapacidad Cognitiva según DSM-IV y CIE 10 
  
DSM IV Asociación Americana de Psiquiatría CIE 10 OMS Organización Mundial de la salud 
Discapacidad cognitiva leve CI 50-55 a 70. Etapa 
conocida como “educable” desde la pedagogía  
  
RM ligero CI 50 a 69 código diagnostico F70 
Adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría alcanzan la 
capacidad de expresarse, Las mayores dificultades se 
presentan en las actividades escolares y muchos tienen 
problemas específicos en lectura y escritura. 
Discapacidad cognitiva moderada CI 35-40 a 50-55 
Equivale aproximadamente a la categoría pedagógica de 
«adiestrable» 
RM Moderado CI 35 a 49 (Código diagnostico F71) 
Presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión 
y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un 
dominio limitado. 
Discapacidad Cognitiva Grave CI 20-25 a 35-40 
Personas con discapacidad cognitiva  
Durante los primeros años de la niñez el lenguaje 
comunicativo es escaso o nulo. Durante la edad escolar 
pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en 
habilidades elementales de cuidado personal. En el área 
académica aprender limitadamente materias pre 
académicas como la familiaridad con el alfabeto y el 
cálculo simple, pero pueden dominar ciertas habilidades 
como el aprendizaje de la lectura global de algunas 
palabras imprescindibles para su autonomía e 
independencia.  
RM Grave CI 20-34 (Código diagnostico F72) 
Muchas personas dentro de esta categoría padecen un 
grado marcado de déficit motor o de la presencia de 
otros déficits que indica la presencia de un daño o una 
anomalía del desarrollo del sistema nervioso central, de 
significación clínica. 
Discapacidad cognitiva profunda CI 20-25. 
. La mayoría de los individuos con este diagnóstico 
presentan una enfermedad neurológica identificada que 
explica su discapacidad cognitiva. Durante los primeros 
años desarrollan considerables alteraciones del 
funcionamiento sensorio motor. Puede predecirse un 
desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado 
con ayudas y supervisión constantes, así como con una 
relación individualizada con el educador. El desarrollo 
motor y las habilidades para la comunicación y el 
cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un 
adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a 
realizar tareas simples en instituciones protegidas y 
estrechamente supervisados. 
 
 
RM Profundo CI 20 o por Debajo. (Código 
diagnostico F73) 
 Significa en la práctica están totalmente incapacitados 
para comprender instrucciones o requerimientos o para 
actuar de acuerdo con ellas. La mayoría tienen una 
movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no 
controlan esfínteres y son capaces en el mejor de los 
casos sólo de formas muy rudimentarias de 
comunicación no verbal. Poseen una muy limitada 
capacidad para cuidar sus necesidades básicas y 
requieren ayuda y supervisión constantes. 
 
 
Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada. 
Se utiliza cuando existe claridad sobre la 
discapacidad, pero no es posible verificar mediante 
los test. 
 Otro RM. (Código diagnostico F78) 
Esta categoría debe usarse sólo cuando la evaluación del 
grado de retraso intelectual es especialmente difícil o 
imposible de establecer mediante los procedimientos 
habituales debido a la presencia de déficits sensoriales o 
DSM IV Asociación Americana de Psiquiatría CIE 10 OMS Organización Mundial de la salud 
Dependiendo del nivel de gravedad del discapacidad 
cognitiva, el sujeto se puede educar y capacitar para que 
aprenda a vivir en la sociedad; puede dominar ciertas 
habilidades de lectura global (señalización de tránsito, 
por ejemplo: "STOP"), puede trasladarse a lugares 
desconocidos o familiares, puede aprender un oficio y 
trabajar en él, siempre y cuando la sociedad le dé la 
oportunidad de hacerlo. 
La discapacidad cognitiva, en la escala de medición de la 
inteligencia está por debajo de 70 de CI (cociente 
intelectual) Es la contraparte al otro extremo de la 
inteligencia 
 
físicos, tales como ceguera, sordomudez, y en personas 
con trastornos graves del comportamiento e incapacidad 
física. 
 
RM Sin especificación: (Código diagnostico F79) 
En estos casos hay evidencia de un retraso mental, pero 
con información insuficiente como para asignar al 
enfermo una de las categorías anteriores. 
Incluye:  
Deficiencia mental sin especificación. 
Subnormalidad mental sin especificación.  
Oligofrenia sin especificación. 
 
 
 
Fuente: Clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS CIE-10 y Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales conocido como DSM IV en línea http://www.psicoarea.org/cie_10.htm#70-79 
 
6.3.2 Discapacidad Intelectual y Educación en el Siglo XIX,  XX y XX 
 
     Itard, entre 1801 a 1807 se apasionó por el problema pedagógico que plantea la Educación y la 
Enseñanza de sordomudos. Un acontecimiento imprevisto iba a hacer de él el primer educador de 
niños inadaptados, en la acepción más amplia de la palabra (Ferreyra, 20013 citando a Itard). se 
encuentra con un dilema educativo para su época y en su momento: las contradicciones entre los 
conceptos "domar" y "libertad", que da lugar a su reflexión sobre la responsabilidad educativa, su 
obra y pensamiento ponen al desnudo los problemas más profundos y acuciantes de la actividad 
educativa, pone de manifestó que las personas pueden y deben ser educadas, en su trabajo con un 
niño abandonado en los bosques de Eveyron y quien fue entregado a Jean Itard, después de un 
proceso de discusiones con varios profesionales de la época, quienes pretendían enviarlo a un 
Internado, Itard (logra hacerse cargo de su cuidado y educación, partiendo del principio que : 
“todo lo que un hombre llega a ser está determinado por el ambiente, siendo la base del 
conocimiento, la experiencia”. Utilizó todo tipo de técnicas para educar los sentidos del niño y 
pudo demostrar, a pesar de no conseguir que hablara, que un niño diagnosticado como deficiente 
in-educable (para la época), pudiera adquirir habilidades sociales si era sometido a un programa 
sistemático. (CAMAM, centro de Atención Múltiple, 2013 citando a Itard).  Edouard Seguin 
(1846), discípulo de Itard, Se da el tratamiento de los discapacitados cognitivos (retrasados para 
la época). Mediante un Sistema Educativo que denomino Método Fisiológico, con el cual 
demostró que con entrenamiento apropiado a las personas en situación de discapacidad cognitiva 
pueden llegar a hacer mucho más de lo que antes se pensaba como imposible. (Discapacidad 
Intelectual, 2013). 
       María Montessori (1901). Siendo directora de la clínica Psiquiátrica de Roma, dedicada al 
cuidado psiquiátrico de niños con retrasos mentales, puso en práctica las teorías sobre desarrollo 
y educación logrando que ocho niños del instituto tomaran el examen oficial de lectura y escritura 
para niños normales de su misma edad y lo pasaran con notas por encima del promedio, lo que el 
mundo llamo más tarde “el milagro Montessori”. En esa época las autoridades Italianas que 
administraban el sistema educativo, se resistieron al método negando el acceso a la Escuela 
pública. La oportunidad de poner en práctica sus ideas se dio hasta en 1907, cuando fue 
nombrada en una guardería denominada “Casa dei Bambini” a cuidar niños entre 2 y 6 años, los 
cuales venían de familias de recursos muy bajos, a los que Montessori manifestó: 
«“En ese día no había nada más para ver que alrededor de cincuenta desgraciados chicos pobres, de 
modales toscos y tímidos, muchos de los cuales lloraban, la mayoría hijos de padres analfabetos, que 
habían sido confiados a mi cuidado”…”eran niños llorones y asustadizos, tan tímidos que era imposible 
hacerlos hablar; sus caras eran inexpresivas, con ojos salvajes como si nunca hubieran visto nada en 
toda sus vidas”» (“How it all happened”, Montessori 1942, http://www.montessoriami.org). 
 
        Para el cuidado de los niños Montessori, organiza el lugar, dándole un tono de luz brillante, 
limpio y coloca a una señora como cuidadora a la cual guía, permanentemente y la visita una vez 
por semana y dándole guías del método Montessori el cual consiste: 1) Énfasis en estructuras 
cognoscitivas y desarrollo social,2) El educador (ra) desempeña un papel sin obstáculos en la 
actividad del salón. 3) El estudiante es un participante activo en el salón de clase, el ambiente y el 
método Montessori alientan la autodisciplina interna. 4) La enseñanza individualizada y/o en 
grupo y se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno. 5) grupos con distintas edades, 
los niños son motivados a enseñar colaborar y ayudarse mutuamente. 6) El niño escoge su propio 
trabajo de acuerdo a su interés y habilidad. 7) el niño formula sus propios conceptos a partir del 
material seleccionado. 8) El niño trabaja por el tiempo que requiera en los proyectos o materiales 
escogidos. 9) El niño marca su propio paso o velocidad para aprender y hacer suya la información 
adquirida. 10) El niño descubre sus propios errores a través de la retroalimentación del material. 
11) el aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición de una actividad y de la 
misma forma el niño recibe el sentimiento del éxito. 12) material multi-sensorial para la 
exploración física y enseñanza conceptual mediante la manipulación concreta, 13) El niño puede 
trabajar donde se sienta más confortable, puede moverse libremente y hablar con otros, pero 
cuidando de no molestar a los demás compañeros. 14) organiza el programa para los padres en 
función de que entiendan la filosofía y participen en el proceso de enseñanza de sus hijos 
(Instituto Profesional San Luis, 2014). El método anterior   da una visión a la presente 
investigación en lo referente al proceso formativo a donde plantea varias estrategias para trabajar 
con los estudiantes con limitaciones entre ellas la imperiosa necesidad de tener presente el ritmo 
de trabajo de cada niño, los interés y habilidades personales, siendo facilitadores  de los  procesos 
formativos en diferentes ámbitos entre ellos la apropiación de las TIC. 
 
      L. S. Vygotsky en el periodo comprendido entre 1924 y 1929 (citado en García María Teresa, 
2002), Argumenta un sustento teórico en su obra científica que se convirtió el fuerte de la 
concepción histórica cultural de la educación especial, por sus importantes aportes al campo de la 
pedagogía, a donde publica sus aportes con los siguientes títulos: 1 ) El Defecto y la 
Compensación, 2) Principios de la Educación de los Niños con Defectos Físicos, 3) La Psicología 
y la Pedagogía del Deficiente Infantil 4) Principios de la Educación Social de los Niños 
Sordomudos, 6) La Infancia Difícil 7) Los Fundamentos del Trabajo con los Niños Retrasados 
Mentales,8) Los Métodos de Estudio del Niño Retrasado Mental 9) Problemas Fundamentales de 
la Defectología, trabajos que se compilaron en las obras completas en el tomo V dedicado a los 
fundamentos de la defectología. Los aportes importantes de su obra están enmarcados dentro del 
enfoque Histórico cultural el cual se caracteriza por el desarrollo Psíquico entre la interrelación 
de los factores biológicos y sociales, siendo los factores sociales determinantes como fuente del 
desarrollo de la persona del sujeto, del individuo, mientras que considera que los factores 
biológicos resultan la base, la premisa para que pueda ocurrir ese desarrollo. Consideró esta 
interacción como una unidad compleja, dinámica y cambiante e identificó el condicionamiento 
social de las propiedades específicamente humanas de la psiquis. Demostró que la influencia 
social en el sentido más general de la palabra es la fuente de formación de los procesos psíquicos 
superiores. (Vygotsky citado en García María Teresa, 2002. Pág. 96), explica lo que nombró 
como la Ley Genética General del Desarrollo Cultural de la siguiente forma: " cualquier función 
en el desarrollo cultural del niño aparece en escena 2 veces, en 2 planos: primero como algo 
social, después como algo psicológico; primero entre la gente como una categoría interpsíquica, 
después, dentro del niño, como una categoría itrapsíquica, de aquí que uno de los principios más 
importantes de nuestra voluntad sea el de la división de las funciones entre la gente, de nuevo la 
división en 2 de aquello que ahora está fusionado en uno solo, el despliegue experimental del 
proceso psíquico superior en aquel drama que tiene lugar entre las personas todas las funciones 
superiores se han ido constituyendo no en la biología, no en la historia de la pura filogénesis, sino 
en el propio mecanismo, que se encuentra en la base de las funciones psíquicas superiores 
constituye relaciones interiorizadas de orden social, que ellas son la base de la estructura social 
de la personalidad. Su composición, la estructura genética, el modo de acción, en una palabra, 
toda su naturaleza, es social; incluso, al convertirse en proceso psíquico, permanece siendo casi 
social estima que el desarrollo no va en dirección a la socialización, sino hacia la conversión de 
las relaciones sociales en funciones psíquicas. Afirmo que son los factores sociales los que 
precisamente constituyen el sustento de lo que denominó “COMPENSACION” que resulta ser 
un complejo mecanismo que le sirve de base al restablecimiento o sustitución de las funciones 
alteradas o pérdidas, todo regulado por el SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
Indudablemente, el problema de lo biológico y lo social tiene su base en la definición del Objeto 
de la Psicología, lo cual fue centro en los estudios que realizó, así como de la determinación de lo 
psíquico. Lo psíquico es social para Vygotsky, ya que lo biológico en el ser humano resulta 
también social, todo está teñido por lo cultural, lo social.  
 
      Como puede observarse, el orientar la Educación Especial sobre la base de la unidad 
dialéctica entre lo biológico y lo social, privilegiando la determinación social del desarrollo 
psíquico, brinda un enfoque optimista, positivo y esperanzador que hasta ese momento no existía 
de forma sistematizada. El desarrollo psicológico regido por las mismas leyes y regularidades que 
los niños, adolescentes y jóvenes comunes. Sobre esta base se puede establecer que la pedagogía 
Especial resulta entonces una esfera del conocimiento que tiene por objetivo conocer cuánto se 
desvía el desarrollo de estos niños, cómo varía cualitativamente su desarrollo y cómo se 
determina el mismo; sobre la base de las tareas teóricas y metodológicas del saber en esta área. 
De ninguna manera consideró a las personas con necesidades especiales como una sumatoria de 
defectos, sino que insistía en el análisis dinámico que se debía realizar al enfrentar esta tarea y 
mostró los aspectos positivos que tiene la personalidad de estos sujetos, expresa (Vygotsky citado 
en García, 2002): La historia del desarrollo cultural del niño normal y anormal como un proceso 
único por su naturaleza y diferente por su forma de transcurrir". (pag.96).  La Psicología y 
Pedagogía Especiales son esferas que tienen por objeto el conocimiento de los diferentes tipos de 
personas con necesidades educativas especiales; de sus cualidades diferenciales del desarrollo; 
sus desviaciones, siempre sobre la base de las mismas leyes generales; por lo que continuamos 
viendo el optimismo de su posición con relación a estas personas especiales, en contra de la 
posición aritmética de los discapacitados (suma de defectos y/o dificultades). Sobre esta base se 
deben plantearse objetivos educativos e instructivos comunes con la educación general; 
estructurar medios adecuados y distintivos para lograr los objetivos trazados, y hacer de la 
escuela especial y/o la enseñanza creadora y desarrolladora.  
 
      Otro aporte fundamental de L. S. Vygotsky fue su posición sobre la unidad entre la enseñanza 
y el desarrollo, al postular la dependencia del desarrollo psíquico del contenido y del carácter de 
la enseñanza, es decir, que la enseñanza dirige el desarrollo, lo que convirtió a la Pedagogía 
Especial en una ciencia cuyo contenido lejos de ser pesimista y dependiente, resulta alentador, 
además de brindarle independencia al educando, siendo así su estrategia desarrolladora. Al 
adjudicarle el papel rector del desarrollo a la enseñanza agregó que el niño tiene períodos 
sensibles en los cuales se encuentra más receptivo a la influencia de la enseñanza. Sobre esta base 
podemos afirmar que la única enseñanza eficaz es la que potencia y aventaja el desarrollo 
manifestó: " la educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales el desarrollo no sólo 
influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más 
esencial, todas las funciones de la conducta " (Vygotsky citado en García, 2002.pag. 97). Así, la 
educación debe promover el desarrollo del niño y de la niña, porque los procesos del desarrollo 
en última instancia no son autónomos, la educación y el desarrollo están indisolublemente 
ligados, teniendo como mediador al "otro" (adultos o coetáneos más aventajados) quienes 
interactúan para transmitir la cultura de una u otra forma. La enseñanza y la educación resultan 
hechos consustanciales al desarrollo humano en los procesos ontogenético e incluso en la 
evolución histórica cultural del hombre. Para Vygotsky, la educación y la enseñanza son las vías 
esenciales que tiene la propia cultura para promover, en la dialéctica entre lo histórico, lo 
personal individual, el proceso de formación de lo psíquico en el ser humano. A partir de todo 
esto postula el papel activo tanto de la enseñanza, como del sujeto que aprende, válido para todo 
tipo de educación, porque queda claro que Vygotsky considera que se debe tratar a los niños y las 
niñas con necesidades educativas especiales (ciegos, sordos, etc.) desde el punto de vista 
pedagógico de la misma forma que el niño y la niña común, aunque el modo del desarrollo y de 
la educación de los primeros es distinto, debe tener su peculiaridad.  Vygotsky expresa: “leer con 
la vista y leer con el dedo es, en principio, lo mismo, pero en el aspecto técnico es muy diferente 
la diferencia es de los símbolos, de los métodos, de la técnica y de los hábitos formales, aunque 
existe una identidad absoluta del contenido de cualquier proceso educativo y de enseñanza; así 
es el principio fundamental de la educación especial". (Vygotsky citado en García, 2002. Pág. 
98). Con lo anterior Vygotsky concluye la teoría del defecto, en la cual todo defecto crea 
estímulos para elaborar una compensación, por lo cual el estudio dinámico de la niña o niño con 
discapacidad intelectual no puede limitarse a determinar el nivel de gravedad si no que incluye la 
consideración de los procesos compensatorios como sustitutivos y niveladores en el desarrollo de 
estas personas, con lo cual concluye que el defecto no dice mucho mientras no se determine el 
grado de compensación. 
 
     Santiago Molina García (1995) y su equipo de Autores, en el libro bases psicolopedaogicas de 
la Educación Especial , recoge estudios realizados del Viejo Continente, definiciones y hace una 
amplia visión de la Educación Especial Concibiéndola “ como una intervención practica que se 
apoya Teórica y Científicamente en la Pedagogía Terapéutica” (Molina, 1995.pag.19) , se 
inspira en la línea de Luria y Vygotsky, teniendo una mirada desde el ámbito de la segregación 
social escolar hasta la Integración, la cual debe ser una intervención Interdisciplinar ( maestros, 
médicos, psicólogos, rehabilitadores etc.), como una urdidumbre de disciplinas que sirven de 
apoyo, para explicar, guiar y orientar al sujeto en su capacidad de intervención en problemas 
concretos. Hace énfasis en que la educación es la ciencia que participa en todas las dimensiones y 
toma sus componentes básicos de los procesos de enseñanza aprendizaje, de todos aquellos niños 
que por los motivos que sean, presentan unas necesidades educativas especiales tanto en la 
educación formal como la no formal.  Molina y sus investigadores  (1995) realizan una 
descripción psicopedagógica de las principales discapacidades de tipo cognitivo entre ellas: 
 
“Los niños con dificultades especiales de aprendizaje exhiben un desorden en uno más de 
los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o el uso del lenguaje 
hablado o escrito. Estos trastornos  se pueden manifestar en desordenes de escucha, 
pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo, aritmética, incluyen estados clasificados 
como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, afasia 
evolutiva etc. No incluyen problemas de aprendizaje debidos primariamente a hándicaps 
visuales, auditivos o motrices, al retraso mental, al trastorno ambiental o la pobreza  
 
Por lo cual es necesario reconocer  las dificultades de cada estudiante  y asumir una 
posición crítica de sus procesos educativos, para poder   encausar la inclusión hacia una 
Educación que satisfaga la necesidad educomunicativa en cada sujeto de acuerdo  sus  
capacidades,   evolución  y  participación social  
 
    Por otro lado carbonero (1995), retoma la definición de la National Joint Comités en Learnig 
Deshabilites (NJCLD), quien plantea una mejora al concepto anterior de la siguiente manera: 
 
“.Es un término genérico referido a un grupo heterogéneo de desórdenes que se 
manifiestan como en dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades de 
escuchar, hablar, escribir, razonar y capacidades matemáticas. Estos desordenes son 
intrínsecos al individuo y se presume que son debidos a disfunciones del sistema nervioso 
central, pudiéndose presentar a lo largo del ciclo vital. Los problemas de conductas auto 
reguladoras, percepción social e interacción social pueden existir con las D.A, sin 
embargo por si mismas no constituyen un D.A. Incluso pueden aparecer 
concomitantemente con otras condiciones hándicaps (por ejemplo trastornos sensoriales, 
retraso mental, trastornos emocionales serios) o con influencias extrínsecas (tales como 
diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada) pero estas no son resultado 
de condiciones o influencias”. (Carbonero, 1995, pág. 150). El anterior concepto está 
centrado sobre las dificultades de aprendizaje   y continúa  siendo genérico  y de alguna 
manera con etiquetas, pero debido al lenguaje utilizado durante siglos y décadas  está 
inmerso en los documentos debido a que relaciona la situación de la persona con 
discapacidad. 
 Las deficiencias de aprendizaje (D.A) , comienzan a ser perceptibles en el mismo 
momento del inicio de la escolaridad, sin embargo no es frecuente que en ese mismo momento 
sean diagnosticadas, porque todo niño necesita un tiempo para aprender a leer y escribir y para 
adquirir los aprendizajes instrumentales, los mismos errores de los niños “sin discapacidad” los 
tienen los otros, y con el desarrollo del primer curso escolar comienza a verse la diferencias 
frente a las compañeros ya que los  sin discapacidad van progresando el niño con D.A se queda 
estancado de modo significativo, para lo cual es indispensable tener presente los factores 
lingüísticos, biológicos y sociales que puedan servir de guía una vez que el niño inicia su 
escolaridad, ya que una de las dificultades será aprender los procesos de enseñanza escolar. Las 
dificultades globales del aprendizaje se caracteriza por presencia de signos neurológicos, 
trastornos de la actividad motora, trastornos de la percepción, trastornos de la atención, trastornos 
de la memoria, trastornos del leguaje y personalidad, las causas son explicables mediante teóricas 
Neurofisiológicas, perceptivo motrices, Psicolingüísticas y Cognitivas esta última se debe a las 
deficiencias en las funciones de procesamiento Psicológicos básicamente a insuficiencias de 
procesos de información sensorial, en su codificación, almacenamiento y recuperación. 
(Carbonero, 1995, págs. 147-168). 
 
        Manuel Deaño Deaño (1995), un investigador de la Universidad de Vigo (España), 
compañero de Santiago Molina, hace una descripción de las dificultades de (D.A), relacionados 
con el cálculo y las matemáticas, las cuales están relacionadas con la escritura de los números, 
lectura, conceptualización, operaciones numéricas las cuales se ponen de manifiesto a lo largo del 
proceso escolar. Las dificultades numéricas en la escritura se caracterizan por la dificultad de 
copiar los números de forma semejante (el 4 por el 7, el 3 por el 8), también ocurre cuando 
existen sonidos similares (siete, seis, diez) los escriben de manera diferente. En la escritura de 
números de manera consecutiva omiten algunos, presentan dificultades para ordenar las distintas 
cantidades las operaciones (sumas). Una factor a tener en cuenta es que “Mentalmente pueden 
realizar la operación, pero no por escrito” (Deaño, 1995, pág. 193). El autor se apoya en las 
teorías de luria, Piaget y szeminska quienes en la década del 70 realizaron sus aportes y estudios 
a donde comparan al sistema numérico con el simbólico y el lenguaje. Luria (1978 citado en 
Deaño 1995.) Manifiesta que: “el sistema lingüístico no depende de la audición fonética en el 
mismo grado, pero de todas formas tiene mucho que ver con el lenguaje: los símbolos escritos 
representan cantidades dadas, el lenguaje decimal de notación permite la comunicación sobre 
una cantidad en cualquier valor por medio de un pequeño número de símbolos, las operaciones 
matemáticas sirven de modelo para otras operaciones intelectuales. Implican un fin que debe 
conservarse a lo largo del proceso racional de cálculo. La solución de un problema numérico 
requiere que se ejecute una serie de operaciones y a veces ello implica una larga cadena de 
razonamiento” (pág. 197). Con esta cita el autor concluye que la coordinación es la manera como 
se suceden los números uno detrás de otro, el contaje se basa en la coordinación de número y ella 
se halla entre más numerosos y los menos y la elaboración de la noción se lleva a cabo 
progresivamente en los primeros años de vida del infante.  
 
       Santiago Molina (1995), publica sus estudios y definiciones concretas a lo que denominó 
“Deficiencia Mental Niños con Retraso Mental” (pag.363). Para Molina la deficiencia mental la 
relaciona con los niños que no evidencian ningún signo de daño orgánico y hace ver que el 
problema radica únicamente en que poseen un retraso en su desarrollo mental y que antes de 
iniciar cualquier proceso psicopedagógico, es importante saber en qué estadio se sitúa cada niño 
para elaborar los contenidos curriculares y las estrategias didácticas que sean más acordes para 
ese estadio, es decir debería adaptarse el currículo lo mismo que se hace para un niño más 
pequeño “sin dificultades”, otra estrategia  es aceptar la deficiencia mental y detectar cual o 
cuales procesos mentales se encuentran afectados y sobre ellos implementar programas para 
rehabilitar o al menos mejorar ese defecto especifico. Con esta premisa surgen muchos dilemas y 
contradicciones, pero las investigaciones de los años 90 condujeron a tener unas explicaciones 
referentes a dificultades del habla, trastornos de personalidad, escolarización y aprendizaje: 
Habla. Molina citando a Igalls (1982), manifiesta que existe una prevalencia muy por 
encima de lo normal de los desórdenes de comunicación en los retrasados mentales tomados en 
conjunto, los desórdenes del lenguaje y locución son más elevados en los niños 
Institucionalizados que en los que no están, cuando más se baja en la escala del CI, las 
dificultades de comunicación aumentan; el tipo de problemas de locución son los mismos que se 
encuentran en una población sin dificultades. Existe una relación íntima entre pensamiento y 
lenguaje conduciendo a vocabulario restringido y escaso conocimiento de reglas morfosintácticas 
Personalidad. Con respecto a la confianza y autoconfianza, los niños con retraso 
conocidos como “educables” poseen una tendencia a atribuir sus éxitos la suerte y no a su 
habilidad, en cuanto autoconfianza y autoaprendizaje obtienen puntaciones más altas que no los 
retrasados ya que se preocupan más por evitar el fracaso que alcanzar el éxito. Donde existen 
resultados más contradictorios es en lo relacionado con el Autoconcepto, algunos dicen que los 
niños sin discapacidad cognitiva  tienen una autoimagen más baja, una autoimagen ideal más alta 
y un alto grado de disparidad entre ambas autoimágenes que los retrasados de igual edad. 
Escolarización y Aprendizaje. Corman y Gottlieb (citado en Molina,1995) describen 
que: Algunos estudios muestran que estudiantes integrados porcentúan puntuaciones más altas 
que estudiantes Institucionalizados en test normalizados de lectura y Aritmética, Los autores 
manifiesta que no se puede llegar a conclusiones definitivas, ya que la imposibilidad de comparar 
los distintos métodos de tratamiento y criterios de medida, se ha reflejado en resultados 
contradictorios, cuando se ha informado los efectos positivos en los alumnos integrados ha sido 
difícil determinar a qué aspecto de integración se debe su mejoría.  
 
Otra fase  crítica de la integración corresponde a la “etiqueta de retrasados” por sus 
compañeros y la actitud de profesionales de la enseñanza, quienes no expresan actitudes positivas 
hacia la interacción. (Molina. 1995). A partir de los estudios de Inheler (1943 citado en Molina 
1995) quien tenía una visión piagetiana y en esa época se suponía que los estudiantes con déficit 
cognitivo no llegaban jamás a las operaciones formales y en muchos casos ni siquiera a las 
operaciones concretas, surgieron nuevos estudios los cuales ofrecieron nuevas perspectivas de la 
escolarización integrada en los colegios ordinarios , con posibilidades y límites de centrar la 
atención en la estimulación cognitiva mediante programas de enriquecimiento instrumental 
partiendo de la tesis que planteo feusstein (1980 citado en Martin 1995) “ a donde afirma que : 
”el ser humano tiene la posibilidad de modificar su estructura cognitiva , arrancando de una 
concepción de aprendizaje dinámico en el que los currículos, el estudiante y el mediador se 
necesitan”. (pág. 492). Siendo en este caso mediador el docente quien puede modificar la 
“estructura cognitiva del sujeto tanto sin carencias como carencial, para facilitarle una mejor 
incorporación en el tejido social”(pág. 492), feusstein plantea que el P.E.I se debe realizar a 
través de una enseñanza individualizada, pues cada niño debe aprender en función de su propio 
ritmo, crítica la concepción psicométrica del CI considerándola como una aportación limitada en 
el ámbito educativo, al no determinar el nivel de desempeño del sujeto, al no incidir en el 
potencial de aprendizaje, para lo cual plantea diseñar un Proyecto Educativo Institucional que 
contenga mínimo los siguientes aspectos:  
 
 Instrumentos no verbales, especialmente para personas analfabetas, los cuales tienen muy 
poca ninguna capacidad de lectura, pretende fomentar la organización viso motora y 
motricidad fina (organización de puntos, percepción analítica, Ilustraciones). 
 Instrumentos que exigen un cierto nivel de vocabulario, válidos para analfabetos 
funcionales, que exigen alguna capacidad de lectura. Orientación  espacial tipo I 
(Derecha-Izquierda), II y III (corregir incapacidades perceptivas de dos o más fuentes de 
información). Comparaciones (pretende que el sujeto tenga un aprendizaje significativo 
con los atributos significativos para abstraer el concepto). Relaciones familiares (Plantea 
el razonamiento inductivo, a través de procesos de comparación, la diferencia, la 
codificación, sobre relaciones de hermanos, familia, país, derecha izquierda). 
Progresiones numéricas (se incorporan bloques de datos que tienen una gran implicación 
en la vida diaria, días semana, meses del año etc.). 
 Instrumentos que exigen un cierto nivel lector, válidos para sujetos con ligeras 
deficiencias, exigen habilidades en lectura y comprensión (Clasificaciones, Relaciones 
temporales, instrumentos, relaciones transitorias, silogismos, diseño de patrones). Permite 
al educando descifrar instrucciones escritas, establecer deducciones, sacar conclusiones y 
como enseñar a pensar a través de un sistema conocido en filosofía clásica. (Martin, 
1995.pag 491-495).    
 
Lo anterior  se visibiliza en la presente investigación  debido a que deja al descubierto de los 
métodos alternos para proyectar el proyecto educativo institucional hacia la inclusión  y ver la 
necesidad de apropiar  parte estos aportes  hacia a enseñanza de las personas en situación de 
discapacidad los cuales se pueden incluir al aula regular. De igual manera las tic aportan códigos 
y señales alternas similares a las propuestas, las cuales se pueden utilizar como enseñanza 
alternativa. 
 
     Proyecto de Inteligencia de Harvard (1981-1982), este proyecto también surgió de la visión 
piagetiana e Inheleriana, realizado por el Ministerio de Inteligencia Human de Venezuela con la 
colaboración de la Universidad de Harvard, con una orientación heurística,  al colocar en la 
enseñanza, métodos, técnicas y estrategias específicas. Este proyecto pretendió potencializar las 
estructuras intelectuales  de sujetos con cierto retraso, organizado en seis series de lecciones 
relacionadas cada una con el área cognitiva, el eje básico del proyecto se compone de noventa y 
nueve (99) lecciones, con una duración de  cuarenta y  cinco (45) minutos cada una .Los 
principales componentes son: Fundamentos del Razonamiento, Comprensión del Lenguaje, 
Razonamiento Oral, Solución de Problemas, Toma de Decisiones, Pensamiento Inventivo. El 
proyecto se realizó utilizando un grupo de control y uno experimental, planteando que los 
resultados del grupo experimental fueron mejor que los de control. (Martin, 1995. Pág. 497-500).  
Este proyecto tiene una gran relación con las TIC debido a que en su época debido a que 
en su momento se utilizaban laminas en vez de pantallas siendo una tecnología para el momento 
lo que más tarde fue sistematizado  y convertido en un mundo de multimedia y virtual por lo cual 
es pertinente citarlo en esta investigación. 
 
6.3.3 Discapacidad Cognitiva por Síndrome de Down 
  
 De acuerdo al proyecto de Howard Gardner (citado en la discapacidad.2015), este síndrome se 
encuentra dentro de la discapacidad cognitiva y es una disminución en las habilidades cognitivas 
e intelectuales del individuo, con dificultades principalmente en el desarrollo de la inteligencia 
verbal y matemática, mientras que en la mayoría de casos se conservan intactas sus demás 
inteligencias tales como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. El síndrome de Down es 
un trastorno que se denominó en reconocimiento al médico John Langdon Down (1866) quien 
fue el primer en identificarlo con el nombre de “Mongolismo”, por su aspecto Asiático, para 
Down en su momento cree que estos niños regresan de sus características morfológicas de una 
raza más primitiva, siendo controvertida esta teoría por George Shutleworth (1909) quien 
“menciona por primera vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la 
aparición del síndrome dando la definición de niños inconclusos y su aspecto peculiar era el de 
una fase de la vida fetal” ( citado en Arraiz, 1995, pág. 386 y Edward Liveing 2003). El Genetista 
Jerome Lejeune y sus colaboradores (1959) descubrieron que el mongolismo se debe a un 
cromosoma más, cuyo defecto es la trisomía del par 21. En 1961 un grupo de científicos (entre 
los que se incluía un familiar del Dr. Down) proponen el cambio de denominación al actual 
“síndrome de Down”, ya que los términos “mongol” o “mongolismo” podían resultar ofensivos. 
Dando lugar a que la OMS (1965) (Organización Mundial de la Salud) hace efectivo el cambio 
de nomenclatura tras una petición formal del delegado de Mongolia.
 
El propio Lejeune propuso la 
denominación alternativa de “trisomía 21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se 
averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material genético (Citado en 
ASDOWN, 2014). 
 6.3.4 Comunicación y Educación. 
      El lenguaje de las personas con síndrome de Down se ve afectado, por su desarrollo más 
lento, heterocromatico, y en algunos casos incompleto haciendo la comunicación más pobre y 
con menor contacto ocular. El desarrollo fonético y fonológico esta alterado en el tiempo y a 
veces es incompleto, con semejanzas a los niños sin discapacidad, en consecuencias las primeras 
palabras suelen aparecer después de los veinte meses y ocasiones más tarde. Como consecuencia 
el lenguaje va estar afectado en todos los componentes, aunque la singularidad de cada niño en lo 
que respecta a características físicas, cognitivas y ambientales determinará el nivel de afectación 
(Arraiz, 1995, pág. 396). 
     En cuanto a Educación Arraiz (1995 citando a Troncoso 1998 y Guilleret 1985), manifestó 
que en principio se creía que estas personas eran ineducables; posteriormente se crearon los 
colegios de Educación Especial e Instituciones con Régimen de Internado y a finales de los 70 
como consecuencia de la filosofía normalizadora, se planteó la inclusión en la escuela ordinaria a 
través de diversas modalidades para los Europeos (aula de educación especial combinada, clase 
regular). El neufarmacologo Flórez (1983) plantea que: “está cerrada la posibilidad 
farmacológica de modificar el cerebro en estos niños, siendo el único método terapéutico de 
indudable valor está en la acción Educativa: Temporalmente iniciada, continuamente mantenida 
y alegremente realizada, es decir una buena enseñanza en un ambiente favorable puede ser más 
decisiva e influir más a la hora de conseguir un mejor desarrollo mental que un CI del padre o 
del cociente de desarrollo propio del niño”. (pág. 227).  Este es un gran aporte de Flórez a la 
presente investigación ya que centra a la Educación como la pionera para potencializar las 
capacidades de los estudiantes con limitaciones cognitivas  y este caso plantea  el uso la 
influencia de las TIC como mediadoras del proceso educativo para esta comunidad, abriendo la 
posibilidad de potencializar la educación con los medios tecnológicos que existen al alcance de 
los educandos. 
      María José del Río (1987), presenta un documento denominado “la adquisición del lenguaje 
un análisis interaccionar”, el cual surge como resultado del trabajo con niños que sufren y 
padecen varios trastornos y retrasos del lenguaje, a donde        la autora ve la necesidad de hacer 
una análisis referente a los procesos de los niños que aprenden a hablar en las edades entre los 18 
y 30 meses sin dificultad, ella ve la necesidad de hacer una observación de manera natural en esta 
población “normal” y parte de los conceptos de lenguaje de varios autores entre ellos Vygotsky 
(1934 citado en Del Rio 1987) “ quien define el lenguaje como una actividad humana 
fundamentalmente social” (pag.13) y Triado (1983 citado en Del Rio 1987 ) opina que “el 
lenguaje se inicia en el momento del nacimiento y va evolucionando hacia formas más 
complejas”.(pag.13). De aquí surgen los conceptos de contexto, aprendizaje e interacción. En el 
plano del contexto se destaca el social y lingüístico, siendo el interlocutor quien juego un papel 
importante en el lenguaje. A nivel de aprendizaje se destaca el implícito no planificado que 
involucra los procesos de desarrollo del lenguaje y la Interacción a donde intervienen como 
mínimo dos participantes en el que ambos quedan mutuamente afectados. La interacción 
lingüística entre padres e hijos es un factor a analizar y tener en cuenta los procesos de desarrollo 
del lenguaje, como factor educativo, socio afectivo y comunicativo para el cual la autora le da las 
siguientes categorías funcionales para la interpretación a donde no se analizan las respuestas 
verbales como entidades formales: 
 Informa: El niño aporta vocálicamente información, temáticamente nueva, espontanea 
o a requerimiento del interlocutor. 
 Demanda (obtiene acción). El niño, a través de sus respuestas verbales modifica la 
actividad no verbal de sus interlocutores, de manera específica. 
                 Obtiene Información Verbal. Mediante su lenguaje, el niño facilita información    
verbal a su interlocutor. 
                Asiente/Diciente. A través de sus respuestas verbales el niño acepto o rechaza, de 
manera inespecífica, las órdenes o aseveraciones del interlocutor (verbales). 
 Repite/Mantiene. El niño posee recursos verbales, para iniciar, seguir o concluir 
turnos de conversación. 
 Aprende: Prima el valor educativo sobre el comunicativo, a donde el niño imita un 
modelo de adulto y este vuelve a imitar al niño y otras similitudes. 
 Auto D. Recoge categorías verbales en las que el niño habla sin interlocutor, 
describiendo su acción, objetos que lo rodean etc. (las verbalizaciones son intangibles). 
                     Auto I. El niño habla de manera no inteligible sin interlocutor, de manera imaginativa 
y lúdica, las respuestas son unidas muy largas con grandes cambios en la entonación, 
cambio de voz etc. 
                No Categorizada: Se recogen situaciones interactivas en la que no hay respuesta 
verbal infantil, en un contexto en el que el interlocutor manifiesta que espera tal 
respuesta, porque en el pasado a si se dio. (Rio, 1987). 
 Respecto al lenguaje, que los padres, madres y otros adultos dirigen a los niños la autora plantea, 
que las primeras manifestaciones verbales se producen cerca a los 18 meses y tienen una función 
específica, en estas edades el lenguaje del niño ejerce un gran control sobre el lenguaje del adulto 
y viceversa, ambos interlocutores se atienden (prestan atención) y comprenden la mayoría de las 
veces que entran en contacto verbal, los padres dan muestra de comprender el lenguaje verbal de 
los hijos desde edades muy tempranas, porque probablemente están atendiendo a las propiedades 
interactivas y funcionales del lenguaje infantil. El lenguaje que los padres y madres dirigen a sus 
hijos, se hallan estrategias educativas implícitas que favorecen el desarrollo del lenguaje del niño 
(Rio, 1987, pág. 27). 
       Jesús Martin Barbero (1997), hace una reflexión a donde afirma que los destiempos en la 
educación desgarran particularmente el mundo de la educación en América latina, a donde las 
últimas décadas ha sido considerable el deterioro en la calidad de la enseñanza no solo 
multiplicando el número de analfabetos funcionales, sino que América Latina es la región con 
mayores porcentajes de fracaso escolar en el mundo, debido a las dificultades que subsisten 
entre los sectores de más bajos ingresos caracterizados por la escasez de recursos, la deserción 
incesante, la desmoralización creciente de los profesores por el deterioro salarial, escases de 
recursos, no renovación de equipos, que los hace cada vez más reacios a cualquier 
mejoramiento o innovación. Otro destiempo es la brecha en América Latina en la producción 
de ciencia y Tecnología y la imperiosa necesidad de ampliar y consolidar la educación con 
miras a la producción de conocimientos y el diseño de tecnologías (Barbero J. M., 1997). Por 
otro lado el mismo autor Barbero (1987), planteo que las “Las mediaciones cobran importancia 
como instrumentos de “reconciliación de las clases y de reabsorción de las diferencias 
sociales” y, como espacios donde se negocia el posible éxito o fracaso de los medios de 
comunicación como innovaciones técnicas, “en la medida en que la tecnología materializó 
cambios que desde la vida social daban sentido a nuevas relaciones y nuevos usos” 
(Barbero.1987.p.153). Este planteamiento cubra importancia en la presente investigación si se 
mira la cognitiva como una situación que implica cambios y adaptaciones en el mundo 
académico, social y laboral de estas personas, a donde puede acudir la visión de Barbero 
(1987) quien manifiesta que los aparatos tecnológicos pueden desvelar algunas mediaciones 
convirtiéndose en medios de comunicación.”(178). En este caso es importante tener presente el 
proceso de mediación el sistema educativo tradicional y el proceso de inclusión de las personas 
con discapacidad cognitiva al aula regular, lo cual genera una situación de conflicto entre los 
dos sistemas y las concepciones personales de docentes para lo cual es pertinente acudir a los 
siguientes postulados: 
“Las mediaciones son importantes como instrumentos de “reconciliación de las clases y de 
reabsorción de las diferencias sociales” (Barbero.1987.p.1); también son importantes como espacios 
en donde se realiza negociación para un posible éxito o fracaso de los medios de comunicación como 
innovaciones técnicas, “en la medida en que la tecnología materializó cambios que desde la vida social 
daban sentido a nuevas relaciones y nuevos usos” (Barbero. 1998. p. 153). Con el presente se abre la 
posibilidad de que las TIC, puedan ser un camino a la inclusión de los procesos formativos, 
educomunicativos y pedagógicos para las personas con discapacidad cognitiva de la Institución 
Educativa Aulas colombianas San Luis.  
      Paulo Freire(1969) considera el analfabetismo como una hierba dañina, que necesita ser 
erradicada  y lo analiza como una enfermedad que pasa de uno a otro, casi por contagio 
clasificándolo como un mal de nuestros pueblos, representado como una manifestación de 
incapacidad de su poca inteligencia y aun de su apatía obligando a concebir la tarca de educar 
mediante el poder mágico de las palabras, pretendiendo convertir la palabra en una formula 
independiente del hombre desprovista de toda relación con el mundo de ese hombre de las 
cosas que nombre, con la acción que despliega, sin acudir a depositar en los analfabetos 
silabas, palabras y letras secas.  La metodología de Freire invita a hacer pensar, integrar al 
individuo a la realidad nacional en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida 
en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, en búsqueda de la independencia 
y la vez de solidaridad a donde alfabetizar encausa a concienciar (Freire, Educación como 
Practica de la libertad, 1969). Este postulado da unas palabras claves para el desarrollo de la 
investigación en la Institución Educativa Aulas colombianas San Luis debido al PEI, el cual 
está fundamentado en la pedagogía crítica y estos son claves de esa pedagogía, que sirve para 
los más oprimidos en este caso los estudiantes con discapacidad cognitiva. 
      Paulo Freire (1993), considera que el aprendizaje del educador, al aprendiz, no se da 
necesariamente a través de la rectificación de errores que comete el aprendiz. El aprendizaje 
del educador al educar se verifica en la medida en que el educador humilde y abierto se 
encuentre permanentemente disponible para responder lo pensado, revisar sus posiciones; en 
que busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos, 
cargados de sugerencias, preguntas casi vírgenes de los alumnos y que el educador nunca había 
percibido antes, (Freire, Primera carta, 1993.pag. 28). El mismo autor plantea que enseñar a 
leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión y de la 
comunicación pedagógica, siendo este un aspecto clave de la investigación. 
 Los anteriores estudios y autores  ubican la presente investigación  dentro de la línea que tiene 
la UTP, TICS y Educación,  que dan un horizonte a buscar, observar e indagar más fondo centrado en 
una comunidad especifica (estudiantes incluidos al aula regular diagnosticados con  discapacidad 
cognitiva o retardo del desarrollo sin síndrome de Down), ya que la mayoría de estudios siempre se 
centran en esta comunidad y a presente investigación  conduce analizar la discapacidad cognitiva desde 
la Educación en el Aula regular  utilizando las Tic como mediadoras del proceso Educativo y conduce 
ver otras maneras  de trabajar con las y los estudiantes de la Institución Educativa Aulas Colombianas 
San Luis en los procesos formativos  
 
  
 
 
CAPÍTULO II 
7. MARCO METODOLÓGICO  
7.1 Metodología 
La metodología utilizada en la presente investigación corresponde a la etnográfica, método 
estudio de caso observación participante, partiendo de las realidades que tiene la comunidad 
educativa Aulas Colombianas San Luis; las estadísticas de matrícula y tamizajes previos 
realizados por el departamento de Orientación sobre discapacidad cognitiva en la institución y los 
conceptos de autores que han trabajado esta metodología con personas en condición de 
discapacidad cognitiva, para lo cual es importante describir y relacionar con el presente proceso 
algunas definiciones teóricas relevantes para ilustrar las razones por las cuales se acudió a estos 
recursos de indagación. 
7.2 Método Etnográfico 
 
     Es importante partir de la definición de etnografía la cual viene del “griego: ethnos (. 
Conocida también como ciencia del pueblo, es el estudio sistemático de personas y culturas” 
(RAE Definicion., 2015). Traducido a método investigación de las diferentes ciencias humanas, 
caracterizado por la observación, participación y hoy en siglo XXI, se puede decir que tiene unos 
procesos de grabación, sistematización, digitalización, participación comunitaria que pretende 
explicar realidades de un grupo determinado, en periodo de la historia, que le sirve a la 
humanidad para comprender sus procesos educativos, culturales y sociales en determinado 
tiempo. Guardián (2007), presenta una visión de la realidad humana desde el punto de vista 
etnográfico, en donde la investigación socio educativa se caracteriza por los siguientes rasgos.  
 
a) Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza particular de los fenómenos socio-
educativos, más que en llevar a cabo prueba de hipótesis acerca de ellos. 
b) Una tendencia a trabajar con datos primarios “no estructurados” es decir, datos que 
no se han codificado previamente a su recolección en un conjunto de categorías analíticas 
cerradas. 
c) Una investigación de un número pequeño de casos, a veces sólo un caso, pero en 
detalle. 
d) Un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los significados y 
funciones de las acciones humanas, producto que toma la forma de descripciones y explicaciones 
principalmente verbales. (Atkinson y Hammersley como se citó en Guardian, 2007 pag.94).  
 
 Por otro lado (Max Weber como se citó en (Geertz, 2003). “Manifiesta que el hombre es 
un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, consideró que la cultura, es 
esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental 
en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (pág. 20).  
 Con estos conceptos el autor pretende dar una explicación, de los fenómenos que suceden 
alrededor de determinado grupo humano en un entorno cultural, siendo aplicable estas 
definiciones al presente proceso de investigación junto con la tesis de la voz excluida de Len 
Barton(1998) quien plantea que los métodos narrativos facilitan el acceso a los puntos de vista y 
la experiencia de los grupos oprimidos que carecen del poder para ser oídos de los sistemas 
tradicionales del discurso académico, quienes los han tratado como objetos de estudio, negando 
el reconocimiento de su integridad como personas, la atención primordial ha estado en sus 
deficiencias, mas no en sus capacidades. (Barton, 1998, pág. 253). 
En este caso es importante partir de las capacidades de cada estudiante de la I.E Aulas San 
Luis, para ver la influencia de las TIC en la inclusión de los procesos educativos y formativos de 
los estudiantes de la Institución, a donde se analizan los procesos desde las capacidades de cada 
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
7.3 Estudio de Caso Colectivo  
 
Se utilizó este diseño, inserto en las metodologías de campo, debido a la participación de 
varios sujetos, los cuales fueron reunidos para las observaciones en dos grupos: Grupo No.1 ciclo 
inicial (niños y niñas de transición hasta segundo grado) y Grupo N° 2 ciclo tres (3) hasta ciclo 
cinco (5) (niñas y niños de tercero (3) hasta noveno (9) grado), se realizó el registro de 
observaciones mediante diarios de campo, de las acciones educativas y comunicativas en dos (2) 
espacios de la institución así: sede B Grupo No.1 y sede A Estudiantes del grupo N° 2 , en donde 
los sujetos participaron de un proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC para 
estudiantes con discapacidad cognitiva diagnosticados por profesionales del campo de la Salud y 
que hoy son incluidos dentro de la política pública de Inclusión para personas con NEE al aula 
regular, se tuvo en cuenta el presente método, el cual plantea que , “el interés se centra en 
indagar un fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios 
casos, a donde el investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de 
objeto de estudio”. (Stake, 1998).  
 El estudio de casos colectivos, es pertinente para el presente trabajo a donde se quiere llegar 
a tocar algunos paradigmas de la educación clásica por una incluyente, para los más vulnerables, 
como son las personas con discapacidad cognitiva, los cuales necesitan ser más visibles y 
potencializar sus capacidades dentro de los entornos académicos y sociales de la Escuela. Siendo 
esta un oportunidad para adentrar un poco en paradigma de la inclusión y visibilización de las 
capacidades mediante la narración de sus experiencias utilizando las TIC como herramientas 
potencializadoras y facilitadoras de la comunicación para el ente educativo, docentes y padres de 
familia. Debido a que existen 16 casos con diagnóstico de discapacidad cognitiva en la institución 
educativa y todos estudian en el aula, regular por lo tal es pertinente este método.  
 
7.4 Metodología Observación Participante 
 
Fue utilizada esta metodología a donde el investigador (Orientador) de la sede educativa y 
educadora especial, utilizamos la estrategia de ponernos en el papel de educadores y facilitadores 
del proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las tic, creando la necesidad educativa de 
inclusión a las TIC para los estudiantes con discapacidad cognitiva, a donde las niñas y niños 
durante dos (2) encuentros semanales de dos horas cada uno acudían a la biblioteca de la sede A, 
y los estudiantes de la Sede B, a organizar puestos de trabajo con cinco (5) computadores 
portátiles, para participar de la hazaña pedagógica, los retos y familiarización con el computador, 
y las tareas propuestas en cada encuentro. Utilizamos esta forma para ingresar a la comunidad 
como sujetos propia de ella, con el fin de lograr un rompimiento de barreras (participación e 
inclusión de los estudiantes con NEE al mundo de la educación mediada por las TIC) y obtener 
“las vivencias de primera mano que permitan comprender la situación o el comportamiento del 
grupo, mediante el registro en diarios de campo.”(Guardián, 2007. Pag.207). La Observación 
participante, según la autora (Guardián 2007) ha tenido un crecimiento en el campo de la 
educación, siendo una técnica privilegiada por la investigación cualitativa que consiste en esencia 
una forma no encubierta y no estructurada, la cual se alarga en el tiempo y no se utilizan matrices 
ni códigos estructurados si no que se hace a partir de la inmersión en el contexto, con el propósito 
de desarrollar un comprensión holística de los fenómenos en estudio, de manera clara y precisa 
como sea posible. Para Dewal (2000 citado en Guardián 2007 pag.192), la OP puede ser usada 
para ayudar a responder preguntas de investigación, construir una teoría o para generar o probar 
hipótesis, se utiliza para elaborar descripciones sobre acontecimientos, las personas y las 
interacciones que se observan, tiene como puntos cruciales los siguientes: 1)La entrada en el 
campo o situación y la negociación del propio rol del/a observador/a.2) El establecimiento de 
relaciones en el contexto que se observa.3) La identificación de sujetos claves.4)Las estrategias 
de obtención de información y ampliación de conocimiento.5) El aprendizaje del lenguaje (verbal 
y no verbal) usado en el contexto que se observa. (Guardián, 2007, págs. 191-192). La misma 
autora manifiesta que el resultado de la investigación “se materializa en el registro, diario o 
cuaderno de campo, que contiene tanto las descripciones como las vivencias e interpretaciones, 
comentarios, consideraciones y reflexiones del/a observador/a”. (pag.192). DeWalt y DeWalt 
(2002 citado en Guardián 193), hacen una observación importante para los investigadores e 
investigadoras, consistente en aclarar que poseen diferente información, de escenarios 
conocimiento y personas y que la OP está dirigida por un ser humano sesgado, que sirve como 
instrumento de recolección de datos, por lo cual es esencial que la o él Investigador(a), 
comprendan su género, sexualidad, etnia, clase social, ya que su aproximación teórica puede 
afectar la observación análisis e interpretación de la información. Para lo cual Ratner (2002 
citado en Guardián, 2007), “opina que, cuando uno reflexiona sobre sus propios prejuicios, 
puede reconocer los que pueden distorsionar el entendimiento y reemplazarlos con otros que 
ayuden a ser más objetivo” (Pág. 195).  
 
El proceso observación participante para la I.E se realizó para analizar la influencia de las 
TIC, en la inclusión y formación de las y los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva, 
de la IED Aulas colombianas San Luis, con el propósito de estar más cerca de las realidades de 
cada estudiante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC a donde el 
investigador tuvo una posición activa como investigador y orientador a la vez 
 
 
7.5 Caracterización y análisis del Contexto  
 
La investigación se realizó en Bogotá D.C, localidad tercera (3ª), Santa Fe, teniendo como 
referencia los datos de la tablas, No.3, 5 y 6 descritas en el marco Teórico, las cuales muestran la 
localización y caracterización de personas con discapacidad y su condición de asistencia escolar 
en la localidad (DANE, 2014), donde registra un total diez mil setecientos cuatro (10.704) 
personas con discapacidad, cuatrocientos cincuenta y nueve (459) están en edad entre los cinco 
(5) y veinte (20) años de edad, doscientos cuarenta y ocho (248) asisten al sistema educativo. 
Otro dato que se tuvo en cuenta fue el registro de matrículas en la localidad durante los años dos 
mil trece (2013) y dos mil catorce (2014) reportados por la Secretaria de Educación observables 
en los gráficos No1 hasta No.6 a donde la discapacidad cognitiva es predominante en la localidad 
y desde el año 2009 hasta el 2014, ha venido creciendo tal como lo demuestra el grafico No.1 del 
marco teórico, para lo cual se planteó la presente investigación, para la IE. Aulas Colombianas 
San Luis, cual está ubicada en la localidad e inmersa dentro de la población con discapacidad 
cognitiva con estudiantes incluidos en los procesos formativos en el aula regular, de aquí la 
importancia de vincular al proceso de formación en las TIC para la comunidad autista con 
discapacidad cognitiva y analizar la influencia en los procesos formativos de inclusión en el 
ámbito académico, convivencial y pedagógico propio del entorno. 
7.5.1 Contexto de la Zona localidad y Barrio 
 
Las y los estudiantes están matriculados con registros 1 y 2 del SISBEN, así como en 
situación de desplazamiento y pobreza extrema, residentes en los barrios la Consuelo, Los 
Laches, Rocío Alto, Roció Bajo, La Peña y El Dorado. (Aulas Colombianas, 2015). 
Pertenecientes a la localidad Tercera de Bogotá, caracterizada por ser una de las más antiguas de 
Bogotá, que enmarca la época de la Colonización e Invasión Española hacia 1537,1538 y 1539 
con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada (Instituto Caro y Cuervo, 1952), quien produce 
terror, muerte y desplazamientos de los nativos hacia los cerros Orientales de Santa Fe de Bogotá 
(Nombre dado por el colonizador Español en memoria de su Patria Ganada España Secretaria 
Integración Social, 2014). Tres siglos después logran construir su propio Barrio “Los Laches” en 
honor a su etnia y junto con él los barrios vecinos como el Guavio, Rocío, Consuelo, la peña 
quienes eran concebidos como aglomeración de ranchos, habitada por gente muy pobre, calles 
llenas de barro, caminos de herradura, casas sin servicios públicos, el agua tocaba traerla de la 
quebrada a las malas,(término utilizado por la comunidad cuando empleaban la fuerza para lograr 
el preciado líquido)  las casas eran humildes construidas por autoconstrucción, hacia 1960 se 
inicia la legalización de predios por la caja de vivienda popular mediante la entrega de 
formularios, para un trabajo comunitario de mejora de vivienda proceso que fue costoso para 
todos debido a que toco cambiar todo hacer vías, cambiar postes de luz y otros trabajos que se 
hacían los fines de semana. (Guerra, 2009).  
 
De acuerdo con observaciones propia hoy el contexto atraviesa por circunstancias de 
pobreza, situación de abandono y orfandad  en algunos educandos y Asistencialismo por parte del 
Distrito Capital, con comedores Comunitarios y Escolar (en la sede donde es efectuado el trabajo 
de investigación), las vías son incomodas para el tránsito, existen algunas viviendas construidas 
en ladrillo y concreto como otras con latas y madera, las y los estudiantes se desplazan a pie al 
estudio y en transporte público, las y los niños de preescolar son llevados al estudio por sus 
hermanas(os) mayores, “cuentan los estudiantes de Aulas San Luis que los padres trabajan y 
ellos se encargan de recoger y llevar a los hermanos menores a la Institución” (Observación, 
2015). 
 
7.5.2 Contexto Escolar 
Aulas Colombianas San Luis está ubicada en los cerros Orientales Bogotá (Centro 
Oriente) en la localidad tercera Santa Fe, cuenta con jornadas de mañana, tarde y nocturna  
niveles educativos de preescolar, básica, secundaria y media. Su modelo educativo acoge 
programas de educación tradicional, jóvenes en extra edad y educación para adultos, atiende a 
1.200 estudiantes de las tres jornadas (mañana, tarde y noche). El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) tiene como misión: “Constituir comunidad educativa y educar sujetos desde 
la perspectiva del pensamiento crítico, para que asuman libre y responsablemente la 
construcción de sus proyectos de vida y liderazgo en la transformación social en una democracia 
biocéntrica y participativa de ciudadanos y ciudadanas, con el fin de mejorar la calidad de vida” 
(Aulas San Luis, 2013). Dentro los símbolos de identificación presenta una descripción simbólica 
de la bandera y su escudo los cuales simbolizan la Paz, amistad, el medio ambiente de los cerros 
que reina alrededor de la Institución, en el corazón del escudo muestra a una niña jugando con 
dos niños que parecen pasantes audaces
3
, es el espíritu de nuestra infancia y juventud que 
encuentran en el Colegio el espacio preciso para su lanzamiento hacia el futuro, pleno y con vida 
digna. Un sinople, en la campaña inferior lleno de verdor, bajo un cielo azul celeste lleno de 
movimiento y fortaleza que los vientos de estos cerros estremecen de vida sus campos y 
montañas verdes sobre las que se insertaron sus habitantes (AULAS SAN LUIS, 2013). El 
proyecto Educativo Institucional está enmarcado con el lema “ciudadanos con calidad de Vida”, 
y se apoya en la pedagogía crítica para el proceso de enseñanza aprendizaje de las áreas del 
conocimiento básicas y dos propias fruto del abordaje de la zona denominadas (Proyecto de Vida 
y Análisis de Contexto). El trabajo de investigación es planteado debido a que dentro del 
proyecto educativo institucional no existe el Área de Informática ni para los estudiantes de 
preescolar ni para quienes cursan 1° a 5° grado y tampoco está enmarcada la Inclusión educativa 
para las personas con Necesidades  Educativas Especiales (NEE). Actualmente se da por la 
política pública de Inclusión de la Secretaria de Educación al Aula Regular para: La 
Discapacidad cognitiva, síndrome de Down y autismo, ceguera y baja visión diagnosticada, 
Sordera e Hipoacusia diagnosticada, Sordo Ceguera, Lesión neuromuscular, Multidéficit y 
Talentos y capacidades excepcionales, para garantizar el derecho a la educación (SEDBOGOTA, 
2015).  
A partir de estos premisas se fundamentó el método para la investigación de las personas 
con discapacidad cognitiva, partiendo que existen 16 niñas y niños matriculados en las jornadas 
mañana y tarde con diagnóstico de discapacidad cognitiva con unas características propias del 
entorno psicosocial, para lo cual el método etnográfica de investigación cualitativo- estudio de 
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caso pretende llegar a comprender e interpretar y dar sugerencias referente a los procesos 
educativos y de inclusión de las personas con discapacidad cognitiva que asisten al aula regular. 
 
El método de estudio de caso es propicio para esta investigación debido a que un grupo de 
personas con discapacidad cognitiva que se encuentran estudiando bajo la modalidad de 
inclusión, los cuales como producto de la investigación fueron incluidos en un proceso de 
capacitación a donde se utilizan algunas TIC multimediales aplicadas a la educación, mediadas 
por los computadores, la Internet y reconocimiento simbólico mediante figuras, fotografías y 
dibujos virtuales para armar conocidos como “rompecabezas”, reconocer, pintar, y digitar 
nombres. Para lo cual se acude a esta metodología para comprender la realidad del caso colectivo 
de la Institución con  dieciséis  estudiantes que tienen un fin en común la Educación inclusiva al 
Aula Regular con Necesidades Educativas propias  relacionadas con discapacidad Cognitiva. 
 
Es la oportunidad para hacer más visible las realidades académicas de las personas con 
discapacidad cognitiva, haciendo una reflexión desde lo que se puede construir mediante 
narraciones escritas, digitales y/o audiovisuales utilizando este método de investigación con 
ayuda de las TIC de fácil acceso para la comunidad de este contexto, teniendo como referente a 
los teóricos descritos especialmente Stake (1998). 
7.6 Instrumentos 
Desde la perspectiva de la metodología etnográfica se utilizó el diario de campo y la 
entrevista estructurada por ser idóneos para recoger y sistematizar la información producto de la 
investigación , enmarcada para un contexto natural determinado con unas características  propias 
de la comunidad educativa ubicada en los cerros orientales de Bogotá en los barrios Consuelo y 
Dorado. Siendo los más apropiados para el estudio de caso del proceso de investigación llevado a 
cabo en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis, los cuales permitieron comprender 
los fenómenos educativos de inclusión en los procesos formativos para estudiantes con 
discapacidad cognitiva a donde las tic se utilizaron como recursos pedagógicos en el proceso 
dado.  
 
7.6.1 Diarios de Campo 
En la presente investigación tienen como fin la recopilación de la información, sobre la 
realidad de los procesos edu-comunicativos, estudiados, de una manera que se pueda materializar 
el resultado de la observación participante propia del método etnográfico aplicable al contexto de 
la Investigación, a donde se describen los procesos de cada observación, los análisis, las 
apreciaciones desde una mirada educativa e investigativa teniendo como fin lo propuesto por 
Guardián (2007). “un registro detallado, preciso y completo de acontecimientos y acciones una 
descripción minuciosa de las personas y de los contextos, las propias acciones del/a observador, 
las impresiones y vivencias del observador, los supuestos y las interpretaciones que el/a 
observador/a hacen en el transcurso de la Observación, sus reflexiones, conjeturas y prejuicios” 
(pag.192). 
  
 Este instrumento permite el desarrollo pleno del ejercicio etnográfico, debido a que es 
sistemático, se plasma todo el proceso observación participante de una manera natural, ordenada, 
con la revisión y el apunte a las teorías y lo que posiblemente no está descubierto o escrito por 
otros.  
 
7.6.2 Entrevista estructurada 
 
Se aplicaron cinco entrevistas estructuradas a docentes de 1° a 5° grado, 
licenciados en educación básica, inglés y preescolar, con edades entre 30 y 45 años, uno 
de ellos está estudiando maestría, se utilizó debido a que es un instrumento de 
recopilación de datos que proporciona una relación entre sujeto-sujeto. Esto facilita la 
conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado aportó sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de 
las niñas y los niños en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE San 
Luis. Fue utilizado este instrumento partiendo del concepto de Guardián (2007) quien 
manifiesta que la entrevista “permite esclarecer experiencias humanas subjetivas desde el 
punto de vista de las y los propios actores, estudio de las representaciones sociales 
personalizadas, investigación de los sistemas y valores captación de imágenes y 
representaciones colectivas y análisis de las creencias individualizadas”. (pag.198). 
 
8. Análisis e Interpretación de Hallazgos. 
 
Los datos son fruto de las observaciones y entrevistas con participación directa del 
investigador como sujeto activo en el proceso, el cual participo como docente y observador, 
generando inquietudes, retos, en cada estudiante del proceso y en los docentes entrevistados. El 
análisis se presenta caso a caso, fecha a fecha con los logros y avances de cada encuentro con los 
estudiantes. Las entrevistas se presentan en un consolidado que permiten evidenciar la visión de 
los docentes frente a los procesos formativos, de inclusión y apropiación de las TIC, para los 
estudiantes con discapacidad cognitiva de la E.I. Aulas Colombianas San Luis. 
 
8.1 Material fotográfico   
El registro fotográfico se realizó respetando la identidad de los niñas y las niñas (fotos de 
espalda y editadas), para garantizar su derecho a la intimidad y la de sus familias; de igual 
manera en los diarios de campo no se incluyeron los nombres de los niños por el mismo motivo. 
8.2  Población. 
    Se trabajó con dos grupos distribuidos de la siguiente manera  
Grupo No.1 
 Estudiantes con discapacidad cognitiva de una edad comprendida entre los 4 a 8 años de edad, 
con la participación de dos (2) niñas y tres (3) niños de ciclo inicial (grados transición hasta 
segundo). 
Grupo No.2 
Cinco (5) niñas y seis (6) niños de educación básica que están diagnosticados con discapacidad 
cognitiva, con edades de entre los y los 15 años de edad, el menor tiene 6 años sexo masculino y 
la mayor tiene 15 años, ha repetido tres veces el grado séptimo (7º) antes del diagnóstico.  
8.3 Hallazgos y Resultados  de las  Observaciones  
Son presentados de acuerdo a las observaciones naturales de los diarios de campo, las 
inferencias y categorías relacionadas con las TIC, Inclusión, procesos educomunicativos de 
enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. 
Observación No.1 Grupo No.1 
       Propósito: vincular estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), que presentan 
discapacidad cognitiva a un proceso de enseñanza aprendizaje mediado por el computador con 
software educativo llamado “mecanet (programa de digitación tipo mecanografía) y “sebran” 
(programa de lectura de números, símbolos, letras y ejercitación de la memoria) el cual fue 
facilitado por el orientador y la educara especial de la I.E.  
 
       El ejercicio inició
4
 con la adecuación de los PC en una mesa, a donde los niños participaron 
en la organización y una vez estando organizada la mesa con los computadores el orientador 
inicia a formular preguntas de cómo se llama cada pieza y su funcionamiento. En ese momento 
ningún niño da la respuesta esperada, pero genera interrogantes debido a que surgen preguntas de 
los niños, alzan las manos, buscan en el computador la forma de encenderlo y descubrir cosas en 
la máquina lo cual genera motivación al aprendizaje mediante la inclusión al uso de un recurso 
tecnológico (computador y software educativo) en un ambiente diferente al aula tradicional 
(salón de clase, tablero, pupitre, maestro(a) y proceso académico), los estudiantes pudieron 
practicar la comunicación oral, la estimulación mediante la enseñanza personalizada que genera 
una atención peculiar en cada caso, mediante la actividad grupal se pudieron detectar necesidades 
individuales y planificar acciones pedagógicas que respondan a cada necesidad.  
      En cuanto al manejo del software (mecanet
5
), se evidencio que durante un proceso de 
enseñanza y aprendizaje a donde cada estudiante participó de manera individual por equipo 
durante cuarenta y cinco minutos (45), cuatro de los niños lograran familiarizarse con la máquina, 
imitar el modelo de digitación estimulando la postura de las dos manos y la opción para escribir 
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 Software que indica como ubicar y presionar las teclas tipo mecanografía 
digitalmente, generando un ambiente de aprendizaje asertivo dentro de la inclusión, a donde fue 
visible la generación códigos digitales, por parte de una niña que inicio a presionar las teclas 
rápido y desordenado, al final logro digitar suave las letras (ASDF LÑKJ).  
      Una vez los niños han logrado familiarizarse con la digitación el orientador cambia de 
software indicando a cada niño y niña de como cerrar el programa, ejercicio que se realiza dando 
indicaciones individuales a cada niño en los puestos de trabajo con lo cual se logra que los 
estudiantes comprendan que la EQUIS (X) cierra los programas y mediante instrucciones guiadas 
de manera pausada, guía a los estudiantes para ingresar a Sebran, una vez estando ahí, ingresa al 
sitio ABC, a donde los estudiantes pueden practicar la digitación de las letras que van saliendo en 
la pantalla de manera vertical, los cuales deben presionar la tecla correcta antes de que caiga la 
letra en la parte baja, este ejercicio es un poco rápido y los niños inician a buscar en el PC las 
letras. Solo uno de los 5 logro después de 40 minutos de entrenamiento logro el objetivo digitar 
las letras antes de llegar a la parte baja de la pantalla. Aquí se evidencia la actitud positiva 
generada por el ambiente de aprendizaje dado por el orientador y la educadora especial, hacia la 
inclusión en procesos de lecto-escritura diferentes al manuscrito, generando el deseo de indagar, 
comunicar, competir con la máquina y las posibilidades de aprender habilidades comunicativas 
digitales, visuales, táctiles y de escucha. Lo cual les otorga otras posibilidades de aprender 
mediante el uso de la tecnología. 
      El hallazgo más notorio en este primer encuentro fue el desarrollo potencial que tienen las y 
los niños con discapacidad cognitiva para asumir el reto de competir con el computador logrando 
uno de los cinco superara la máquina solo con dos horas de entrenamiento, lo cual está 
relacionado con el planteamiento de L. S Vygotsky (citado en García, 2002) en su posición sobre 
la unidad entre la enseñanza y el desarrollo, al postular la dependencia del desarrollo psíquico del 
contenido y del carácter de la enseñanza, es decir, que la enseñanza dirige el desarrollo, 
adjudicándole el papel rector del desarrollo a la enseñanza donde el niño tiene períodos sensibles 
en los cuales se encuentra más receptivo a la influencia de la enseñanza y la educación se 
transforma en el “dominio ingenioso de los procesos naturales el desarrollo no sólo influye sobre 
unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las 
funciones de la conducta " (pag.97).  
 
Observación No.2 Grupo No.1 
Objetivo 
    Analizar los procesos mediados por las TIC con la población en situación de discapacidad para 
proponer alternativas de inclusión y mayor participación de esta comunidad en el mundo 
educativo y social. 
Actividad observada: 
Avances en la lectura y complementación de palabras mediante imágenes y signos lingüísticos 
En la segunda sección de entrenamiento
6
, los cinco participantes, prenden el PC de 
manera guiada y son dirigidos por la educadora especial para llegar un programa conocido como 
GCOMPHIS, icono ABC, el programa le da la bienvenida a los participantes y muestra una 
figura, una palabra incompleta y las alternativas de varias letras de las cuales una es la verdadera 
y las demás son distractoras. El sujeto No1 no logra encontrar la respuesta correcta e inicia dar 
clic al azar hasta encontrar la letra perfecta. El niño dice banano, pero la palabra escrita es 
plátano. Así continua cambiando las imágenes de pez, automóviles, elefante, pastel, galleta. El 
niño continúa haciendo el mismo ejercicio repetitivo hasta encontrar la respuesta correcta al azar, 
cuando sale la imagen del automóvil “dice carro7”. 
       S2. Da clic en las letras al azar, hasta encontrar la letra acertada y que el pc lo felicite S3. 
Deletrea las letras para completar pero guiado por clic la educadora especial, busca la letra 
certera en la pantalla. S4 niña. Da azar en búsqueda de la felicitación del PC, da clic rápido y 
cuando aparece el plátano dice banano, cuando aparece el tomate dice manzana y busca al azar la 
letra acertada. S5 niña, se interesa por las imágenes en el (PC) e inicia a mirar las alternativas de 
los compañeros pasa por los diferentes PC y compañeros y les pregunta. Ella deletrea las letras 
pez y logra acertar después de 5 intentos encontrado la p. Lo mismo sucede con la palabra 
manzana logra encontrar la letra guiada por la educara especial. 
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          En esta actividad se alcanza a visibilizar el avance en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con la prendida del computador mediante las guías e instrucciones orales dadas a 
cada niño por la educadora a donde surge la habilidad motriz y comunicativa de los niños al hacer 
inferencias, solicitar guías y orientaciones personalizadas.  En  este estudio es importante resaltar 
este aspecto ya que las personas con discapacidad cognitiva tal como está expuesto en el estado 
del Arte y el Marco conceptual una de las grandes dificultades es el proceso de Aprender 
cualquier actividad  y recordar  hechos  debido a que la memoria se encuentra afectada, en este 
caso es avance notorio en la investigación 
 
        Uno de los efectos que genera el programa Gcomphis mediante la mediación del educador, a 
cada estudiante es entusiasmarlo hacia la interacción con la tecnología digital, generando una 
inmersión en el campo sensorial del sujeto mediante el proceso de centrar la atención y buscar la 
alternativa de participación en ese mundo virtual digital con la generación de imágenes, sonidos y 
códigos (letras y números) escritos, que dan la posibilidad de encontrar significados.  Esta 
motivación  debido a que el estudiante se encuentra frente a una pantalla y un código de  
múltiples símbolos los cuales los puede ubicar dando clic en la manera que el estime pertinente, 
en ese mundo está lleno de imágenes sonidos, ejercicios memorístico de buscar y encontrar 
semejanzas,  encontrar los caminos de los laberintos y retos que el estudiante va realizando en la 
medida de sus posibilidades  
 
        En el desarrollo de la actividad se evidencia el aprendizaje mediado por la educadora y el 
ambiente  motivante generado mediante cuatro medios de comunicación oral, digital, 
computacional y fotográfico, que permite generar incógnitas a cada sujeto al encontrarse frente a 
un computador con imagen, texto, audio y la posibilidad de encontrar respuestas comunicativas 
en el grupo de compañeros lo cual da como resultado la búsqueda del aprendizaje colaborativo y 
social ( la interacción niño a niño y el compartir saberes con el otro sujeto ) lo cual da como 
resultado una multimodalidad, de relaciones conceptuales de imagen, palabra y estimulación de 
pensamiento y memoria, al tener que buscar el significado e interpretación de cada código de 
comunicación que va surgiendo en la pantalla (completar palabras, interpretar las imágenes, 
seleccionar respuestas y buscar semejanzas mediante ejercicios de memorísticos de encontrar lo 
oculto con la relación de cada caso). 
 
       Se puede concluir que en esta observación el recurso tecnológico  facilito centrar la atención 
y ejercitar la memoria del niño con discapacidad cognitiva, facilitando la comunicación (oral, 
computacional y digital) debido a las motivaciones intrínsecas  y extrínsecas que  se observó en 
el momento por utilizar los medios tecnológicos (tic software y computadores)   mediante el 
acompañamiento y estimulación del docente al uso del recurso tecnológico a donde se encuentra 
un software educativo (con los recursos escritura digital, imagen, voz y sonidos) que propician 
habilidades comunicativas y de escucha en los niños, rompiendo barreras (comunicativas) y 
generando posibilidades y límites de centrar la atención en la estimulación cognitiva mediante 
programas de enriquecimiento instrumental partiendo de la tesis que planteo Feusstein (1980 
citado en Martin 1995) quien afirma: ”el ser humano tiene la posibilidad de modificar su 
estructura cognitiva, arrancando de una concepción de aprendizaje dinámico en el que los 
currículo, el estudiante y el mediador se necesitan”. (pág. 492). La pertinentencia de este 
concepto en el contexto de este análisis, radica en vencer las barreras conceptuales frente a la 
discapacidad cognitiva caracterizadas, frases, estigmas, palabras, sentimientos, preconcepciones, 
estigmas, que impiden u obstaculizan la inclusión en todos los aspectos de la vida de estas 
personas en especial lo relacionado con la Educación, comunicación y participación en la vida 
social. 
 
 Observación No.3 Grupo No.2 
La actividad inicia con la vinculación
8
 (por .E.E) de las y los niños para ingresar a la 
biblioteca a donde se encuentran los computadores encendidos, y un retroproyector listo para un 
proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC. Cada estudiante (S1 hasta S11), se ubica 
frente a cada computador teniendo presente las guías dadas, el Orientador inicia a dar 
instrucciones, de lo que se va a realizar y solicita estar atentos y seguir las indicaciones, inicia a 
mostrar mediante el video proyector las herramientas del pc, y a motivar a los estudiantes a que 
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ingresan a cada programa y lo exploren, inicia con la instrucción clic en inicio, miren todas las 
herramientas que hay y da libertad de que den clic y miren y pregunten, inicia levantar la mano 
S1 (niño de 12 años) ingreso a donde se ve la figura de un loro como modelo y cuadros del color 
similar al loro, ¿Qué hay que hacer el docente le contesta asumir el reto de armarlo e inicia dar 
guías de como ordenar cuadros), el resto del grupo sigue alzando la mano y llamando al 
orientador de diferentes maneras (preguntando, señalando, mirando, tocando y jalando con la 
mano) S2. Ingresa un programa desconocido para todos micromundos y pregunta que puedo 
hacer. El tutor le dice mucho. Este es un programa para crear e inicia a guiar al grupo a que 
ingresen a micro mundos y naveguen por las herramientas y lo descubran, saca la tortuga e inicia 
a guiar a los niños para darle movimiento y giros. Alrededor del micromundo, los niños quedan 
sorprendidos y tratan de hacer lo mismo que hizo el profesor, pero ninguno logro darle 
movimiento a la tortuga, otros ingresaron al piano y pregunta para qué es y el Orientador les 
contesta, para generar sonidos similares a la música y los invita a dar clic, ellos se divierten 
tocando, el orientador los guía a darle clic al micrófono y que graven lo quieran decir, y se 
escuchen después, en este ejercicio dos niños no lo pueden hacer, este ejercicio duro más de 30 
minutos y los niños se divirtieron. El orientador los invita a salir y seguir descubriendo en otros 
iconos del pc, sin temor dar clic y averiguar. Cuando ingresan a Microsoft unos dan clic en Excel, 
otros en Word y otros en PowerPoint. El docente les explica cada programa en el PC guiado 
mediante retroproyector y los invita a utilizar uno solo para todos Word, les dice que es como una 
hoja de papel donde se puede escribir e inicia mostrar cómo escribir el nombre. digitando el 
nombre de un niño en la pantalla y pasa puesto por puesto guiándolos de cómo escribir el propio 
nombre, de los 11 niños solo uno logra escribirlo, los demás digitan letras y números al azar, el 
guía a cada niño a buscar las letras de su nombre este ejercicio tardo una hora. Guiando a cada 
niño y mostrando las teclas del pc. Faltando 15 minutos para terminar la clase los invita a un reto 
consistente en ingresar donde está el loro y a armarlo, les de las instrucciones y cada estudiante 
busca la manera de armarlo, unos se ubican por los colores, otros se preguntan a sí mismos como 
lo hago, como lo hizo, y un niño logra armarlo todos quedan sorprendidos. El tutor termina la 
clase los felicita y los invita a otra clase a asumir nuevos retos. 
      Los las y los niños con discapacidad cognitiva fueron vinculados e incluidos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediado por los TIC como acción pedagógica para incentivar los 
procesos de educomunicativos utilizando los computadores y software para facilitar la 
comunicación, a donde el orientador dio la libertad a los estudiantes de explorar en el PC y a 
partir de este ejercicio, que ellos mismos crearan sus propios interrogantes, practicaran la 
motricidad y elaboraran sus constructos digitales, comunicaciones y representaciones mentales 
mediante la ejercitación de la memoria con la visibilidad de signos e imágenes que generan las 
TIC como comunicación alternativa para este grupo de estudiantes.  
      La reacción de cada estudiante frente al reto de navegar y encontrar elementos en el 
computador para interactuar con la máquina, crea una motivación particular de asumir el reto de 
realizar los ejercicios que van surgiendo de acuerdo al interés de cada uno, al estar inmersos en 
diferentes programas computacionales que les permiten interactuar en el mundo digital, 
audiovisual creando la posibilidad de compartir y desarrollar competencias comunicativas 
partiendo de las necesidades particulares de cada sujeto, al ir descubriendo diferentes programas 
computacionales que les permiten interactuar en el mundo digital y de creatividad.  
      Los logros más notorios en esta actividad fueron la elaboración de constructos digitales, 
comunicacionales y representaciones mentales mediante algún tipo de comunicación, ya que un 
estudiante de 11 logro armar el loro, los once lograron tener familiaridad con el teclado 
generando un proceso vinculación con la escritura digital, reconocimiento de sí mismos mediante 
el reto de escribir su propio nombre como símbolo de identificación 
       Uno de los descubrimientos en esta observación es la capacidad que tienen los niños y niños 
con discapacidad cognitiva de crear sus propios constructos utilizando las TIC, generar 
interrogantes de una manera particular (levantar la mano, llamar mediante señas, preguntar de 
manera oral y generar miradas como medio de comunicación y tocar al instructor como medio de 
comunicación táctil) en búsqueda a sus respuestas e inquietudes para lograr el reto propio de cada 
uno (escribir, grabar su propia voz, tocar, armar y construir). De esta observación se pueden 
relacionar los siguientes aspectos del método Montessori ( 1901 ), caracterizado por el buen 
ambiente del lugar luz, limpieza, énfasis en las estructuras cognoscitivas y desarrollo social, la 
enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno, 
grupos con distintas edades, los niños son motivados a enseñar colaborar y ayudarse 
mutuamente El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidad, el niño 
formula sus propios conceptos a partir del material seleccionado, material multi-sensorial para 
la exploración física y enseñanza conceptual mediante la manipulación concreta y el aprendizaje 
es reforzado internamente a través de la repetición de una actividad y de la misma forma que el 
niño recibe el sentimiento del éxito (Montessori, citada en Instituto Profesional San Luis, 2014). 
Lo anterior involucra estos aspectos debido a la libertad que da el orientador a los estudiantes de 
explorar y fruto de ello los estudiantes elaboran sus constructos digitales, generan interrogantes y 
comunicación con los docentes y compañeros participantes lo cual genera una reflexión hacia la 
transformación del modelo aula regular tradicional existente en la I.E (aulas colombianas San 
Luis). 
Observación No.4 Grupo No.2 
      El ejercicio inicia con una actividad lúdica organizada por la educadora especial
9
 en la 
biblioteca con la participación de las niñas y los niños con discapacidad cognitiva y un grupo de 
estudiantes que se encontraba en ese momento realizando trabajos pedagógicos y docentes que 
estaban en el lugar
10
. El ejercicio lúdico consistió en escuchar un ritmo musical de tono suave y 
al son del ritmo ir haciendo movimientos coordinados con manos y pies guiados mediante 
instrucciones dadas por la educadora. Una vez termina el ejercicio cada sujeto se ubica en la 
máquina que desee trabajar, el único requisito es trabajar con otro y/o otra estudiante y repasar la 
digitación de las letras y números. El orientador inicia a dar las guías para el trabajo haciendo una 
explicación del pc, sus accesorios y programas a utilizar, siendo llamativo este momento para 
todas las personas que están en la biblioteca en especial para las niñas y niños que se encontraban 
realizando trabajos académicos y de consulta quienes inician a observar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños del proyecto de inclusión, se acercan a los equipos detrás de los niños 
que están sentados, inician a señalar con los dedos, a guiar a los niños del proyecto de inclusión 
de acuerdo a las indicaciones que están en la pantalla del retroproyector este momento es muy 
llamativo para todos ya que los niños del proyecto de inclusión ingresaron a los programas rápido 
guiados por los niños que se encontraban en la biblioteca y que en ese momento participaron, una 
niña se acerca al grupo donde se encuentra el S1 y S2, los guía da instrucciones para lograr el 
objetivo propuesto en ese momento, el cual consiste en ingresar a Scratch un mundo nuevo para 
las niñas y niños del proyecto, a donde pueden escribir, pintar, generar movimientos a los objetos 
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del mundo Scrach, grabar su propia voz. El orientador plantea un ejercicio sencillo consisten en 
realizar un dibujo libre y darle movimiento mediante la programación con números. El realiza un 
ejercicio modelo como ejemplo, da indicaciones al auditorio, todos ponen atención e inician a 
realizar su propio proyecto, los estudiantes externos se quedan en la biblioteca por más de media 
hora dejando lo que estaban haciendo y participando con los niños de inclusión, ellos se 
transforman en guías de los niños con discapacidad cognitiva e inician a preguntar al orientador y 
la educadora especial de cómo realizar el proyecto. Los niños del proyecto de inclusión siguen las 
guías de los niños que están participando, el orientador y educadora especial, pasan por todos los 
puestos de trabajo observan y orientan a todos los niños desde S1 hasta S11, encontrando las 
siguientes observaciones detalladas S1 y S2 ingresan al mundo SCRACH guiados por una niña 
externa al proyecto, ella da indicaciones y logra sacar varias figuras del mundo Scrach y darle 
movimiento a una, en ese momento el S1 logra expresarse con la niña que está guiando el 
ejercicio, siendo un momento comunicativo importante del proceso ya que la niña tiene un DX de 
mutismo selectivo y RM moderado, S3 y S4 siguen las instrucciones de los niños que están 
participando, no buscan asesoría en el orientador ni educadora si no en los estudiantes ( sin 
discapacidad) quienes están participando como aprendices y guías de los otros, diciendo vaya 
aquí, saque el gato, póngalo a caminar, como, escriba el 9, el 8, baje el otro cuadro azul, ponga 
números y dele. Baje la mariposa, escriba algo, que, cualquier cosa. Este grupo logro con ayuda 
de los niños darle movimiento la mariposa y sacar varios objetos, sin animación y participar de 
una experiencia comunicativa. S5 y S6, Este grupo se interesa por las letras, mira alrededor, 
busca ayuda en los otros niños, llama con la mano, son orientados por el orientador y un niño 
participante, ellos quieren que el gato salude diga Hola. Se dan las guías de cómo hacerlo y se 
invita a grabar el sonido y a escribir la palabra, con la orientación logran grabar y escuchar su 
propia voz, y escribir Hola, con la ayuda del niño. Este momento fue muy emocionante para ellos 
y el niño que participo como guía, ya que nunca había participado. 
S7 y S8, niñas de 14 y 15 años de edad cursan 6 y 7 grado, les interesa los sonidos, la música, 
preguntan cómo escuchar una canción, en ese mundo, se les da la explicación y se motivan a que 
la importen desde un medio de almacenamiento, pero que escriban el nombre de la canción y le 
den movimiento a las letras, logran importar la canción amigos, pero se les dificulta y escribir y 
darle movimiento a las letras. S9 y S10 y S11 de edad de 13 y 14 años con DX RM leve y 
moderado recientemente diagnosticados, Niños varones de 4 y 5 de primaria, llaman a la 
educadora especial para construir un avión y ponerlo a volar, es fascinante este proceso ya que 
ellos, les llama la atención este ejercicio, de darle movimiento a los objetos, logran expresar su 
deseo de manera verbal pidiendo ayuda, la educadora los guía indicando a donde están, los 
objetos y como encontrar las herramientas para programar el movimiento, duraron más de 45 
minutos intentado hacer volar el avión, mediante el cambio repetitivo, en digitar números, hasta 
lograr levantar el avión guiados por la educadora especial y el orientador quien los guio con el 
paso a paso, de generar algún movimiento y ellos mediante el ingreso de números y coordenados 
logran levantar el avión. Siendo fascinante este momento para ellos. Cuando logran hacer volar el 
avión expresando palabras (“El avión voló, logramos volar, profe, profe. Voló, volóo”.). Son 
felicitados de manera verbal, a todos los participantes son estimulados a continuar en próximo 
encuentro y a guardar todo lo realizado. 
       Mediante este ejercicio pedagógico se privilegió a la inclusión ya que participaron niñas y 
niños (con y sin discapacidad) logrando vencer las barreras para la comunicación, donde 
pudieron trabajar en igualdad de condiciones al resto del grupo utilizando las TIC (computador y 
software). De este ejercicio surgen  la importancia de integrar  a los estudiantes y hacerlos 
participes de sus propios procesos, siendo el docente un guía y mediador  La presente anotación 
surge teniendo presente la observación a donde todo el grupo de estudiantes al estar inmerso en el 
proceso de enseñanza aprendizaje participa, se comunica de diferentes maneras y surge la 
interrelación  estudiante a estudiante, estudiante a docente, docente estudiante. Otro aspecto 
fundamental a resaltar es planteamiento de María José del Rio (1987.), como resultado del trabajo 
con niños que sufren y padecen varios trastornos y retrasos del lenguaje, a donde la autora 
destaca el plano del contexto social y lingüístico, siendo el interlocutor quien juego un papel 
importante en el lenguaje y el aprendizaje a donde intervienen como mínimo dos participantes en 
el que ambos quedan mutuamente afectados. (pág. 13). El presente análisis surge al observar las 
y los estudiantes interactuando mutuamente y aprendiendo de manera colaborativa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje a donde la vinculación de Las y Los otros facilito un ambiente 
comunicativo (verbal, gestual, digital y simbólica); estos elementos contribuyen a que los 
estudiantes se conviertan en protagonistas del proceso de comunicación que facilita vencer 
barreras educomunicativas entre ellos.  
        Con la actividad lúdica se privilegia el movimiento al ritmo de la música, se logra centrar la 
escucha y atención en los estudiantes, para facilitar el aprendizaje de una manera de una manera 
pedagógica que estimula y motiva.  
        El significado de trabajar con otro compañero y repasar el sistema de digitación utilizando 
las TIC como recurso de retroalimentación, genera un ambiente colaborativo hacia la 
comunicación a donde ellos mismos deben crear y buscar un protagonismo dentro del ambiente 
de aprendizaje mediado por las TIC, esta reflexión surge a partir de las observaciones a donde el 
trabajo colaborativo facilito el proceso y resolvió dudas e inquietudes en los estudiantes. La 
experiencia de que estudiantes ajenos al proceso de inclusión participaran, fue enriquecedora 
debido a que se evidencio una representación significativa (denominar, señalar, seleccionar 
objetos designar atributos) entre estudiante a estudiante facilitando la comunicación y dominio de 
un lenguaje propio entre ellos (Estudiantes con discapacidad y sin discapacidad cognitiva). Esta 
reflexión se puede analizar desde el punto de vista de Itard (1801 a 1807) quien pone de 
manifestó que todas las personas pueden y deben ser educadas, mediante sus trabajos de 
investigación logro demostrar que un niño diagnosticado como deficiente in-educable (para la 
época), pudiera adquirir habilidades sociales si era sometido a un programa sistemático y “todo 
lo que un hombre llega a ser está determinado por el ambiente, siendo la base del conocimiento, 
la experiencia (CAMAM, citando a Itard, 2013). Por otro lado Vygotsky (1934 citado en Del Rio 
(1987) “define el lenguaje como una actividad humana fundamentalmente social” (pag.13). El 
presente análisis surge de la observación a donde todos los estudiantes sin importar su condición 
logran comunicarse siendo este un verdadero proceso de inclusión (por el momento), a donde el 
estudiante con discapacidad cognitiva de la IE (Aulas Colombianas San Luis) logra interactuar de 
una manera natural con aquel estudiante que no tiene esta dificultad. 
 Hallazgos del proceso de observación fueron: 1) Desarrollo de intencionalidades que 
emergen de los estudiantes (iniciativas) para producir textos y audios como componente 
comunicativo, utilizando las TIC como alternativa para facilitar el proceso de escritura digital y 
estimulación auditiva mediante los sonidos y la música. 2) Los intereses propios potencian las 
habilidades comunicativas en las personas con discapacidad cognitiva. 3) El reconocimiento de 
objetos llamativos y símbolos virtuales (en los ambientes informáticos) representan para el 
estudiante con discapacidad cognitiva un motivo para aprender, descubrir y asumir retos en este 
caso el deseo de hacer volar el avión, consiguió que los niños se expresaran de manera oral, 
hicieran preguntas, solicitaran ayuda, buscaran alternativas de ensayo y error hasta lograr el 
objetivo de hacer volar el avión con el cambio repetitivo de digitar números y ordenar la 
programación de manera guiada. 4) Representación significativa (denominar, señalar, seleccionar 
objetos designar atributos) entre estudiante a estudiante facilitando la comunicación y dominio de 
un lenguaje propio entre los estudiantes con y sin discapacidad cognitiva, que permitió un 
entendimiento mediante signos. Este aspecto está relacionado con lo planteado por Molina (1995) 
quien manifiesta que existe una relación íntima entre pensamiento y lenguaje conduciendo a 
vocabulario restringido y escaso conocimiento de reglas morfosintácticas (pag.376). Debido a 
que en este proceso surgieron componentes comunicativos caracterizados por las iniciativas de 
los estudiantes y códigos comunicativos diferentes al oral (señalar, seleccionar, buscar atributos, 
intención de producción de texto y audios), partiendo de aspectos de la vida cotidiana y la 
generación de ambientes educativos mediados por las TIC (computador, video beam, 
retroproyector, software educativo, audios y programas de reconocimiento de voz). Generando un 
proceso de comunicación alternativo e inclusivo (por ese momento) en la I.E aulas Colombianas 
San Luis. 
Observación No.5 Grupo No.1 
 
     La actividad inicia con disponer de cinco equipos, sin conectar y apagados en una mesa a 
donde el (O)
11
 solicita a los niños recordar todo lo visto y ponerlo en práctica
12
 De los cinco 
estudiantes una niña logra conectar un equipo perfectamente, los otros cuatro lo hacen guiados 
por el orientador, los cinco niños logran encender los equipos sin ayuda, ningún niño logra 
ingresar a los programas solo, lo hacen guiados por el (O), quien después de preguntar como 
ingresamos el (O) pasa revisando la actividad de cada sujeto equipo por equipo dando 
instrucciones y mostrando los iconos, los hace ingresar a todos a mecanet para recordar las letras 
y la forma de digitar. La misma niña logra recordar a como digitar e ingresa al (PC) digitando con 
una sola mano. Después de repasar durante 10 minutos el teclado el Orientador los guía a escribir 
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en una hoja las letras y palabras que aparecen en la pantalla dentro del mundo GCOMPHIS. Dos 
niños varones logran escribir en la hoja de papel blanco algunas letras y números de manera 
desorganizada, una niña inicia a digitar y competir con la máquina, la otra niña dibuja en el 
cuaderno y dos niños hacen dibujos rápidos de lo que pasa en la pantalla Una vez terminado el 
ejercicio el Orientador los invita a leer un cuento en un libro, ninguno de los cinco puede leer el 
cuento, el docente lo lee y les dice que escriban el título ninguno logra escribirlo en el papel. 
  
      El acto de incentivar a los estudiantes a recordar lo visto en las secciones anteriores y ponerlo 
en práctica tiene como significado, analizar los logros y avances del proceso de inclusión al uso 
de las TIC después de tres encuentros con las niñas y niños de ciclo inicial, que tienen 
discapacidad cognitiva a donde ellas y ellos pudieron hacer una comprensión e interpretación de 
contenidos a través de la experiencia vivida anteriormente, logrando que todos los participantes 
pudieran encender el equipo, ingresar a los programas educativas, digitar; después de tres 
encuentros en el proceso de inclusión mediado por las TIC en Aulas colombianas, siendo sobre 
saliente el caso de una niña que logro realizar el ejercicio sola, los otros estudiantes lo hacen 
mediante estimulación oral y simbólica dada por el orientador mediante indicaciones a cada 
sujeto. Este ejercicio tiene una connotación relacionado con el planteamiento de Meilan (2008), 
quien mediante un estudio de Investigación realizado en una Institución Educativa publica de 
Coímbra Portugal, cuyo componente central era Mejora de la Memoria Prospectiva en Jóvenes 
con Retraso Mental leve utilizando las TIC, mediante un proceso de enseñanza de ejercitación de 
la memoria retrospectiva, a donde el alumno disponía de tres minutos para escribir el nombre de 
todos aquellos personajes que recordaban haber visto en las fotografía digitales de un 
computador, uno de los once (11) estudiantes uno (1) no completo la prueba (Meilan, Vol. 26, 
págs. 227-223). Este análisis es pertinente debido a los avances que han tenido las y los estudiantes del 
ciclo uno de la Institución Educativa Aulas San Luis con discapacidad cognitiva, debido a que con tan 
solo tres encuentros hayan logrado prender la máquina y organizar los equipos, siendo un avance 
significativo para ellos a donde la memoria retrospectiva y prospectiva de este grupo de estudiantes juegan 
un papel importante para la comprensión e interpretación de los contenidos significados dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC. 
      El fin de escribir en una hoja de papel los mensajes que aparecen en el PC, es comprender el 
ejercicio práctico de la lectura digital y escritura grafo motora, a donde fue visible la habilidad de 
una estudiante para escribir el lenguaje digital con una mano, obteniendo como resultado superar 
el reto que le propone el software, es decir, entrando en diálogo con las dinámicas del 
computador como alternativa de comunicación. Dos sujetos varones logran desarrollar escritura 
manual desorganizada imitando el modelo de la pantalla digital; una niña desarrolla la habilidad 
grafo motora, dibujando en el cuaderno y otra se dedica desarrollar la habilidad de comunicación 
digital compitiendo con la máquina, Dos niños realizan dibujos de manera rápida de lo que pasa 
en la pantalla, creando una necesidad de desarrollo grafo motor. Desde el punto de vista 
educomunicativo es importante tener presente los planteamientos de Barbero (1987) quien deja 
abierto un dilema para el uso de las tecnologías al servicio de la sociedad en búsqueda de un 
cambio cultural desde finales del siglo XIX a donde manifiesta que: “las invenciones 
tecnológicas hallan su forma y sentido que va tomar su mediación, la mutación de la 
materialidad técnica en potencialidad socialmente comunicativa…” (pág. 154). Esta reflexión 
surge para este caso debido a que el computador y el software fueron los mediadores para el 
desarrollo de las habilidades de digitación y escritura manual de los niños de Aulas Colombianas.  
     La invitación a los niños a leer un cuento y escribir el titulo mediante el uso del libro como 
medio pedagógico, genera habilidades de comunicación oral, familiaridad con texto escrito como 
mediador para incentivar el aprendizaje. Logrando el desarrollo grafo motor y la digitación de 
códigos lingüísticos en el papel sin que hayan podido leer el cuento ni escribirlo, quedando la 
posibilidad de que en la medida en que se sigan realizando este tipo de procesos con una 
aplicación permanente y la inclusión del proyectos pedagógicos en el PEI, para los estudiantes 
con discapacidad se lograra la generación de habilidades comunicativas, tanto digitales como 
grafo motoras. Aquí es importante tener presente que es el tercer encuentro es decir una duración 
de seis horas académicas se la logrado este avance que es significativo para los estudiantes y en 
especial para esta comunidad debido a que el proceso de enseñanza aprendizaje, se da de acuerdo 
al desarrollo de las habilidades comunicativas individuales de cada uno. Aquí se puede comparar 
un símil de ¿cuánto tiempo dura un niño sin discapacidad para leer y escribir en nuestro país? 
Tarda aproximadamente dos años primer año (1º) ciclo inicial de familiaridad con el desarrollo 
grafo motor e identificación de símbolos lingüísticos y segundo (2º) año en proceso lector 
escritor en grado primero (1º). La presente conclusión está reglamentada en la ley 115/94 y 
Molina (1994) quien mediante estudios determino que: “Los niños con dificultades  de 
aprendizaje  un desorden en uno más de los procesos psicológicos básicos implicados en la 
comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito. Estos trastornos se pueden manifestar en 
desordenes de escucha, pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo, aritmética, incluyen 
estados clasificados como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 
dislexia, afasia evolutiva etc. No incluyen problemas de aprendizaje debidos primariamente a 
hándicaps visuales, auditivos o motrices, al retraso mental, al trastorno ambiental o la pobreza 
ambiental”. (comités on handicapped citado en Molina pág. 150). Este análisis cualitativo surge 
de la imperiosa necesidad de incluir proyectos educativos, de inclusión y vinculación de la 
Comunidad Educativa de la IE San Luis en beneficio de las y los estudiantes con discapacidad, 
debido a que están incluidos en el aula regular a donde el docente no puede dar la atención 
personalizada debido a que los grupos por aula son grandes un promedio de 35 a 40 estudiantes 
de educación básica y media y en preescolar superior a Veinticuatro (24) (entrevista y 
observación 2015). 
 
Observación No.6 Grupo No.2 
 
En esta observación se analizan los componentes educomunicativos de investigación sujeto a 
sujeto registrando los hallazgos de la Influencia de las TIC multimediales en la inclusión de los 
procesos formativos de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva en el caso de la IED 
(Aulas Colombianas San ) los análisis parten de la construcción de cada persona participante y su 
evolución durante el proceso analizando el proceso de observación el planteamiento de 
inferencias categorías y subcategorías
13
; los factores educomunicativos generados por el 
orientador fueron:1) la inclusión de la comunicación corporal y oral mediante la dirección 
ejercicios tendientes a generar seguridad en los estudiantes, imitar e interactuar con el grupo. 2) 
Crear ambientes que favorecen el aprendizaje mediante la comunicación motivadora hacia el 
aprendizaje.3) Generar confianza y libertad de elegir el recurso tecnológico para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 4) Utilizar herramientas ofimáticas de cálculo y escritura para potenciar el 
lenguaje digital alfanumérico (letras, números y signos) existente en los computadores para 
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escribir y comunicar de manera digital, facilitando la familiaridad con la tecnología digital 
mediante ejercicios de imitación digital, estimulación del pensamiento y ejercitación de la 
memoria (hallar promedio de sus propias notas, recordar, escribir el nombre y oraciones sin 
ayuda de material). 
Hallazgos: En esta observación se registran sujeto a sujeto para comprender los avances y 
evolución del proceso de enseñanza aprendizaje mediato por las TIC en la IED aulas 
colombianas, dirigido a niñas y niños con discapacidad cognitiva que estudian en preescolar y 
básica. 
S1. Logra escribir el nombre, digitar las palabras guías y sacar el promedio mediante la 
instrucción personalizada, (siendo este proceso una necesidad para los procesos de enseñanza 
aprendizaje en la discapacidad cognitiva). En la escritura de la frase logra digitar algunas letras 
(siendo un logro y avance para esta persona con DX de RM), ya que se le facilita el acceso a los 
códigos complejos y por lo tanto aumenta la posibilidad de desarrollo a niveles de abstracción en 
la medida de las posibilidades del sujeto en situación de discapacidad cognitiva. Este hallazgo 
sirve para romper el paradigma que ha tenido la educación y rehabilitación centrando la atención 
primordial en sus deficiencias del discapacitado, mas no en sus capacidades. (Barton, 1998, pág. 
254). Aquí el autor invita a mirar las capacidades y encauzarlas a potencializar los talentos de 
estas personas en la educación y desarrollo social del ser con discapacidad cognitiva, siendo 
pertinente el análisis al presente caso ya que la visión del docente (Aulas colombianas 2015) está 
dada a mirar las dificultades del estudiante, planteando una pedagogía rehabilitadora y subsidiaria 
de acuerdo a lo manifestado en la entrevistas (No.1 y No.4),  siendo visible las barreras para la 
inclusión por parte de los maestros. 
S2. Logra escribir el nombre y sacar el promedio guiada. En este caso se hace visible el 
interés de la niña por preguntar constantemente, la intencionalidad por el aprendizaje y el uso 
recurso pedagógico TIC. Logra digitar el nombre y las notas, en cada dificultad del ejercicio, 
muestra la capacidad expresiva para comunicar los obstáculos presentados. Siendo este una 
avance esperanzador con lo cual se puede potencializar habilidades dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de acuerdo a lo planteado por el docente (Aulas 2015) al contestar la 
pregunta: ¿Como docente qué opinión tiene referente a la discapacidad cognitiva de las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva que estudian en la IE? Quien manifiesta “falta más conciencia 
en los procesos de inclusión e interpretación de ley, de igual manera es probable que estas niñas 
y niños puedan aprender si se enseña de una manera diferente y se les dedica el tiempo 
necesario” (Entrevista No.2). Debido a las resistencias y barreras hacia la inclusión de los 
docentes 
S3. El niño pudo escribir solo, sin guía la oración que se imaginó (PROfesora te amo), 
logrando expresar una idea con sentido, dando una representación del pensamiento mediante el 
lenguaje digital siendo un gran logro dentro del proceso de inclusión ya que el niño pudo 
comunicar de manera digital, lo que no había comunicado oral, y escrito mediante la escritura 
gráfica. Aquí es donde se puede ver la influencia de las TIC, a donde el soporte tecnológico se 
convierte en un importante componente comunicativo. Este hallazgo se puede mirar desde los 
resultados publicados de por la Universidad Central de Colombia de un estudio desarrollado por 
Octavio Henao (2002), a donde utilizo un programa Multimedial TIC para el estudio, dando 
como evidencia “que paulatinamente el niño hace de la lengua escrita como un proceso que 
involucra etapas, de construcción, reconstrucción, coordinación e integración ( pág. 288) y la 
presente investigación la cual mostro en las observaciones que cuando los estudiantes trabajan 
utilizando la tecnología como mediadora, muestran actitudes positivas y un ambiente de orden y 
concentración en el trabajo.  Es pertinente el presente análisis descriptivo  debido en este 
encuentro el niño ya había participado de un proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las 
TIC (computador, retroproyector, software educativo) organizado y dirigido por Orientación y 
Educación Especial a donde ha predominado el trabajo colaborativo, integración, guías grupales, 
asistencia grupal y personalizada para el desarrollo de actividades pedagógicas, que permiten 
construir, reconstruir, preguntar integrar y dar libertad sin ninguna restricción a navegar por los 
contenidos que hay dentro del computador y a partir de los hallazgos del niño crear constructos 
digitales encaminados a comunicar. 
S4. Logra escribir el nombre y el promedio lo puede realizar guiado paso a paso. En 
cuanto a crear una frase el niño, logra escribir el nombre del colegio de manera incompleto (“Aul 
colombia Lues”), pero con un texto lingüístico que propone la interpretación y comunica lo que 
el niño desea escribir, (es un avance dentro del proceso de inclusión de las TIC a la enseñanza 
para esta población que no cuenta con estos medios en la educación primaria).  Aquí se ve la 
necesidad urgente para que la Institución adecue el PEI con procesos de inclusión para los 
estudiantes en condición de discapacidad y la enseñanza en medios tecnológicos para preescolar 
y en los grados de primero (1º) a quinto (5º). S5. Avances en los procesos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje mediado por las TIC (PC y software) a donde es visible la intención de la 
niña por lograr el reto, avanza en la digitación de los números, logra dividir y  escribir la frase 
propuesta siendo un avance significativo en este proceso debido a que el computador facilita la 
escritura y el encuentro de símbolos solamente con digitar y buscar haciendo clic.  
S6. La intencionalidad por digitar y reconocer los números y letras de manera separada. 
Los cuales son visibles mediante el uso del PC en la digitación.
14
 
S7. El sistema de comunicación verbal y digital asistida, permitió que la niña participara 
en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la inclusión, a donde la niña va desarrollando 
las habilidades para señalar, denominar y representar los signos lingüísticos digitales. 
S8. La frase escrita hace alusión, a un momento de la vida nacional (el futbol 
colombiano), lo cual simboliza la representación de un deseo del estudiante mediante la 
comunicación escrita de manera digital (utilizando las TIC). Otro gran avance fue la familiaridad 
de la escritura de números, de manera digital y lograr obtener el promedio. Con este ejercicio se 
puede apreciar la atención y percepción centradas durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
utilizando el recurso de las TIC. El cual se transforma en mediador y facilitador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
S9. Niña, Comunicación oral para expresar el deseo de tener la nota más sobre saliente: 
Escritura digital del nombre Interpretación numérica, aquí la niña tiene acceso a los códigos 
complejos e interpreta el sentido, siendo una oportunidad para potencializar el talento.  
S10. Reconocimiento de letras en el PC y el ejercicio práctico de la interacción la 
maquina (digitar).Comunicación no verbal (miradas al PC y al orientador), que están 
comunicando los intereses del niño por aprender. Un proceso de aprendizaje y enseñanza 
diferente (lento e enriquecedor).Utilización de código verbal y la intención por escribirla (papi 
quiero) 
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 Obsérvese diario de campo con la evidencia 
S11. Identificación propia del sujeto con sus códigos lingüísticos digitales. Recuerdos de un 
personaje Colombiano, por sus habilidades deportivas (fútbol mundial), la expresión verbal y el 
deseo intencional por escribirlo de manera digital, a donde el niño entre todas los códigos 
lingüísticos digitales escribe la f como deseo de lograr el objetivo del ejercicio (el cual lo podrá 
alcanzar con mayor entrenamiento y familiarización con los códigos digitales de las TIC y el PC. 
 
8.4 Análisis de las Entrevistas Estructuradas. 
 Se parte de la interpretación de siete preguntas, cuyos destinarios fueron cinco (5) 
docentes de Preescolar y Educación Básica, los cuales dan fe del proceso de educación y 
comunicación de las niñas y niños en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la I.E 
Aulas Colombianas San Luis (2015). Con propósito de resolver el objetivo de investigación 
consistente en: Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de 
discapacidad de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus procesos de enseñanza 
aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE. El análisis se presenta en la siguiente tabla, a donde 
se pueden apreciar la información suministrada por los docentes de manera natural, la interpretación del 
investigador y las reflexiones relacionadas con autores y el contraste legal. 
Tabla 12 
 Análisis Entrevista Estructurada.  
PREGUNTAS 
FORMULADAS 
RESPUESTAS ANALISIS 
¿Cómo docente 
vinculado a estos 
procesos, cuál es su 
percepción acerca de la 
inclusión al aula 
regular de las niñas y 
niños con discapacidad 
cognitiva? 
 
Es fundamental, pero se requiere incluir 
procesos educativos y a su vez crear un futuro 
más próspero. 
Desde el punto de vista, de la inclusión existen 
muchas barreras en la institución, una de ellas es 
la relacionada con la movilidad, poco espacio, 
escaleras altas, no hay rampas. Otra grande está 
relacionada con la sobre oferta educativa, 
mucho estudiante en un salón de clase y al 
docente no le alcanza el tiempo para realizar la 
retroalimentación a los niños con dificultades de 
aprendizaje y otra es la concepción de algunos 
compañeros, quienes ponen límites a la 
inclusión, no puedo, aquí no estamos 
preparados, el espacio es pequeño, yo entiendo 
Es visible la necesidad de 
adaptaciones curriculares de 
acuerdo a ley de inclusión 1618 
de 2013 y 1346 de 2009. De igual 
manera se hace necesario vencer 
las barreras que existen (carencia 
de rampas y sobre oferta 
educativa) de acuerdo a las leyes 
citadas anteriormente, siendo 
estos factores que impiden una 
inclusión verdadera para la 
educación de las personas con 
discapacidad cognitiva en la 
Institución. 
 
La percepción de los docentes 
referente al proceso de inclusión, 
PREGUNTAS 
FORMULADAS 
RESPUESTAS ANALISIS 
la ley pero difícil aplicarla entre otros. 
No se cumplen los parámetros, por sobre cupo 
en el salón y la no reducción de estudiantes, 
dificultad para dedicarle tiempo a cada niño. Yo 
he utilizado la estrategia de vincular a los padres 
al acompañamiento 
Que todos los niños tienen igualdad de derechos 
y oportunidades, a una sana y normal 
convivencia con los demás niños y niñas. 
Creo que es un cambio grande, y hoy podemos 
atender esta comunidad, ya hay varios niños 
estudiando aquí, lo único que se necesita es 
aceptarlos y comprenderlos, Este ítem muestra, 
el poco uso por parte de los docentes para 
potenciar las TIC como recurso pedagógico, 
para la inclusión de las personas con 
discapacidad cognitiva en la EI. 
 
está enmarcada hacia las 
limitaciones que ellos ven (sobre 
cupo, diseño de infraestructura, 
apreciaciones conceptuales de no 
estar preparados para la inclusión 
y la necesidad de reconocimiento 
de derechos, oportunidades y 
garantías para la integración).  
 
Otra percepción es ver la 
inclusión como oportunidad hacia 
la integración social y como un 
cambio. 
 
Lo anterior se puede ver como 
una fase crítica de la integración, 
Molina (1995) a donde existen 
diferentes percepciones y 
expresiones no positivas hacia la 
integración. Este análisis parte de 
las opiniones de los docentes de 
la I.E 
¿Qué tipo de 
tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente 
como ayuda 
pedagógica para los y 
las estudiantes en 
situación de 
discapacidad cognitiva 
vinculados a la sede 
educativa aulas San 
Luis? 
Computadores, Televisión, videos y apoyo 
de orientación. 
El video retroproyector, las pantallas en los 
salones de clase para presentar videos y 
audios, el computador para transportar 
información a través de las pantallas que 
están en los salones. 
Lo básico, guías porque tecnología para 
primaria no hay. 
Las ayudas tecnológicas y pedagógicas que 
brinda la secretaria de educación 
El video beam para leer cuentos en la 
biblioteca, se muestra el cuento en letra 
grande, ellos miran observan copian 
transcriben, pintan, preguntan y se 
preocupan 
Las TIC, más usadas como 
recursos pedagógicos son el 
Televisor LCD, retroproyector y 
computador administrados por el 
docente, los cuales sirven como 
mediadores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje para toda 
la comunidad a donde participan 
los estudiantes con discapacidad 
cognitiva.  
 
Su uso se da ya que son los 
recursos existentes, pero por otro 
lado también hay que resaltar que 
es pertinente potencializar estos 
recursos para los procesos de 
enseñanza aprendizaje, ya que 
existen limitaciones 
especialmente para preescolar y 
los grados 1º a5o, a donde 
carecen de la asignatura de 
tecnología e informática. 
 
¿Utiliza Usted los 
programas educativos 
que están instalados en 
los PC de la biblioteca 
para el trabajo con las 
niñas y los niños en 
condición de 
No 
Si, en menor escala ya que apenas hay diez 
computadores, lo más utilizado es el video 
proyector para presentar cuentos y 
películas. 
Este ítem muestra, el poco uso por parte de 
Existe la tendencia a mantener el 
sistema tradicional de utilización 
de recursos pedagógicos (Tablero, 
cuaderno, guías escritas grafo 
motoras). Hay posturas de 
homogenización, sin 
planteamientos de adaptaciones 
curriculares para los estudiantes 
PREGUNTAS 
FORMULADAS 
RESPUESTAS ANALISIS 
discapacidad cognitiva? 
 
los docentes para potenciar las TIC como 
recurso pedagógico, para la inclusión de las 
personas con discapacidad cognitiva en la 
EI. 
Llevo poco tiempo utilizo las ayudas 
propuestas por la secretaria el televisor 
grande que viene con conexión para PC, 
USB, DVD y se pueden colocar videos y 
ayudas didácticas. 
Ninguna programa especial, lo mismo que 
utilizamos con los demás. 
(Respuesta de un docente de los cinco 
entrevistados) 
 
con discapacidad cognitiva. 
 
 
Surge la necesidad de acompañar 
a los docentes de educación 
básica y preescolar en los 
procesos de inclusión, para ir 
buscando cambios y adaptaciones 
curriculares de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
Lo anterior se puede evidenciar 
desde las respuestas dadas y la ley 
de inclusión y el postulado de 
molina (1995) quien manifiesta 
que es importante saber en qué 
estadio se sitúa cada niño para 
elaborar los contenidos 
curriculares y las estrategias 
didácticas que sean más acordes 
para ese estadio, es decir debería 
adaptarse el currículo lo mismo 
que se hace para un niño más 
pequeño. (pág. 363). Siendo 
importante este aspecto para IE en 
el acompañamiento a docentes 
  
 
¿Ha utilizado en sus 
clases algún tipo de 
tecnología para facilitar 
los procesos de 
comunicación de las 
niñas y los niños en 
condición de 
discapacidad cognitiva? 
Por ejemplo: PC para 
escribir; grabar audios 
de la propia voz del 
educando; 
reproductores de voz 
para incentivar la 
escucha, etc. 
 
 
No, porque es muy reducida la ayuda 
tecnológica. 
Si, mecanet para digitar, sebran para 
reconocimiento de palabras y lenguaje 
alfanumérico, para gravar audios he 
utilizado los de reconocimiento de voz en 
PowerPoint. 
Guías especiales, con manejo de tiempos y 
seguimiento de instrucciones, utilizó lectura 
en voz alta, música en general para hábitos 
de escucha y silencio. 
Hasta el momento no 
Si la música y el audio cuento. 
En la IE, son visibles las dos 
tendencias, de un grupo de 
docentes que usan algún tipo de 
tecnología y por otro lado los que 
mantienen el sistema de signos 
pedagógicos manuales (Silabas, 
letras, fonemas y palabras escritas 
a mano) y orales (pronunciación 
de silabas, letras fonemas lectura) 
y por otro lado quienes están 
buscando un método alterno, 
como la música el audio cuento y 
el recurso del computador. 
 
En este ítem se es notoria que 
prima el sistema tradicional de 
educación (escritura grafomotora 
y oral). 
 
 
 
 
¿Conoce Usted los 
programas que están 
instalados en la sede 
educativa para el 
 
No 
Falta motivación para utilizar otro 
tipo de enseñanza diferente al oral 
y escrita de manera grafo motora, 
por parte de los docentes para los 
PREGUNTAS 
FORMULADAS 
RESPUESTAS ANALISIS 
desarrollo de los 
procesos 
educomunicativos de 
las niñas y los niños en 
condición de 
discapacidad cognitiva?  
 
Rompecabezas y busca mapas. 
Si, son prácticos, pero necesitan tiempo, 
manejan actividades individuales 
Llevo poco tiempo utilizo las ayudas 
propuestas por la secretaria el televisor 
grande que viene con conexión para PC, 
USB, DVD y se pueden colocar videos y 
ayudas didácticas. 
He observado algunos por parte de la 
secretaria de educación 
Ninguno especial, lo básico y los audios 
(herramientas de office) 
estudiantes con discapacidad 
cognitiva.  
 
En este ítem se ve la necesidad de 
incluir actividades educativas 
(individuales) personalizadas con 
determinado tiempo para cada 
estudiante para fomentar el 
aprendizaje.  
 
Aquí es importante plantear en el 
PEI, la adecuación de la 
enseñanza personalizada, 
desarrollo de procesos 
individuales, adecuación de los 
espacios institucionales, 
organización de grupos pequeños 
de trabajo y actualización de 
quipos. 
¿Considera Usted que 
las TIC contribuyen al 
desarrollo de los 
procesos educativos de 
los niños y las niñas? 
 
Si, Si 
Si, contienen un detonante motivacional para 
toda la comunidad a utilizarlas 
Sí, pero con buena infraestructura se 
complementan actividades y se amplían 
conceptos. 
 La tecnología es de gran ayuda, los niños son 
muy receptivos ya que estos medios brindan un 
gran apoyo. 
Los docentes de manera general 
reconocen las tic sirven a los 
procesos educativos, y por otro 
lado encuentran las limitantes 
para la apropiación en la IE. 
Tanto de recursos como por las 
concepciones e imaginarios de los 
docentes siendo este aspecto una 
barrera actitudinal dentro de la 
inclusión (ley 1346 de 2009) para 
la IE. 
¿Cómo docente qué 
opinión tiene referente 
a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y 
niños que están 
estudiando la IE? 
 
Se necesita mucha ayuda, ya que son estudiantes 
de bajos recursos. 
Falta más conciencia en los procesos de 
inclusión e interpretación de la ley, de igual 
manera es probable que estas niñas y niños 
puedan aprender si se enseña de una manera 
diferente y se les dedica el tiempo necesario 
La ley es buena, pero en la práctica es 
complicado por la infraestructura y la sobre 
oferta. 
Creo que debe haber un poco más de ayuda y de 
atención con personal capacitado y profesional 
para ayudar a este tipo de población. 
Es una oportunidad grande ya, que trabajamos la 
pedagógica critica. 
Las opiniones son divergentes, 
pero enmarcadas sobre las 
necesidades y las carencias 
(ayuda profesional, bajos 
recursos, conciencia en los 
procesos de inclusión).  
 
Dentro de este ítem hay algo, que 
marca un poco la diferencia de la 
carencia por la oportunidad de la 
pedagogía crítica. Aquí podemos 
ver y remitirnos Freire cuando 
platea que “desde el momento en 
que la ciencia y la tecnología, en 
la sociedad revolucionaria, deben 
estar al servicio de la liberación 
permanente, de la humanización 
del hombre (Freire, 1969. 
Pag.144). Es pertinente es cita 
debido a la necesidad de potenciar 
esos dos componentes para la IE. 
Nota: Información registrada en los Anexos No.7 al 11  
      Durante el proceso de sistematización se analizaron dieciséis (16) casos de estudiantes con 
discapacidad cognitiva, que se encuentran estudiando en las jornadas mañana y tarde, distribuidos 
por edades, se organizaron dos grupos el primero los estudiantes de ciclo inicial (4 a 8 años) y el 
segundo de ciclo dos a ciclo cinco (5) con edades entre ( 6 a 15 años), se entrevistaron a cinco 
docentes de preescolar y educación básica, información que analizó y plasmo anteriormente, en 
donde se destaca el desarrollo potencial que tienen las y los niños con discapacidad cognitiva 
para asumir el reto de competir con el computador, generar habilidades comunicativas de manera 
oral, crear constructos digitales, la capacidad de interactuar en el entorno del proceso de 
aprendizaje mediado por las TIC a donde la interacción estudiante a estudiante es clave para la 
comunicación, los mismos niños son actores, participes y guías de otros compañeros en el 
proceso de inclusión y formación mediados por las TIC en la Institución educativa Aulas 
Colombianas San Luis.  
       En las Entrevistas realizadas a los docentes de la I.E, se hacen visibles algunos aspectos 
relacionados con las barreras existentes para la inclusión entre ellas la adecuación de la 
infraestructura física de las instalaciones, la sobre oferta académica en el aula regular para 
atender de manera individual a los estudiantes con discapacidad cognitiva lo cual se hace 
necesario la revisión y ajuste del PEI que contribuya a la inclusión verdadera. Otro aspecto a 
tener en cuenta son las opiniones divergentes referentes a la inclusión por parte de los docentes 
entrevistados, ya que unos la reconocen como un reto para asumirla como parte de la pedagogía 
crítica y otros las plasman sobre las necesidades existentes y sobre el enfoque jurídico y la 
realidad propia de la institución. 
     Al analizar las opiniones de los docentes y las observaciones registradas en los diarios de 
campo de la presente investigación se pueden apreciar varios aspectos de las tecnologías de la 
información y comunicación, la influencia en la inclusión de procesos formativos para 
estudiantes con discapacidad cognitiva vinculados a la Institución Educativa Aulas Colombianas, 
registrados anteriormente en el análisis de los casos y que en el capítulo siguiente se presentan la 
discusión de resultados y las conclusiones. 
 
CAPITULO III  
DISCUSION DE RESULTADOS 
En el presente capítulo se analizan el desarrollo de la pregunta de investigación y los objetivos 
planteados, los cuales se desarrollaron en el diseño metodológico y se presentaron en el análisis 
de las observaciones y entrevistas del capítulo anterior. 
10. Desarrollo de la pregunta de investigación. 
El propósito de la investigación fue desarrollar una propuesta pedagógica de inclusión a 
procesos formativos mediados por las TIC dirigido a personas en situación de discapacidad 
cognitiva en la I.E Aulas Colombianas San Luis para lo cual se planteó la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Pueden contribuir las TIC a mejorar los procesos de edu-comunicación y el desarrollo 
psicosocial de los y las estudiantes con discapacidad cognitiva vinculados a la  IED «Aulas 
colombianas San Luis»? 
Los resultados registrados en las observaciones evidencian que las personas con 
limitaciones cognitivas de la I.E, que participaron en la investigación mediante la apropiación de 
las TIC como recurso pedagógico, pueden compensar las limitaciones de comunicación oral  y 
escrita digital, mediante la orientación dirigida, guiada paso a paso de manera personal y grupal 
hacia el uso en este caso del computador (P.C) y software educativo con interactividad de 
imágenes, signos y audio (gcomphis, scratch, micromundos, mecanet y herramientas ofimáticas). 
Debido a que durante el ejercicio los estudiantes mostraron el deseo de comunicar expresar, hacer 
gestos, balbuceos y emitir signos no lingüísticas para ser comprendidos, lo cual no es medible 
sino observable   
9.1 Consecución de objetivos  
Los objetivos se desarrollaron mediante un proceso de seguimiento y trabajo pedagógico con 
encuentros dos encuentros semanales, por grupo durante cuatro semanas en el segundo periodo 
académico del año 2015. Cada encuentro se registró y sistematizó en los diarios de campo y 
entrevistas que figuran como anexos N° 1 al 11 del presente informe final de investigación. 
Objetivo General. 
 
 Desde una perspectiva de educomunicación, encontrar las debilidades y fortalezas que tienen las 
TIC para el desarrollo humano integral de las personas con discapacidad cognitiva., en el 
contexto específico de la IED Aulas Colombianas San Luis. 
 
En el desarrollo del objetivo se evidencia el aprendizaje mediado por las tic multimediales 
dirigido por un profesional experto (que en determinado caso también puede ser la familia y/o 
cuidador) y la creación ambientes de aprendizaje favorables para la comunidad en condición de 
discapacidad cognitiva donde priman cuatro medios de comunicación oral, digital, computacional 
y fotográfico, permite generar incógnitas a cada sujeto al encontrarse frente a un computador con 
imagen, texto, audio y la posibilidad de encontrar respuestas comunicativas, siendo clave la 
estimulación a cada sujeto hacia otras maneras de aprendizaje, entre ellas la inclusión a procesos 
de formación alterna al aula regular que le permita a cada sujeto encontrar otras maneras de 
aprendizaje de acuerdo a sus potencialidades, ya que se evidenció que cada sujeto mediante el 
aprendizaje colaborativo y social (la interacción niño a niño y el compartir saberes con el otro 
sujeto) da como resultado una multimodalidad, de relaciones conceptuales de imagen, palabra y 
estimulación de pensamiento y memoria. Lo cual genera otras posibilidades de participación en el 
mundo educativo y social, social y familiar. 
  
De este objetivo lo clave está enmarcado directamente por vencer las barreras ideológicas 
que se han tenido de la discapacidad cognitiva y pensar que estas personas pueden desarrollar 
otros talentos que les permite participar y desarrollar sus habilidades en el mundo académico el 
reto está en comprender su situación y potencializar las habilidades ya que ellos asumen retos, 
logros e intenciones hacia realizar las actividades pedagógicas nuevas que el docente guía. 
 
     En la manera, que sean apropiadas para la pedagogía en procesos de formación incluyente y 
potencializadas por la Institución académica para todos, pueden contribuir al desarrollo de la 
educación y rehabilitación de las personas con discapacidad cognitiva de la I.E, debido a que los 
estudiantes vinculados al proceso durante el tercer encuentro las niñas y niños de ciclo inicial 
pudieron hacer una comprensión e interpretación de contenidos a través de la experiencia vivida 
anteriormente, logrando que todos los participantes pudieran encender el equipo, ingresar a los 
programas educativas, digitar; siendo sobre saliente el caso de una niña que logro realizar el 
ejercicio sola, los otros estudiantes lo hacen mediante estimulación oral y simbólica dada por el 
orientador e indicaciones personalizadas a cada sujeto. 
 La presente conclusión surge partiendo del principio que enmarca en la manera en que sea 
apropiada, en el presente la presente investigación se hizo una apropiación durante el proceso 
investigativo a arrojo ese resultado, pero si no se apropia queda marginada y solamente serán 
instrumentos, máquinas y equipos y los procesos formativos solamente quedaran en los discursos  
y opacamiento de derechos y oportunidades  para esta comunidad. 
 
Objetivos Específicos  
1. Analizar los procesos mediados por las TIC con la población en situación de 
discapacidad cognitiva de la I.E.D aulas San Luis, para proponer alternativas de 
inclusión y mayor participación de esta comunidad en el mundo educativo y 
social  
 
Una de las grandes fortalezas que tienen las TIC existentes en la I.E, es el acceso a 
programas educativos instalados sin necesidad de conexión a internet, los cuales mediante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje guiado y orientado por el Orientador y Educadora Especial, 
se logró que cinco (5) estudiantes con discapacidad cognitiva logran descubrir el mundo 
interactivo
15
 existente en el computador y en solo dos horas de entrenamiento logran competir 
con la máquina en búsqueda de símbolos alfanuméricos (letras, números y signos), siendo sobre 
saliente el caso de una niña que logra competirle a la máquina y los otros cuatro participantes, 
asumen las intenciones por competir, generando espacios de comunicación oral con el grupo de 
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compañeros, creando interrogantes a los docentes de manera oral (palabras, gestos y sonidos), 
táctil (tocando al orientador y educadora con manos y dedos) y simbólica mediante señas 
manuales siendo este momento un espacio pleno de comunicación y participación plena entre 
niños con discapacidad cognitiva y facilitadores del proceso. 
Las debilidades se caracterizan por ausencia en el PEI, del asignatura de informática para 
estudiantes de preescolar y básica hasta el grado quinto (5º), pocos recursos tecnológicos ya que 
se dispone únicamente de la biblioteca con Diez (10) equipos y cinco (5) portátiles para la sede 
B, a donde estudian más de Trecientos estudiantes de ciclo inicial. 
2. Evidenciar los los logros en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las 
TIC con la población en situación de discapacidad cognitiva en aulas 
Colombianas sede A. 
Un los grandes logros en esta sede fue la posibilidad de la inclusión en este ejercicio 
pedagógico con estudiantes del aula regular, a donde ellos participaron como actores y al estar 
inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje participan, se comunican de diferentes 
maneras y surge la interrelación estudiante a estudiante, estudiante a docente, docente estudiante, 
este ejercicio fue posible debido a que se desarrolló en la biblioteca un espacio destinado a toda la 
comunidad educativa donde no existe restricción para el ingreso  en la jornada laboral. 
En el análisis de caso a caso, de los once (11) participantes de la sede A, es importante 
resaltar los componentes educomunicativos, que se evidenciaron durante el proceso de los 
encuentros entre los más destacados fueron la expresión corporal como alternativa de 
comunicación mediante, señas, contacto táctil, la imitación que surgió producto los ejercicios 
planteados a realizar mediante motivaciones orales, visuales y auditivas dirigidas al grupo y de 
manera personalizada. Los once (11) estudiantes diseñaron constructos digitales e intenciones 
comunicativas de manera digital y grafo motora.  A donde el computador  y el software fueron 
facilitadores del proceso, en primera instancia porque el computador se encuentran las letras 
visibles  el estudiante no tiene que realizar ejercicio grafo motor de escritura si no simplemente 
obturar (digitar)  las teclas y ubicar códigos lingüísticas con el mouse y el software facilita la 
interactividad y la representación simbólica de objetos y códigos. 
En la medida en que se facilita el acceso a los códigos complejos se aumenta la 
posibilidad de desarrollar niveles de abstracción, de acuerdo a potencialidades del sujeto en 
situación de discapacidad cognitiva, ya que cuando son motivados a sacar promedios en Excel, 
surgen emociones de desarrollar el ejercicio, hacerse notar con promedios altos, buscan ayuda y 
entre compañeros y el orientador para lograr el objetivo personal de cada uno. En este ejercicio 
pedagógico, cinco (5) estudiantes logran sacar el promedio guiados y una niña con las 
indicaciones dadas logra dividir sin ser guiada de manera individual. 
Cuando se da la libertad de elegir un recurso de aprendizaje, genera confianza en cada 
sujeto, hacia la exploración de cosas de interés propios de cada uno y a partir de esos intereses 
surgen interrogantes, para resolver en el momento oportuno, ya que ellos preguntan, como lo 
hago, para que sirve, que es, mire aquí entre. En ese mundo desconocido para el sujeto surge la 
posibilidad de un nuevo aprendizaje para superar los obstáculos presentados aquí se evidente 
avance esperanzador que abre otras posibilidades al sujeto que pregunta y descubre. 
Un factor a tener en cuenta en este proceso es el acompañamiento a cada estudiante, ya 
que cuando se enfrenta a nuevos retos algunos los asumen y otros, se quedan a la espera de la 
guía personalizada, lo importante es estar pendiente a las señales de comunicación alterna a la 
oral.  
3. Analizar los procesos educativos mediados por las TIC con la población en 
situación de discapacidad cognitiva en aulas Colombianas sede B y la influencia 
en la Educación. 
Las actividades con el grupo No.1 se desarrollaron tenientes al reconocimiento de 
símbolos (letras, números y signos), imágenes, desarrollo grafo motor digital y escrito, 
lectura digital y escrita (cuentos), imitación de símbolos virtuales que existen en los PC. 
Fruto de estas actividades tenientes a desarrollar los objetivos de investigación se 
evidenció que las niñas y niños participantes logran encender el PC, después de los tres 
encuentros, todos tuvieron la intencionalidad de escribir de manera digital y asumir los 
retos propuestos dados por el orientador y la educadora especial. Uno de los cinco logra 
escribir de manera digital con una mano asumiendo el reto de competirle al computador, 
dos estudiantes varones logran desarrollar habilidades grafo motoras imitando el modelo 
del computador. 
          Al momento de asumir el reto de lectura digital y escrita grafo motora ninguno de 
los cinco logró leer el título y el contenido, existió el reconocimiento de algunas frases y 
letras, siendo un avance lo cual se puede lograr si se continua con el proceso, debido a que 
esta comunidad el proceso de enseñanza y aprendizaje evoluciona de acuerdo a las 
habilidades comunicativas individuales de cada uno. Aquí es importante tener presente la 
edad de los estudiantes ya que están en un promedio entre 4 a 8 años de edad, siendo este 
un factor  que puede influir para potencializar las habilidades comunicativas de esta 
población, mediante ejercicios pedagógicos de inclusión y adaptaciones curriculares de 
acuerdo a las necesidades de las niñas y niños. 
 
4. Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de 
discapacidad de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus 
procesos de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE 
 
En la IE, son visibles las dos tendencias, de un grupo de docentes que usan algún tipo de 
tecnología y por otro lado los que mantienen el sistema de signos pedagógicos manuales (Silabas, 
letras, fonemas y palabras escritas a mano) y orales (pronunciación de silabas, letras fonemas 
lectura) y por otro lado quienes están buscando un método alterno, como la música el audio 
cuento y el recurso del computador.  
 
Existen diferentes percepciones por parte de los docentes entrevistados referentes al 
proceso de inclusión, con expresiones no positivas hacia la inclusión siendo esta una fase crítica 
para I.E. Por otro lado surgen las expresiones minoritarias de ver la inclusión como oportunidad 
hacia la integración social y como un cambio. 
 
Las opiniones son divergentes, pero enmarcadas sobre las necesidades y las carencias 
(ayuda profesional, bajos recursos, conciencia en los procesos de inclusión). El rol como docente 
frente a este proceso es opacado por los conceptos que ellos mismos registraron en las entrevistas 
siendo un factor que llama la atención  para la inclusión de estudiantes  con discapacidad al aula 
regular, lo que puede significar que existen barreras conceptuales  frente a la discapacidad, estas 
respuestas pueden ser tenidas en cuenta como evasivas o resistentes frente a los procesos 
formativos  de inclusión. 
 
Las TIC, más usadas como recursos pedagógicos son el Televisor LCD, retroproyector y 
computador administrados por el docente, los cuales sirven como mediadores del proceso de 
enseñanza y aprendizaje para toda la comunidad a donde participan los estudiantes con 
discapacidad cognitiva. Su uso se da ya que son los recursos existentes, pero por otro lado 
también hay que resaltar que es pertinente potencializar estos recursos para los procesos de 
enseñanza aprendizaje, ya que existen limitaciones especialmente para preescolar y los grados 1º 
a 5o, a donde carecen de la asignatura de tecnología e informática. 
 
Los docentes de manera general reconocen  que las TIC sirven a los procesos educativos, 
y por otro lado encuentran las limitantes para la apropiación en la IE. Tanto de recursos como por 
las concepciones enmarcadas en la pedagogía tradicional. 
  
9.2 Conclusiones 
1. La presente investigación aporta una visión para la Maestría en Comunicación 
Educativa, de otras prácticas educativas enfocadas hacia la comunicación alternativa 
para los más necesitados en este caso las personas con discapacidad cognitiva, 
dejando el camino abierto para otras formas de inclusión e investigación ya que como 
está demostrado en las estadísticas del presente marco teórico las cifras de 
nacimientos y discapacidad tienen a aumentar y día se requiere hacer adaptaciones 
hacia la educación de estas personas. 
 
2. En cuanto al desarrollo de la pregunta de investigación y objetivos, se desarrollaron 
mediante el ejercicio práctico del desarrollo metodológico de la presente 
investigación, surgiendo como resultados las potencialidades que tienen las y los niños 
con discapacidad cognitiva para crear constructos digitales, comunicarse de manera 
alteña utilizando las tic como mediadores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya 
que antes de la investigación en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Las 
y los Niños no habían tenido ningún proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando las 
Tecnologías Multimediales y esta fue la oportunidad, de igual manera sin el proceso 
de investigación estudio de caso Metodología acción participante se logró evidenciar 
lo anterior, ya que otras investigaciones no sido enfocadas mediante este metodología 
sino con el método del positivismo (cuantitativo grupo control y grupo experimental) 
3. El avance significativo en todo el proceso fue lograr vencer las barreras para la 
comunicación mediante la inclusión de estudiantes del aula regular al 
acompañamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC, a 
donde ellos participan de manera activa, se comunican de diferentes maneras y surge la 
interrelación estudiante a estudiante, estudiante a docente, docente estudiante, este ejercicio 
fue posible debido a que se desarrolló en la biblioteca un espacio destinado a toda la 
comunidad educativa. 
4. Los dieseis (16) estudiantes divididos en dos grupos por sede y por edad, logran construir 
constructos digitales y grafo motores y recordar aspectos de las secciones anteriores de 
acuerdo a las motivaciones y retos propuestos en cada encuentro 
5. El aprendizaje mediado por un profesional experto y la creación ambientes de 
aprendizaje favorables para la comunidad en condición de discapacidad cognitiva 
donde priman cuatro medios de comunicación oral, digital, computacional y 
fotográfica, permite generar incógnitas a cada sujeto al encontrarse frente a un 
computador con imagen, texto, audio y la posibilidad de encontrar respuestas 
comunicativas. 
6. El acompañamiento a cada estudiante es la clave del éxito, ya que cuando se enfrenta 
a nuevos retos algunos los asumen y otros, se quedan a la espera de la guía 
personalizada, lo importante es estar pendiente a las señales de comunicación alterna a 
la oral 
7. Las concepciones que tienen acerca de la condición de discapacidad cognitiva 
referente a los dan sus procesos de inclusión, enseñanza aprendizaje y mediado por las 
TIC e inclusión en la IE son divergentes, pero enmarcadas sobre las necesidades, 
carencias, sistema de educación tradicional, poca aplicabilidad de ley de inclusión y 
pedagogía critica 
8. Durante el desarrollo de la investigación los estudiantes mostraron 
Motivación al contacto con el recurso pedagógico (PC), donde cada uno expresó su 
deseo de aprender 
Tolerancia al puesto y tiempo de trabajo 
Un aprendizaje colectivo, colaborativo para los procesos de lectura y escritura digital 
La retroalimentación colectiva entre el grupo y la producción oral de aquellos que 
tienen dificultades de comunicación. 
9. El currículo académico preescolar y educación básica hasta grado quinto (5º) no se 
evidencia la inclusión académica para tic (Tecnologías de la información y 
comunicación) como alternativa de aprendizaje, ya que de acuerdo a los testimonios 
de docentes y estudiantes, reportan la carencia de equipos (computadores y software) 
y un profesional designado para esta área de informática. 
9.3 Recomendaciones 
 1 Es indispensable propender por el desarrollo y adaptaciones curriculares partiendo de 
las necesidades de cada estudiante de la I.E 
 El proceso de enseñanza y aprendizaje a donde se utilizan las TIC como recursos 
pedagógicos para la comunidad con discapacidad, motiva a los estudiantes a aprender 
de manera diferente y este se transforma en un recurso pedagógico alternativo para 
fomentar procesos de comunicación y educación. 
 Este proceso requiere permanencia y continuidad ya que las cifras sobre discapacidad 
en cuanto a matrícula para I.E aulas san Luis, actualmente está en cincuenta y un 
casos (51), y los docentes de aula regular van a tener dificultades si continua con la 
política actual de incluir población con discapacidad al aula regular sin las debidas 
adecuaciones 
 Se hace indispensable ajustar el PEI, dentro de la política pública de inclusión, 
realizando los respectivos ajustes que propenda por disminuir la oferta de matrículas 
de estudiantes sin discapacidad en las aulas, de acuerdo a lo establecido en la ley de 
inclusión en búsqueda de la atención personalizada de aquellos estudiantes que la 
requieran. 
 En cuanto a infraestructura es importante incluir dentro de los proyectos la adecuación 
de rampas y construcción idónea para la inclusión. 
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 12. ANEXOS 
Contienen los diarios de campo con las inferencias y categorías,  trabajo de observación y preguntas orientadoras  
realizadas en las entrevistas para interpretarlos se registran las siguientes convenciones. 
CONVENCIONES: 
O: Orientador 
E.E Educadora especial 
E. estudiante 
RO: Registro de observación. 
RE: registro entrevista  
S1 Sujeto 1 
S2 Sujeto 2 
Sn Sujeto N 
L nomenclatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N°1 
DIARIO DE CAMPO No1, REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso  de 
enseñanza  y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron llevados a la biblioteca por un período de dos (2) horas, para  participar  en 
una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la educadora especial del colegio. Se utilizaron los 
siguientes recursos tecnológicos: computador y software educativo. Para efectos del registro de estas acciones el 
Diario de Campo es el instrumento  idóneo, ya que proporciona los elementos requeridos por la investigación en 
curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del proceso desarrollado, con todos sus detalles, 
variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron registros escritos y visuales que alimentarán las 
reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos planteados en la presente investigación.  
 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Desde una perspectiva de educomunicación, encontrar las debilidades y fortalezas que tienen 
las TIC para  el desarrollo  humano integral de las personas con discapacidad cognitiva., en el 
contexto específico de la IED Aulas Colombianas San Luis. 
ESPACIO 
INSTITUCIONAL DE 
LA OBSERVACIÓN: 
 
Sede B Aulas Colombianas San  Luis 
FECHA: 12 mayo   
PARTICIPANTES: Estudiantes con NEE  jornada Tarde, edad 4 a 8 años 
TIEMPO DE LA 
OBSERVACIÓN: 
2 horas 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA: 
Vinculación Estudiantes con NEE con déficit cognitivo a proceso de enseñanza mediado por  el 
Computador con software  llamado  “Mecanet”, programa de digitación tipo mecanografía y 
software llamado “Sebran”  de lectura de números, símbolos, letras y ejercitación de memoria. 
 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clase inicia con la 
adecuación de los PC 
en una mesa, a donde 
los niños participan 
en la organización.  
Una vez estando 
organizada la mesa 
inician las preguntas  
¿Cómo se llama esta 
pieza? El orientador 
les muestra el 
cargador. Ningún 
niño da la respuesta 
(el instructor les dice 
cargador) ¿Cómo se 
llama este 
instrumento? Los 
niños contestan 
computador. ¿Lo 
saben prender? Un 
niño de cinco niños 
dice si y lo inicia a 
prender.  Los demás 
no contestan ¿alguna 
vez lo han utilizado? 
Un niño contesta si, 
los otros no 
contestan.  Continúan 
las instrucciones: 
Vamos a prender los 
computadores, 
presionen el botón y 
le da la indicación  a 
cada niño, puesto por 
puesto. Una vez 
prendidos los equipos 
inicia a guiarlos a 
que con el mouse de 
clic en los diferentes 
iconos, para ver  los 
programas. Un niño 
dice vamos a jugar 
que juegos hay. El 
Orientador contesta 
si vamos a jugar a las 
 
¿Cuál es el 
significado de la 
participación de 
los niños en  la 
organización? 
 
La  motivación 
por el 
aprendizaje en 
un ambiente 
diferente al 
tradicional. 
Mediante la   
inclusión  de las 
TIC al proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
¿Qué motiva las 
preguntas  del 
orientador? 
Comunicación 
oral, 
aprendizajes 
previos, 
estimulación  en 
búsqueda de 
respuestas a la 
experiencia que 
van realizar. 
¿Qué significado 
tienen las  
instrucciones 
para cada sujeto 
 
La mediación 
oral como 
Motivación  al 
aprendizaje  mediante  
la inclusión al  uso de 
un recurso tecnológico 
(computador y software 
educativa)  diferente 
aula tradicional. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación oral, y 
estimulación 
 
Enseñanza 
personalizada (atención 
de las peculiaridades 
que exige cada caso). 
 
La actividad grupal es 
la clave para detectar 
necesidades 
individuales y 
planificar acciones 
pedagógicas que 
respondan a ellas. 
 
Instrucciones  
 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
letras e inicia buscar 
el programa de letras  
en el computador 
aparece un modelo 
de manos e indica 
que letra hay que 
digitar.  Este 
programa se conoce 
como “mecanet”. 
Inicia a indicar a 
cada niño de como 
presionar las teclas 
utilizando las dos 
manos y todos los 
dedos  S1. Mira el 
teclado pregunta 
cómo hacerlo el 
orientador se acerca 
y lo guía, le coge las 
dos manos, las coloca 
en el PC como está la 
guía e inicia indicarle 
que digite, el S1 
retira las manos e 
inicia a digitar con la 
mana derecha y con 
el dedo índice. S2 
niña, se queda 
mirando el pc y las 
manos, utiliza las dos 
manos  sin seguir el 
orden presiona todo  
el teclado con las dos 
manos  rápido  todas 
las teclas de manera 
corrida. Sujeto No.3  
se quedó quieto 
frente al computador 
y no siguió las 
instrucciones S4. 
Siguió las 
instrucciones de 
presionar y seguir el 
modelo. Sujeto No.5   
digita con los dos 
mecanismo 
comunicativo  
que ayuda a 
guiar  al sujeto 
hacia el logro  de 
la actividad 
pedagógica 
propuesta 
utilizando el 
computador  
como TIC. 
 
La enseñanza 
personalizada 
para facilitar los 
aprendizajes en 
cada sujeto. 
¿Cuál es el 
efecto 
educomunicativo 
de guiar al 
estudiante 
utilizando la 
cercanía 
próxima como es 
el acto de coger 
las dos manos   y 
colocarlo en 
frente del 
computador 
como está la 
Guía para 
desarrollar la 
actividad  
pedagógica de 
digitar? 
 
Desarrollar la 
habilidad de 
digitar, 
familiarizarse 
 
Imitación 
Aprendizaje asertivo 
dentro de la inclusión. 
 
Generar  habilidades de 
escritura digital como 
media expresión escrita 
para el niño que tiene 
dificultades en los 
procesos manuales por 
su condición de 
discapacidad cognitiva.   
 
 
Es importante mirar la 
diferencia,  a donde 
cada sujeto aprende a 
un ritmo diferente  y el 
tiempo dedicado a cada 
sujeto sirve  mirar la 
diversidad de 
posibilidades en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje con cada 
sujeto a donde se está 
utilizando las TIC 
como mediadoras de la 
educación  logrando  
avances  en la 
familiaridad con la 
digitación. 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
3 dedos índices 
cambiando la mano, 
pero no acierta en las 
teclas como indica el 
programa. El tutor 
pasa por cada sujeto 
indicando y dando 
instrucciones de 
como digitar en este 
proceso gasta 45 
minutos hasta lograr 
que 4 niños de cinco 
logran digitar el 
siguiente orden de 
letras  ASDF ÑLKJ  
y la niña lograra 
digitar  de manera 
suave.  
con la máquina, 
imitar el modelo 
de digitación 
utilizando las 
dos manos y 
estimular  la 
postura de las 
manos y la  
habilidad para 
escribir de 
manera digital, 
generando un 
ambiente de 
aprendizaje 
asertivo. 
 
¿El tiempo 
dedicado a cada 
niño por el 
orientador  en el 
desarrollo de la 
actividad  se 
relaciona con la 
posibilidad de 
aprendizaje? 
 
Es posible que si 
debido a que 
después de 45 
minutos se logró 
que 4 niños de 
cinco logran 
escribir en el 
orden, que el 
programa de 
digitación 
establece, es 
decir  y la niña 
que inicio a 
presionar las 
teclas rápido y 
desordenado 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
logro escribir 
suave y  cuatro 
logran ASDF 
LÑKJ 
 
4 
Una vez  los niños 
han logrado 
familiarizarse con la 
digitación, cambia de 
software, indicando a 
cada niño como 
deben cerrar un 
programa  el 
Orientador pasa  a 
dar instrucciones a 
cada puesto y los 
estudiantes logran 
comprender que con 
la  X se cierra un  
programa. El 
instructor sigue 
dando instrucciones 
de manera pausada y 
les indica cada 
estudiante a donde 
deben presionar para 
ingresar a  SEBRAN, 
una vez estando ahí, 
ingresa al sitio ABC, 
a donde los 
estudiantes pueden 
practicar la digitación 
de las letras, van 
saliendo en la 
pantalla una letra y el 
estudiante tiene que 
presionar  antes de 
caer la letra, este 
ejercicio es un poco 
rápido y los niños 
inician a buscar en el 
PC las letras. Solo 
uno de los 5 logro 
después de 40 
minutos de 
 
¿Por qué los 
niños logran 
familiarizarse 
con el recurso 
tecnológico 
para digitar? 
 
Por la actitud 
positiva 
generada  por el 
ambiente de 
aprendizaje  
dado por el 
orientador y la 
educadora 
especial, hacia la 
inclusión en 
procesos de lecto 
escritura 
diferentes al 
manuscrito.  
Aquí se 
evidencia  el 
deseo de 
indagar, 
comunicar, 
competir con la 
máquina y  las 
posibilidades de 
aprender  
habilidades 
comunicativas 
digitales. 
 
Desarrollo de 
habilidades 
comunicativas 
digitales, visuales, 
táctiles  y de escucha 
 
 
Otras posibilidades de 
aprender mediante el  
uso de la tecnología. 
 
El desarrollo 
potencial que tienen 
las y los niños con 
discapacidad 
cognitiva para asumir 
el reto  de competir 
con el computador 
logrando uno de los 
cinco superar a la 
maquina solo con dos 
horas de 
entrenamiento 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
entrenamiento logro 
el objetivo digitar las 
letras antes de llegar 
a la parte baja de la 
pantalla.  
 
 
ANEXO N°2 
DIARIO DE CAMPO No 2, REGISTRO DE  OBSERVACIÓN 
 
La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso  de 
enseñanza  y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron llevados  a un espacio  adecuado con computadores portátiles por un 
período de dos (2) horas, para  participar  en una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la 
educadora especial del colegio. Se utilizaron los siguientes recursos tecnológicos: computador  y software educativo. 
Para efectos del registro de estas acciones el Diario de Campo es el instrumento  idóneo, ya que proporciona los 
elementos requeridos por la investigación en curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del 
proceso desarrollado, con todos sus detalles, variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron 
registros escritos y visuales que alimentarán las reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos 
planteados en la presente investigación.  
 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Analizar  los procesos mediados por las TIC con la población en situación de 
discapacidad para proponer alternativas de inclusión y mayor participación de 
esta comunidad en el mundo educativo y social. 
ESPACIO INSTITUCIONAL DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Aulas Colombianas San Luis Sede  B Jornada Tarde 
FECHA: Mayo 22 
PARTICIPANTES: Dos niñas y tres niños de la Jornada tarde 
TIEMPO DE LA OBSERVACIÓN: Dos horas 
ACTIVIDAD OBSERVADA: Lectura y  complementación de palabras mediante  imágenes y signos 
lingüísticos 
 
  
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS 
AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cinco  participantes, 
prenden el PC de manera 
guiada, son guiados por 
la educadora especial 
para llegar un programa 
conocido como 
GCOMPHIS, icono 
ABC, el programa le da 
la bienvenida a los 
participantes y muestra 
una figura,  una palabra 
incompleta y las 
alternativas de varias 
letras de las cuales una es 
la verdadera y las demás 
son distractoras. El 
sujeto No1 no logra 
encontrar la respuesta 
correcta e inicia  dar clic 
de manera aleatoria   
hasta encontrar la letra 
perfecta. El niño dice 
banano, pero la palabra 
escrita es plátano. Así 
continua cambiando las 
imágenes de pez, 
automóviles, elefante, 
pastel, galleta.  El niño 
continuo haciendo el 
mismo ejercicio 
repetitivo hasta encontrar 
la respuesta correcta al 
azar, cuando sale la 
imagen del automóvil él 
dice carro. 
S2. Da clic en las letras 
al azar, hasta encontrar la 
letra acertada y que el pc  
 
 
 
 
 
 
¿Por qué aciertan 
prender el 
computador? 
 
¿Por los avances en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y las 
guías de 
instrucciones orales 
dadas? 
 
¿Cuál es el efecto de 
la bienvenida que 
hace el programa 
GCOMPHIS a cada 
estudiante? 
 
Entusiasmar a cada 
sujeto hacia 
interacción con la 
tecnología digital. 
 
 
¿Cuál es el 
significado de la 
figura, palabra 
incompleta, 
posibilidad de 
respuesta y 
distractores? 
Habilidades 
comunicativas 
 
Habilidad motriz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmersión en el campo 
sensorial. 
 
 
 
 
 
 
 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS 
AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lo felicite   S3. Deletrea 
las letras para completar 
pero guiado por la 
educadora especial,  
busca la letra certera en 
la  pantalla. S4 niña. Da 
clic al azar en búsqueda 
de la felicitación del PC, 
da clic rápido y cuando 
aparece el plátano dice 
banano, cuando aparece 
el tomate dice manzana y 
busca al azar la letra 
acertada. S5 niña. Se 
interesa por las imágenes 
en el pc e inicia a mirar 
las alternativas de los 
compañeros pasa por los 
diferentes pcs y 
compañeros y les 
pregunta. Ella deletrea 
las letras Pez y logra 
acertar después de 5 
intentos encontrado la p. 
Lo mismo sucede con la 
palabra manzana logra 
encontrar la letra guiada 
por la educadora 
especial. 
 
Aumentar los niveles 
de comunicación 
mediante el uso 
simbólico de objetos 
gráficos   y  letras. 
 
Motiva el 
aprendizaje mediante  
el uso de varias 
alternativas 
aleatorias generadas 
por  el software y  las 
instrucciones  de la 
educadora. 
¿Cuál es el propósito 
de guiar al sujeto 
para que deletree la 
palabra acertada de 
acuerdo con la figura 
presentada en la 
pantalla? 
 
Se evidencia 
Aprendizaje mediado 
por la educadora y el 
ambiente favorable  
generado  mediante 
cuatro medios de 
comunicación oral, 
digital, 
computacional y 
fotográfica. 
 
¿Que motiva a la 
niña S5 a buscar 
alternativas de 
Multimodalidad. 
 
Relaciones conceptuales 
de imagen, palabra e 
estimulación 
pensamiento y memoria. 
El recurso tecnológico 
facilita  centrar la 
atención y ejercitar la 
memoria del niño con 
discapacidad cognitiva. 
 
 
Medios de comunicación 
(oral, computacional, 
digital y fotográfico), 
inmersos dentro de un 
software educativo para 
propiciar habilidades 
comunicativas escucha, 
habla y escritura digital. 
 
Reconocimiento de 
imagen y producción oral 
acertada 
 
Identificación de 
fonemas. 
 
Aprendizaje social 
comprendido como aquel 
se adquiere al compartir 
experiencias pedagógicas 
y educativas con las y los 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS 
AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
respuestas en los 
compañeros? 
Permite evidenciar 
las incógnitas que le 
generan al sujeto al 
encontrarse frente a 
un computador con  
imagen, texto, audio 
y posibilidad de 
encontrar respuestas 
comunicativas en el 
grupo de compañeros  
Búsqueda de un 
aprendizaje 
colaborativo  y 
social. 
otros niñas  y niños. 
 
  
Interpretación de los 
contenidos visuales  y 
auditivos. 
 
ANEXO N°3 
 
DIARIO DE CAMPO  No.3, REGISTRO DE  OBSERVACIÓN 
 
La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso  de 
enseñanza  y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron llevados a la biblioteca por un período de dos (2) horas, para  participar  en 
una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la educadora especial del colegio. Se utilizaron los 
siguientes recursos tecnológicos: computador; video-proyector y software educativo. Para efectos del registro de 
estas acciones el Diario de Campo es el instrumento  idóneo, ya que proporciona los elementos requeridos por la 
investigación en curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del proceso desarrollado, con todos 
sus detalles, variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron registros escritos y visuales que 
alimentarán las reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos planteados en la presente 
investigación. 
 
  
 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Desde una perspectiva de educomunicación, encontrar las debilidades y fortalezas que 
tienen las TIC para  el desarrollo  humano integral de las personas con discapacidad 
cognitiva., en el contexto específico de la IED Aulas Colombianas San Luis. 
ESPACIO 
INSTITUCIONAL DE 
LA OBSERVACIÓN: 
Aulas Colombianas San Luis Sede  A Jornada Mañana 
FECHA: Mayo 14 
PARTICIPANTES: Cinco 5 niñas y 6 niños de  primaria y bachillerato edades el menor tiene 6 años sexo 
masculino y la mayor tiene 15 años, ha repetido tres veces el grado 7. 
TIEMPO DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Dos horas 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA: 
Navegación por los programas existentes en el computador  (herramientas ofimáticas, 
programas de ejercitación de la memoria, rompecabezas y micromundos) 
 
 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS. 
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
1 
 
 
 
2 
 
La actividad inicia con 
la vinculación     (por 
.E.E)   de las y los 
niños para ingresar a 
la biblioteca a donde 
se encuentran los 
computadores 
encendidos, y un 
retroproyector listo 
para un proceso de 
enseñanza aprendizaje 
mediado por las TIC.  
Cada estudiante (S1 
hasta S11), se ubica 
 
     
¿Por qué son vinculados 
las y los niños con 
discapacidad cognitiva   
a un proceso de 
enseñanza aprendizaje 
mediado por las TIC? 
Como acción pedagógica 
para incentivar los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje utilizando 
las tic como recursos 
para facilitar la 
Vinculación / 
Inclusión. 
 
Estimulación visual, 
oral y  auditiva 
 
Exploración  y 
descubrimiento de 
elementos 
educomunicativos en 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS. 
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frente a cada 
computador mediante 
instrucciones, el 
Orientador inicia a dar 
instrucciones, de lo 
que se va a realizar y 
solicita estar atentos y 
seguir las 
instrucciones, inicia a 
mostrar mediante el 
video proyector las 
herramientas del pc,  y  
a  motivar a los 
estudiantes a que  
ingresan a cada 
programa y lo 
exploren, inicia con la 
instrucción clic en 
inicio, miren todas las  
herramientas que hay 
y  da  libertad de que 
den clic y miren y 
pregunten, inicia 
levantar la mano S1 
(niño de 12 años) 
ingreso a donde se ve 
la figura de un loro 
como modelo y 
cuadros del color 
similar al loro, ¿Qué 
hay que hacer el 
docente le contesta 
asumir el reto de 
armarlo e inicia dar 
guías de como ordenar 
cuadros), el resto del 
grupo sigue alzando la 
mano y llamando al 
tutor S2. Ingresa un 
programa desconocido 
para todos micro 
mundos y pregunta 
que puedo hacer.  El 
tutor le dice mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicación 
 
¿Cuál es el significado 
de dar  libertad  a los 
sujetos de explorar en el 
PC y partir de este 
ejercicio la generen  
interrogantes?   
 
El ejercicio permite a 
cada sujeto sentirse libre, 
motivado a explorar, 
indagar y generar sus 
propios constructos  
digitales, 
comunicacionales, y 
mentales. 
 
¿Cuál es la reacción de 
cada sujeto frente al reto 
de navegar  y encontrar 
elementos en el pc para 
interactuar con la 
maquina?  
 
S1. Descubre un 
rompecabezas 
digital (cuadros 
de colores y 
loro modelo). 
Genera 
interrogantes 
que lo motivan 
a preguntar de 
manera oral 
generando un 
componente 
comunicativo 
los computadores. 
 
Elaboración de 
constructos, 
digitales, 
comunicacionales y 
representaciones 
mentales mediante 
algún tipo de 
comunicación. 
Ejercitación de la 
memoria 
Motricidad y 
visibilidad 
 
Motivación a usar el 
software educativo y 
asumir el reto 
realizar el ejercicio 
dentro del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
Avances en la 
grabación y escucha 
de su propia voz. 
Generación  de 
expectativas por el 
nuevo aprendizaje, 
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Este es un programa 
para crear e inicia a 
guiar al grupo a que 
ingresen a micro 
mundos y naveguen 
por las herramientas y 
lo descubran saca la 
tortuga e  inicia a 
guiar a los niños para 
darle movimiento y 
giros. Alrededor del 
micro mundo, los 
niños quedan 
sorprendidos y tratan 
de hacer lo mismo que 
hizo el profesor, pero 
ninguno logro darle 
movimiento a la 
tortuga, otros 
ingresaron al piano  y 
pregunta para qué es y 
el profesor les contesta 
para generar sonidos 
similares a la música y 
los invita a dar clic, 
ellos se divierten 
tocando, el orientador 
los guía que le den clic 
al micrófono y que 
graven lo quieran 
decir y se escuchen 
después, en este 
ejercicio dos niños no 
lo pueden hacer, este 
ejercicio duro más de 
30 minutos y los niños 
se divirtieron.  El tutor 
los invita a salir  y 
seguir descubriendo en 
otros iconos del pc, sin 
temor dar clic y 
averiguar. Cuando 
ingresan  a Microsoft 
unos dan clic en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orientador 
estudiante y 
grupo. 
Asumiendo el 
reto de ejercitar 
la memoria, la 
visión y la 
motricidad. 
S2. Ingresa a un 
mundo 
desconocido 
para todo el 
grupo “micro 
mundos” 
Generando 
expectativas en 
todos los 
participantes  
incluyendo al 
orientador  
quien se hace 
partícipe del 
proceso  
individual 
transformándolo  
colectivo, ya 
que en el 
momento era 
interés de todos. 
Ese momento es 
crucial debido a 
que genera 
reacciones de 
diferente tipo: 
(preguntas, 
deseo de 
aprender, 
explorar, 
participar y 
crear) 
 
 
El descubrimiento 
del programa nuevo 
generó expectativas 
en los participantes, 
de cómo funciona, 
para qué sirve, cómo 
se usa y crea la 
necesidad de 
aprender sobre lo 
desconocido por 
todos revelando una 
actitud positiva hacia 
lo nuevo. 
 
En este momento es 
cuando el proceso de 
inclusión hacia el uso 
de una tecnología 
para las personas con 
discapacidad 
cognoscitiva genera 
esperanzas  en cada 
sujeto hacia  el 
desarrollo de otro 
tipo de aprendizaje 
que no conocían en 
ese momento. 
Este aspecto es útil 
para  enriquecer las 
potencialidades de 
comprensión, 
aprendizaje y 
desarrollo 
lingüístico, ya que 
cada sujeto siente la 
necesidad de 
preguntar y el deseo 
por aprender, 
explorar, participar y 
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5 
Excel, otros en Word 
y otros en PowerPoint. 
El docente les explica 
cada programa en el 
pc guiado mediante 
retroproyector y los 
invita a utilizar uno 
solo para todos Word 
y les dice que es como 
una hoja de papel 
donde se puede 
escribir e inicia 
mostrar cómo escribir 
el nombre. Digitando 
el nombre de un niño 
en la pantalla e inicia a 
pasar puesto por 
puesto  guiándolos de 
cómo escribir el 
propio nombre, de los 
11 niños solo uno 
logra escribirlo, los 
demás digitan letras y 
números al azar el 
guía a cada niño a 
buscar las letras de su 
nombre este ejercicio 
tardo una hora. 
Guiando a cada niño y 
mostrando las teclas 
del pc. Faltando 15 
minutos para terminar 
la clase los invita a un 
reto a ingresar a esta el 
loro y a armarlo, les de 
las instrucciones  y 
cada estudiante busca 
la manera de armarlo, 
unos se ubican por los 
colores, otros se 
preguntan a sí mismos 
como lo hago, como lo 
hizo y un niño logra 
armarlo todos quedan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué genera en cada 
niño al estar inmerso en 
diferentes programas 
computacionales que les 
permiten interactuar  en 
el mundo digital, 
audiovisual  y de 
creatividad? 
 
Crea la posibilidad de  
compartir una 
experiencia común de 
educación, desarrollar 
competencias 
comunicativas utilizando 
las tic  el docente como 
mediadoras del proceso, 
partiendo de las 
necesidades particulares 
de cada sujeto a donde el 
orientador dentro a 
cumplir una labor 
prioritaria consistente en 
el acompañamiento a 
cada sujeto a resolver sus 
interrogantes. 
 
 
¿Cuál es el reto 
de escribir el 
nombre después 
de haberse 
familiarizado 
con la 
tecnología 
computacional? 
 
El 
reconocimiento 
crear. 
 
Se generan 
posibilidades de 
aprendizaje, 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas desde 
lo digital y lo 
audiovisual se 
orienta 
específicamente a 
cada estudiante para 
que pueda resolver 
autónomamente sus 
retos. 
 
Reconocimiento de sí 
mismos 
Mediante el proceso 
de identificación 
digital. 
  
Logros  y avance. 
 
Escritura del nombre 
por uno de los 11 
sujetos, después del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
Armar el 
rompecabezas por 
uno de los 11, 
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sorprendidos. El tutor 
termina la clase los 
felicita y los invita a 
otra clase a asumir 
nuevos retos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de sí mismo  y 
la apropiación 
del lenguaje 
digital en un 
ambiente 
facilitador de la 
inclusión hacia 
nuevos procesos 
de enseñanza 
aprendizaje en 
la Institución 
Educativa Aulas 
San Luis. 
sujetos. 
 
Familiaridad con el 
teclado por parte de 
los 11 sujetos. 
 
Facilidad de escritura 
digital, por los 11 
sujetos. 
Reconocimiento de sí 
mismos y la 
apropiación del 
lenguaje digital en 
cada sujeto de 
acuerdo con las 
posibilidades 
individuales para 
asumir los retos 
propuestos en el 
marco de las 
actividades 
desarrolladas 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 4  
DIARIO DE CAMPO  No.4, REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
 
La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron llevados a la biblioteca por un período de dos (2) horas, para participar en 
una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la educadora especial del colegio. Se utilizaron los 
siguientes recursos tecnológicos: computador; video-proyector y software educativo. Para efectos del registro de 
estas acciones el Diario de Campo es el instrumento idóneo, ya que proporciona los elementos requeridos por la 
investigación en curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del proceso desarrollado, con todos 
sus detalles, variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron registros escritos y visuales que 
alimentarán las reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos planteados en la presente 
investigación. 
 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Ver los los logros en el proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC con la 
población en situación de discapacidad cognitiva en aulas Colombianas sede A  
ESPACIO 
INSTITUCIONAL DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Aulas Colombianas San Luis sede A ciclo 3 a 5 
FECHA: Mayo 19 
PARTICIPANTES: Cinco 5 niñas y 6 niños de primaria y bachillerato edades el menor tiene 6 años sexo 
masculino y la mayor tiene 15 años, ha repetido tres veces el grado 7. 
TIEMPO DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Dos horas 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA: 
Proceso de enseñanza aprendizaje mediante el uso del computador y software 
educativo 
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El ejercicio inicia 
con una actividad 
lúdica 
organizada por la 
educadora 
especial, en la 
biblioteca con la 
participación de 
 ¿Cuál es el fin de 
realizar la 
actividad con los 
estudiantes del 
proceso de 
inclusión en un 
ambiente  donde se 
encuentran otros 
 
Logros. 
 
Mediante este 
ejercicio se privilegió 
a la inclusión ya que 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
los niños y niñas 
con discapacidad 
cognitiva y un 
grupo de 
estudiantes que 
se encontraba en 
ese momento 
realizando 
trabajos 
pedagógicos y 
docentes que 
estaban en el 
lugar. El 
ejercicio lúdico 
consistió en 
escuchar un 
ritmo musical de 
tono suave y al 
son del ritmo ir 
haciendo 
movimientos 
coordinados con 
manos y pies 
guiados mediante 
instrucciones 
dadas por la 
educadora. Una 
vez termina el 
ejercicio cada 
sujeto se ubica 
en  la máquina 
que desee 
trabajar, el único 
requisito es 
trabajar con otro 
y/o otra 
estudiante y 
repasar la 
digitación de las 
letras y números. 
El orientador 
inicia a dar las 
guías para el 
trabajo haciendo 
una explicación 
del pc, sus 
accesorios y 
programas a 
utilizar, siendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actores del proceso 
académico? 
El fin primordial 
es la privilegiar la 
inclusión  y el 
rompimiento de 
barreras (  de 
trabajar en 
igualdad de 
condiciones al 
resto del grupo 
utilizando las TIC) 
 
¿Cuál es el fin de 
la actividad lúdica 
a donde se 
privilegia al sonido 
musical  y al 
movimiento? 
Hacer partícipes  a 
todos los presentes 
y vencer las 
barreras  
ambientales y 
comunicativas del 
entorno facilitando 
un ambiente 
propicio para el 
aprendizaje, la 
escucha, y 
atención mediante 
el ejercicio guiado 
y ordenado con 
participación de 
todos. 
 
¿Cuál es el 
significado de 
trabajar con otro 
compañero y 
repasar el sistema 
de digitación 
utilizando las TIC 
como recurso  de 
participaron niñas y 
niños normales con 
los otros niños a 
donde no existió 
ninguna barrera para 
la comunicación. 
 
La actividad lúdica en 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje logra  
centrar la escucha y 
atención en los 
estudiantes. 
 
 
 
Trabajar procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
vinculando  a otros 
estudiantes facilita un 
ambiente 
comunicativo 
 (Verbal, gestual, 
digital y simbólica)  a 
donde los estudiantes 
se transforman en 
protagonistas del 
proceso de 
comunicación  que 
facilita vencer 
barreras 
educomunicativas 
entre estudiantes.   
 
 
 
 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
llamativo este 
momento para 
todas las 
personas que 
están en la 
biblioteca en 
especial para las 
niñas y niños que 
se encontraban 
realizando 
trabajos 
académicos y de 
consulta quienes 
inician a 
observar  el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
los niños del 
proyecto de 
inclusión, se  
acercasen  a los 
equipos detrás de 
los niños que 
están sentados,  
inician a señalar 
con los  dedos, a 
guiar a los niños 
del proyecto de 
inclusión  de 
acuerdo a las 
indicaciones que 
están en la 
pantalla del 
retroproyector  
este momento es 
muy llamativo 
para todos ya que 
los niños del 
proyecto de 
inclusión 
ingresaron a los 
programas rápido 
guiados por los 
niños que se 
encontraban en la 
biblioteca y que 
en ese momento 
participaron, una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retroalimentación? 
 
Crear un ambiente 
colaborativo para 
estimular la 
comunicación  
(verbal, gestual, 
digital y simbólica, 
el sentido de 
repaso tiene como 
propósito ejercitar 
la memoria  
mediante la 
interacción de los  
estudiantes  para 
recordar  y trabajar 
los procesos  de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
¿Por qué los niños 
que se encuentran 
en la biblioteca se 
acercan a los del 
proceso de 
inclusión a 
participar del 
ejercicio y  guiar e 
indicar? 
 
Aquí es visible el 
proceso de 
retroalimentación 
entre estudiantes, a 
donde los 
estudiantes 
externos al proceso 
sirven de guías, 
retroalimentan a 
los niños de 
inclusión, señalan, 
e indican,   y 
logran un   
verdadero proceso 
 
 
Mediante el ejercicio 
colectivo de 
enseñanza 
aprendizaje utilizando 
las TIC y vinculando 
a sujetos normales al 
proceso se puede  
tener 
retroalimentación 
entre los participantes 
siendo ellos mismos, 
los guías de un 
proceso mediado  y 
facilitado por los  
educadores a donde 
se puede llegar  a 
tener 
 Una representación 
significativa 
(denominar, señalar, 
seleccionar objetos 
designar atributos)  
entre estudiante a 
estudiante facilitando 
la comunicación y 
dominio de un 
lenguaje propio entre 
ellos. 
   
  
Deseo intencional de 
los estudiantes por 
producir texto y audio 
utilizando las tic 
como alternativa para 
facilitar el proceso de 
escritura digital y 
estimulación auditiva 
mediante los sonidos 
y la música. 
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niña  se acerca al 
grupo donde se 
encuentra el S1 y 
S2, los guía da 
instrucciones 
para lograr el 
objetivo 
propuesto en ese 
momento,  el 
cual consiste en 
ingresar a scratch 
un mundo nuevo 
para las niñas y 
niños del 
proyecto,  a 
donde pueden 
escribir, pintar, 
generar 
movimientos a 
los objetos del 
mundo scrach, 
grabar su propia 
voz.  El 
orientador 
plantea un 
ejercicio sencillo 
consisten en 
realizar un dibujo 
libre y darle 
movimiento 
mediante la 
programación 
con números.  El 
realiza un 
ejercicio modelo 
como ejemplo, 
da indicaciones 
al auditorio, 
todos ponen 
atención e inician 
a realizar su 
propio proyecto, 
los estudiantes 
externos se 
quedan en la 
biblioteca por 
más de media 
hora dejando lo 
que estaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de inclusión y 
participación, a 
donde se eliminan 
las barreras 
comunicacionales 
(por el momento) , 
quedando 
plasmado las 
capacidades de 
representación ( 
denominar, 
señalar, 
seleccionar objetos 
designar atributos)  
entre estudiante a 
estudiante, 
facilitando el 
proceso de 
comunicación y  
uso de las TIC .  
 
¿Por qué los niños 
del grupo S5 Y S6 
les interesa buscar 
letras?  
 
Este ejercicio 
muestra la 
demanda por las 
respuesta de tipo 
digital, a donde los 
niños desean 
escribir y ver qué 
sucede con las 
letras, de aquí el 
deseo intencional 
de producir texto 
escrito de una 
manera motivante 
(aquí es clave el 
proceso de 
enseñanza niña a 
niña, ya que ellos 
no solamente 
buscan respuestas 
en el orientador y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haciendo y 
participando con 
los niños de 
inclusión, ellos 
se transforman 
en guías de los 
niños con 
discapacidad 
cognitiva e 
inician a 
preguntar al 
orientador y la 
educara especial 
de cómo realizar 
el proyecto.  Los 
niños del 
proyecto de 
inclusión siguen 
las guías de los 
niños que están 
participando, el 
orientador y 
educadora 
especial, pasan 
por todos los 
puestos de 
trabajo observan 
y orientan a 
todos los niños 
desde S1 hasta 
S11, encontrando 
las siguientes 
observaciones 
detalladas S1 y 
S2 ingresan al 
mundo SCRACH 
guiados por una 
niña externa al 
proyecto,  ella  
da indicaciones y 
logra sacar varias 
figuras del 
mundo scrach y 
darle 
movimiento a 
una, en ese 
momento el S1 
logra expresarse 
con la niña que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
educadora especial 
sino también en 
sus compañeros.  
. 
¿Por qué las niñas 
les interesa el 
programa para 
importar música? 
Se debe a uno de 
los intereses 
propios de las 
niñas y los deseos 
que genera este 
proceso de 
enseñanza a donde 
se potencia los 
intereses de los 
estudiantes con las 
habilidades 
comunicativas. 
¿Por qué el 
orientador solicita 
que escriban el 
nombre de la 
canción y le den 
movimiento a las 
letras? 
 
Para motivar  la 
escritura digital  
por lo conocido  en 
los sujetos y 
generar espacios 
propios para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y el 
reconocimiento de 
signos textuales 
lingüísticos (las 
letras). 
 
 
 
Los intereses propios 
de cada sujeto   son 
motivos para 
potenciar las 
habilidades  
comunicativas  en las 
personas con 
discapacidad 
cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
está guiando el 
ejercicio, siendo 
un momento 
comunicativo 
importante del 
proceso ya que la 
niña tiene un DX 
de mutismo 
selectivo y RM 
moderado, S3 y 
S4 siguen las 
instrucciones de 
los niños que 
están 
participando, no 
buscan asesoría 
en el orientador 
ni educadora si 
no en los niños 
(normales) 
quienes están 
participando 
como aprendices 
y guías de los 
otros, diciendo 
vaya a aquí, 
saque el gato, 
póngalo a 
caminar, como, 
escriba el 9, el 8, 
baje el  otro 
cuadro azul, 
ponga números y 
dele. Baje la 
mariposa, escriba 
algo, que, 
cualquier cosa.  
Este grupo logro 
con ayuda de los 
niños darle 
movimiento  la 
mariposa y sacar 
varios objetos, 
sin animación  y 
participar de una 
experiencia 
comunicativa. S5 
y S6, Este grupo 
se interesa por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las letras, mira 
alrededor, busca 
ayuda en los 
otros niños, 
llama con la 
mano, son 
orientados por el 
orientador y un 
niño participante, 
ellos quieren que 
el gato salude 
diga Hola. Se 
dan las guías de 
cómo hacerlo y 
se invita a grabar 
el sonido y a 
escribir la 
palabra, con la 
orientación 
logran grabar y 
escuchar su 
propia voz,  y 
escribir Hola, 
con la ayuda del 
niño. Este 
momento fue 
muy 
emocionante 
para ellos y el 
niño que 
participo como 
guía, ya que 
nunca había 
participado. 
S7 y S8,  niñas 
de  14 y 15 años 
de edad cursan 6 
y 7 grado, les 
interesa los 
sonidos, la 
música, 
preguntan cómo 
escuchar una 
canción, en ese 
mundo, se les da 
la explicación y 
se motivan a que 
la importen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reconocimiento de 
objetos llamativos y 
símbolos virtuales  
representan para el 
estudiante con 
discapacidad 
cognitiva  un motivo 
para aprender, 
desde un medio 
de 
almacenamiento, 
pero que escriban 
el nombre de la 
canción y le den 
movimiento a las 
letras, logran 
importar la 
canción amigos, 
pero se les 
dificulta y 
escribir  y darle  
movimiento a las 
letras. S9 y S10  
y S11 de edad de 
13 y 14 años con 
DX RM leve y 
moderado 
recientemente 
diagnosticados,  
Niños varones de 
4 y 5 de 
primaria, llaman 
a la educadora 
especial para 
construir un 
avión y ponerlo a 
volar, es 
fascinante este 
proceso ya que 
ellos, les llama la 
atención este 
ejercicio, de 
darle 
movimiento a los 
objetos, logran 
expresar su deseo  
de manera verbal  
pidiendo ayuda, 
la educadora los 
guía indicando a 
donde están, los 
objetos y como 
encontrar las 
herramientas 
para programar 
el movimiento, 
duraron más de 
 
 
 
 
 
¿Porque los niños 
se motivan por 
darle interacción y 
movimiento a los 
objetos del mundo 
scrach entre ellos 
el avión? 
 
Ya que el deseo 
del niño es 
aprender mediante 
algún tipo de juego 
y poner en practica 
la imaginación  y 
creatividad 
 
 
 
 
 
descubrir y asumir 
retos en este caso  el 
deseo de hacer volar 
el avión, consiguió 
que los niños se 
expresaran de manera 
oral, hicieran 
preguntas, solicitaran 
ayuda, buscaran 
alternativas de enseño 
y error hasta que 
logran el objetivo de  
hacer volar el avión 
con el cambio 
repetitivo de digitar 
números y ordenar la  
programación de 
manera guiada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
intentado hacer 
volar el avión, 
mediante el 
cambio 
repetitivo, en 
digitar números, 
hasta lograr 
levantar el avión 
guiados por la 
educadora 
especial y el 
orientador quien 
los guio con el 
paso a paso, de 
generar algún 
movimiento y 
ellos mediante el 
ingreso de 
números y 
coordenados 
logran levantar el 
avión. Siendo 
fascinante este 
momento para 
ellos.   Cuando 
logran hacer 
volar el avión 
expresando 
palabras (el 
avión voló, 
logramos volar, 
profe.profee. 
voló..voloo.). son 
felicitados  de 
manera verbal, a 
todos los 
participantes son 
estimulados a 
continuar en  
próximo 
encuentro y a 
guardar todo lo 
realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO N° 5 
DIARIO DE CAMPO No. 5, REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron incluidos en un proceso de enseñanza y aprendizaje con una duración de (2) 
horas por encuentro, para participar en una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la educadora 
especial del colegio. Se utilizaron los siguientes recursos tecnológicos: computador y software educativo. Para 
efectos del registro de estas acciones el Diario de Campo es el instrumento idóneo, ya que proporciona los elementos 
requeridos por la investigación en curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del proceso 
desarrollado, con todos sus detalles, variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron registros 
escritos y visuales que alimentarán las reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos planteados en 
la presente investigación. 
 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Analizar los procesos educativos mediados por las TIC con la población en situación 
de discapacidad cognitiva en aulas Colombianas sede B y la influencia en la 
Educación 
ESPACIO 
INSTITUCIONAL DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Aulas Colombianas San Luis sede B jornada mañana 
FECHA: Mayo 25 
PARTICIPANTES: 6 niños de ciclo inicial dos niñas y cuatro niños 
TIEMPO DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Dos horas 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA: 
Reconocimiento de símbolos (ABC y números) 
 
 
 
 
 
 DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
La actividad inicia con 
disponer de cinco 
equipos, sin conectar y 
apagados en una mesa  
a donde el (O) solicita a 
los niños recordar todo 
lo visto  y ponerlo en 
práctica.  De los cinco 
estudiantes una niña 
logra conectar un 
equipo perfectamente, 
los otros cuatro lo 
hacen guiados por el 
orientador,   los cinco 
niños logran encender 
los equipos sin ayuda,  
ningún niño logra 
ingresar a los 
programas solo, lo 
hacen guiados por el 
(O), quien después de 
preguntar cómo 
ingresamos el (O)  pasa 
revisando la actividad 
de cada sujeto equipo 
por equipo dando 
instrucciones y 
mostrando los iconos, 
los hace ingresar a 
todos a mecanet para 
recordar las letras  y La 
forma de digitar. La 
misma niña logra 
recordar como digitar e 
ingresa al pc digitando 
con una sola mano. 
Después de repasar 
durante 10 minutos en 
el teclado el Orientador 
los guía a escribir en 
una hoja las letras y 
palabras que aparecen 
en la pantalla dentro del 
mundo GCOMPHIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué significado 
tiene incentivar a 
los niños a recordar 
lo visto y ponerlo 
en práctica? 
 
Ver los logros y 
avances  en el uso  
después de tres 
encuentros con los 
niños. 
 
¿Para qué sirve el 
acto de repasar y 
recordar lo visto en 
las secciones 
anteriores? 
 
La comprensión e 
interpretación de 
contenidos a través 
de la experiencia 
vivida durante las 
clases anteriores. 
 
 
¿Cuál es el fin de 
escribir   en una 
hoja los mensajes 
que aparecen en el 
PC? 
 
 
 
 
Logros.  
Todos los sujetos 
pueden encender el 
equipo después de tres 
encuentros en el 
proceso de inclusión 
para el uso del PC. 
 
Una niña puede 
conectar el equipo sin 
ayuda. 
 
Los otros cuatro lo 
logran mediante la 
estimulación del 
lenguaje oral  y 
simbólico dado por el 
orientador mediante  
indicaciones manuales 
a cada sujeto.  
 
Un sujeto de cinco  
adquiere la habilidad 
para escribir el lenguaje 
digital con una mano, 
obteniendo como 
resultado superar el reto 
que le propone el 
software, es decir, 
entrando en diálogo con 
las dinámicas que la 
máquina le propone. 
 
Dos sujetos varones 
logran desarrollar 
 DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
Dos niños varones 
logran escribir en la 
hoja de papel blanco 
algunas letras y 
números de manera 
desorganizada, una niña 
inicia a digitar y 
competir con la 
máquina, la otra niña 
dibuja en el cuaderno y 
dos niños hacen dibujos 
rápidos de lo que pasa 
en  la pantalla. Una vez 
terminado el ejercicio 
el Orientador  los invita 
a leer un cuento en un 
libro, ninguno de los 
cinco puede leer el 
cuento, el docente lo 
lee y les dice que 
escriban el título 
ninguno logran 
escribirlo en el papel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
ejercicio práctico 
de la lectura digital 
y escritura grafo 
motora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el fin de 
invitar a leer un 
cuento a los niños 
mediante el uso del 
libro como medio 
pedagógico? 
 
Generar la 
habilidad de 
lectura oral y la 
familiaridad con el 
texto escrito como 
medio pedagógico 
para incentivar  el 
aprendizaje. 
¿Que pretende el 
orientador  al 
escritura grafo motora 
desorganizada imitando 
el modelo del PC. 
 
Una niña  desarrolla la 
habilidad grafómetro, 
dibujando en el 
cuaderno y la otra se 
dedica desarrollar la 
habilidad de 
comunicación digital 
compitiendo con la 
máquina, Dos niños 
realizan dibujos de 
manera rápida de lo que 
pasa en la pantalla, 
creando una necesidad 
de desarrollo grafo 
motor. 
 
Hallazgos:   
Logros   se logró el 
desarrollo grafo motor 
y la digitación de 
códigos lingüísticos en 
el papel. 
 
En la medida en que se 
sigan realizando este 
tipo de procesos  con 
una aplicación 
permanente y la 
inclusión de los 
proyectos pedagógicos 
en el PEI, para los 
estudiantes con 
discapacidad se lograra   
la generación de 
habilidades 
 DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
invitar a los sujetos 
a escribir el título 
del cuento? 
Generar la 
habilidad de 
escritura grafica 
mediante la 
estimulación visual 
y oral. 
comunicativas, tanto 
digitales como grafo 
motoras.  (aquí es 
importante tener 
presente que es el tercer 
encuentro es decir una 
duración de seis horas 
académicas se la 
logrado este avance que 
es significativo para los 
estudiantes y en 
especial para esta 
comunidad) 
 
Ninguno de los cinco 
pudo leer el cuento y 
tampoco  escribir el 
título en el papel. (Esta 
habilidad comunicativa 
se puede lograr si se 
continúa con el 
proceso, debido a que a 
esta comunidad el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje, se da de 
acuerdo al desarrollo de 
las habilidades 
comunicativas 
individuales de cada 
uno. (Aquí se puede 
comparar un símil de 
cuánto tiempo dura un 
niño normal para leer y 
escribir en nuestro país. 
Tarda 
aproximadamente dos 
años un ciclo inicial de 
familiaridad con el 
desarrollo grafo motor 
e identificación de 
símbolos lingüísticos y 
un año en proceso 
lector escritor en 
 DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, 
VIDEOS.  
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
primero primaria) 
 
 
 
 
 
  ANEXO N° 6 
DIARIO DE CAMPO No.6,  REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 
La presente observación tiene como como propósito el registro de los datos cualitativos durante un proceso  de 
enseñanza  y aprendizaje, mediado por las TIC en la Institución Educativa Aulas Colombianas San Luis. Las niñas y 
niños con discapacidad cognitiva fueron llevados a la biblioteca por un período de dos (2) horas, para  participar  en 
una experiencia educomunicativa liderada por el orientador y la educadora especial del colegio. Se utilizaron los 
siguientes recursos tecnológicos: computador y software educativo. Para efectos del registro de estas acciones el 
Diario de Campo es el instrumento  idóneo, ya que proporciona los elementos requeridos por la investigación en 
curso (etnográfica-cualitativa), en tanto que facilita el registro del proceso desarrollado, con todos sus detalles, 
variables y en perspectiva de cada sujeto observado. Se realizaron registros escritos y visuales que alimentarán las 
reflexiones de orden teórico, con miras al logro de los objetivos planteados en la presente investigación. 
FINALIDAD DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Analizar los avances del proceso de enseñanza aprendizaje  de los niñas y niñas del proyecto 
de inclusión mediado por las TIC, en la IE Aulas colombianas San Luis  en el tercer 
encuentro con el grupo de estudiantes de ciclo dos y tres. 
ESPACIO 
INSTITUCIONAL DE 
LA OBSERVACIÓN: 
Biblioteca de la IE 
FECHA: Mayo 21 de 2014 
PARTICIPANTES: Cinco 5 niñas y 6 niños de  primaria y bachillerato edades el menor tiene 6 años sexo 
masculino y la mayor tiene 15 años, ha repetido tres veces el grado 7. 
TIEMPO DE LA 
OBSERVACIÓN: 
Dos horas. 
ACTIVIDAD 
OBSERVADA: 
Interpretación numérica (sacar un promedio en Excel) y escribir en el computador  una frase 
sencilla, sin ayuda de material escrito.  
 
L DESCRIPCION 
OBSERVACIONES 
REGISTROS AUDIOVISUALES: 
FOTOGRAFÍAS, AUDIOS, VIDEOS 
y EVIDENCIAS 
INFERENCIA CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS 
 
1 
La actividad inicia 
mediante un ejercicio 
de equilibrio, liderada 
por el (O) con la 
participación de las 
niñas y niños, este 
ejercicio se realizó 
con el propósito 
estimular a los 
participantes y lograr 
centrar la atención  
 
 
¿Cuál es el fin del 
ejercicio de 
equilibrio? 
Generar seguridad 
en los estudiantes, 
estimular la 
atención, generar 
motivación  hacia 
el ejercicio 
pedagógico   
Inclusión de 
Comunicación 
corporal, 
Capacidades motrices 
Seguridad  en cada 
sujeto 
Imitación e 
interacción social con 
el grupo y docente. 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
(R.0 No.1) S1. Niña 
de 7 grado, entra al 
programa guiada por 
el (O), digita el 
nombre mediante guía 
personalizada, digita 
Nota1, hasta Nota4 
guiada, al momento 
de ella misma  hacer 
la sumatoria y sacar el 
promedio, se le 
dificulta. 
(R.O No.2) Escribir 
 
 
 
 
 
 
Dxou doudxu 
 
 
¿Por qué la guía 
personalizada la  
niña logro entrar al 
programa y digitar 
el nombre y las 
Nota1 hasta Nota4? 
 
La educación 
personalizada 
facilita, la 
comunicación el 
Hallazgos. 
 
Logra escribir el 
nombre, digitar las 
palabras guías y sacar 
el promedio mediante 
la instrucción 
personalizada (siendo 
este  proceso una 
necesidad para los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje en la 
  
 
una frase sencilla en 
Word,  digita varias 
letras, sin lograr 
escribir la frase. 
aprendizaje  discapacidad 
cognitiva).  En la 
escritura de la frase 
logra digitar algunas 
letras (siendo este 
proceso un avance 
para esta persona con 
DX de RM) 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(R.O) S2. Niña de 4 
primaria, digita de 
manera guiada el 
nombre, solicita  los 
datos de las notas, la 
(E.E)  orienta para 
que digite cuatro 
notas  con  números 
entre tres (3)  y cinco 
(5) en cada casilla, los 
seleccione, una vez 
seleccionados les 
aplique el signo suma 
y los divida entre 
cuatro (4), la niña 
digita el nombre de 
manera lenta en la 
casilla, escribe de 
manera sucesiva, 
3,4,5 y pide ayuda a 
la (E...E), ella la guía 
para que digite otro 
número, diciéndole 
escriba  un numero 
entre 3  y máximo 5, 
la niña con duda 
escribe el tres, se 
queda y vuelve a 
pedir ayuda, la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué la niña 
solicita los datos de 
las notas? 
Este es un mensaje 
de comunicación e 
interacción  con la 
EE, que permite 
resolver las dudas a 
la niña mediante la 
guía del material 
tecnológico 
seleccionado. 
Hallazgos. 
Logra escribir el 
nombre y sacar el 
promedio guiada. En 
este caso se hace 
visible el interés de la 
niña por preguntar 
constantemente, la 
intencionalidad por el 
aprendizaje y el uso 
recurso pedagógico 
TIC. Logra digitar el  
nombre y las notas, 
en cada  dificultad del 
ejercicio, muestra la 
capacidad expresiva 
para comunicar  los 
obstáculos 
presentados. Siendo 
este una avance 
esperanzador. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
educadora la guía a 
seleccionar 
indicándole como se 
hace y la saca el 
promedio, e invita a 
la niña realizar el 
ejercicio sola, la E.E 
deshace el ejercicio y 
deja la niña, a que 
experimente, la niña 
selecciona varias 
veces los números y 
los suma, pero  no 
logra sacar el 
promedio. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla,  
logra  dos simboles 
digitales (al 
preguntarle que dice 
manifiesta te quiero 
mucho)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qero muhco 
 
 
5 
 
 
 
 
(R.O) S3. Niño de 
quinto primaria, el 
niño llama al (O), le 
solicita ayuda para 
digitar el nombre, (O) 
insiste en que revise 
el teclado y lo guía 
para que vaya 
digitando letra por 
letra, una vez escrito 
el nombre lo invita a 
escribir en cada 
cuadro un numero 
entre uno (1) y cinco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3 4 5 3,25 
 
¿Por qué el 
orientador guía al 
niño a revisar el 
teclado y digitar 
letra por letra? Este 
espacio permite al 
niño generar la 
percepción de la 
realidad que se está 
viviendo en el 
momento (el uso 
del PC como TIC 
para comunicar de 
 
Hallazgos 
El niño pudo escribir 
solo, sin guía  la frase 
que se imaginó, 
dando una 
representación del 
pensamiento 
mediante el lenguaje 
digital (siendo una 
gran avance dentro 
del proceso de 
inclusión ya el sujeto 
(5), el niño digita, 
1,2,3,4, lo invita a 
seleccionarlos con el 
mouse y presionar el 
signo suma, el niño 
sigue las 
instrucciones, logra 
presionar y sacar la 
suma, lo invita a 
dividir por cuatro, 
aplicando el 
procedimiento inicial, 
en la casilla del 
resultado presionar 
F2, raya acostada de 
medio lado y el 
número 4, el niño 
logra sacar el 
promedio guiado. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. El 
niño logra el objetivo 
digita varias letras y 
escribe la frase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROfesora te amo 
manera escrita el 
nombre del sujeto 
y unas notas 
simbólicas que el 
mismo sujeto 
puede representar 
al digitar). 
logra comunicar de 
manera digital, lo que 
no había comunicado 
oral, ni escrito 
mediante la escritura 
grafica) 
 
 
6 
 
 
 
 
 
(R.O) S4. Niño de 4 
primaria, en la 
atención 
personalizada logra 
escribir el nombre de 
manera guiada, el 
promedio es sacado 
mediante guía y 
ejercicio 
personalizado, al 
dejar al niño que lo 
saque solo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué sin 
acompañamiento el  
niño no puede 
realizar el ejercicio 
de sacar el 
promedio habiendo 
vivenciado un 
proceso guiado? 
 
 
Hallazgos 
Escritura del nombre 
y promedio lo puede 
realizar guiado paso a 
paso. 
 
En cuanto a crear una 
frase el niño, logra 
escribir el nombre del 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deshaciendo el 
ejercicio no lo logra 
realizar  
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
Escribe el nombre del 
Colegio  de manera 
incompleta. 
 
 
 
 
 
 
Aul colombia Lues 
Porque el niño 
necesita un proceso 
sistémico y 
constante de 
acompañamiento 
en los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje y en la 
manera en que 
vaya 
evolucionando se 
le puede dar 
autonomía, es 
probable que con 
más horas de 
entrenamiento el 
niño logre el 
objetivo. 
 
colegio de manera 
incompleto, pero con 
un texto lingüístico 
que propone la 
interpretación  y 
comunica lo que el 
niño desea escribir, 
(es un avance dentro 
del proceso de 
inclusión de las TIC a 
la enseñanza para esta 
población que no 
contaba con estos 
medios en la 
educación primaria). 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(R.O) S5. Niña de 
tercero primaria, 
digita el nombre de 
ella de manera lenta,  
y los números de 
manera lenta en una 
misma casilla, intenta 
sacar el promedio en 
la misma casilla, es 
guiada por la (E.E) 
para que utilice una 
casilla para cada 
número y que utilice 
el teclado lo más 
acertado posible, la 
niña escribe cinco (5), 
5,5,5,5 en cada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué logra 
escribir el nombre  
y los números en 
una casilla de 
manera lenta? 
 
Este avance se 
logra porque la 
niña ya ha tenido 
entrenamiento 
previo (durante tres 
encuentros 
anteriores)  y con 
este ejercicio se ve 
 
Hallazgos 
 
Avances en los 
procesos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje mediado 
por las TIC (PC y 
software) a donde es 
visible la intención de 
la niña por lograr el 
reto, avanza en la 
digitación de los 
números, logra 
dividir y una avance 
  
 
 
 
 
casilla, pero al sacar 
el promedio no logra 
sola, porque se le 
dificulta encontrar la 
tecla F2, ella digita la 
división. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
Escribe: mami beso. 
 
 
 
5,5,5,5 
 
 
mami beso 
la intención  por 
lograr el reto 
propuesto por el 
orientador.  
Adicionalmente es 
visible el deseo de 
obtener la mayor  
nota, quedando 
visible el proceso 
de interacción entre  
niña, docentes (E.E 
y O) y medio 
tecnológico  que 
facilitan el proceso 
comunicativo 
significativo  a donde 
la niña  logra escribir 
la frase propuesta 
(siendo un avance 
importante en este 
proceso) 
 
7 
 
(R.O), S6 niño de 
tercero primaria, no 
logra escribir el 
nombre, propio ni los 
números, busca 
juegos en el pc.  Es 
guiado por el (O), 
para digitar el nombre 
y el promedio de 
notas, el niño no logra 
escribir el nombre, 
digita números en 
desorden y seguido  
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla,  
digita  letras  
 
 
2,22222E+16 
5,55556E+16 
3,33333E+16 
 
 
 
 
Mmmmcccfmxx 
 
 
¿Porque el niño no 
logra el propósito 
del ejercicio 
planteado en el 
momento? 
 
Es posible debido a 
que la discapacidad 
cognitiva genera  
dificultades 
comunicativas, (del 
habla y del 
lenguaje) entre 
ellas, centrar la 
atención  seguir 
instrucciones  
 
 
Hallazgos. 
 
La intencionalidad 
por digitar y 
reconocer los 
números y letras de 
manera separada. Los 
cuales son visibles 
mediante el uso del 
PC en la digitación. 
  
8 
 
(R.O) S7 niña, no 
logra familiarizarse 
con el ejercicio de 
escribir el nombre  y 
sacar el promedio, 
Comenta no se 
escribir. La (E.E) se 
sienta con ella e inicie 
el proceso de escribir 
el nombre guiándola 
letra por letra, hasta 
lograr digitarlo  y 
verlo en la pantalla. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
No digita. 
  
¿Cuál es la causa 
de que la niña no 
ha logrado 
familiarizarse con 
la digitación en el 
PC? 
 
Es probable debido 
a que hasta este 
momento, se han 
realizado tres 
encuentros con este 
grupo, de igual 
manera la edad de 
la niña puede estar 
influenciado 
 
 
Hallazgos 
 
El sistema de  
comunicación  verbal 
y digital asistida, 
permitió que la niña 
participara en el 
proceso  de 
enseñanza 
aprendizaje mediante 
la  inclusión, a donde 
la niña va 
desarrollando las 
habilidades para 
señalar, denominar y 
representar los signos 
lingüísticos digitales. 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
S8. Niño de 6 grado. 
Logra digitar el 
nombre en la casilla 
correspondiente, pero 
no logra sacar el 
promedio, digita las 
números en una sola 
casilla, es guiado para 
sacar el promedio, 
indicándole paso a 
paso hasta lograrlo. 
 
 
 
 
Nota 
1 
Nota 
2 
Nota 
3 
Nota 
4 Promedio 
5 4 4,3 5 4,575 
 
 
 
¿Los soportes 
pedagógicos y 
guías facilitan el 
aprendizaje del   
estudiante con 
discapacidad 
cognitiva de la IE 
aulas colombianas 
san Luis? 
 
Mediante la guía y 
 
Hallazgo 
 
La frase escrita hace 
alusión, a un 
momento de la vida 
nacional (el futbol 
colombiano), lo cual 
simboliza  la 
representación de un 
deseo del estudiante 
mediante la 
  
 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
Digita la siguiente 
frase 
“vival sel colombia” 
 
 
 
vival sel colombia 
 
soporte pedagógico 
suministrado de 
manera 
personalizado logro 
el fin del ejercicio 
 
comunicación escrita 
de manera digital 
(utilizando las TIC). 
Otro gran avance fue 
la familiaridad de la 
escritura de  números, 
de manera digital y 
lograr obtener el 
promedio. Con este 
ejercicio se puede 
apreciar  la atención y 
percepción  centradas   
durante el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje utilizando 
el recurso  de las TIC. 
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S9. Niña de 4 
primaria, logra digitar 
el primer nombre sin 
ayuda, los apellidos y  
notas, las digita 
guiada por el (O), se 
saca el promedio pero 
guiado, ella pide que 
sean cincos todos, a 
lo cual se le da el 
gusto de que los 
escriba y se le aplica 
la formula, al final 
deduce es como una 
tabla de multiplicar 
dice la niña. 
 
 
Nota 
1 
Nota 
2 
Nota 
3 
Nota 
4 Promedio 
5 5 5 5 5 
 
 
 
¿Por qué la niña 
digita el primer 
nombre y desea 
que su promedio 
este con la nota 
alta? 
 
Por motivos de 
logro  y éxito 
académico  
 
Hallazgos 
Comunicación oral 
para expresar el deseo 
de tener la nota más 
sobre saliente 
Escritura digital del 
nombre 
 
Interpretación 
numérica, aquí l niña 
tiene acceso a los 
códigos complejos e 
interpreta el sentido, 
siendo una 
oportunidad para 
potencializar el 
talento.  
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(R.O) S10,  niño 4 
grado,   al digitar su 
propio nombre, se le 
dificulta encontrar las 
letras en teclado, 
escribe al azar 
algunas letras, no 
digita números. En la 
asesoría 
personalizada logra 
digitar el nombre, los 
números no los 
escribe, al indicarle 
de cómo sacar un 
promedio, no 
contesta, se queda 
callado, no digita los 
números. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
Mira al (O), se queda 
callado, mira  el 
teclado y al 
orientador 
constantemente, el 
orientador lo guía 
para que escriba de 
manera digital algo 
que se acuerde, dice 
en tono de voz baja. 
(Papi quiero), es 
guiado a buscar letra 
por letra con el 
HDJROT,  
 
 
 
 
PAPI TE Q UIERO   
 
¿Por qué al niño se 
le dificulta 
encontrar las letras 
en el teclado? 
 
Este es un proceso 
lento, que implica 
una adaptación  del 
sistema de 
enseñanza  al niño.  
Para este caso se da 
mediante la 
asesoría 
personalizada. 
 
¿Por qué el niño 
mira al orientador y 
al teclado  
constantemente? 
Esta la forma no 
verbal que el niño 
está comunicando  
sus intereses por 
aprender, de aquí  
las miradas que 
están ejerciendo un 
tipo de 
comunicación no 
verbal, el cual es 
 
 
Hallazgos. 
 
Reconocimiento de 
letras en el PC y el 
ejercicio práctico de 
la interacción la 
maquina (digitar). 
Comunicación no 
verbal (miradas al PC 
y al orientador), que 
están comunicando 
los intereses del niño 
por aprender. 
 
Un proceso de 
aprendizaje y 
enseñanza diferente 
(lento). 
 
Utilización de código 
verbal y la intención 
por escribirla (papi 
quiero) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propósito de que se 
vea en la pantalla el 
deseo del niño, la 
frase es escrita con 
guía  (PAPI TE 
QUIERO). 
 
clave en este 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
¿Cuál es el 
significado de 
motivar al niño a 
escribir un 
recuerdo? 
Es una manera 
significativa de 
estimulación de la 
habilidad 
lingüística, 
memorística y 
motora digital. A 
donde el niño 
puede hacer uso  de 
sus propios códigos 
comunicacionales ( 
verbales, escritos  e  
intencionales) para 
expresar la idea o 
pensamiento, 
pregunta  
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(RO). S11, niño 6 
grado, logra digitar el 
nombre, los números 
los escribe en la 
misma casilla, no 
logra sacar el 
promedio solo, es 
guiado pasa a paso 
para escribir el 
promedio, coloca 
 
Sdftro 
 
5,5,4. 
 
¿Por qué el niño 
logra digitar el 
nombre? 
 
Como signo 
lingüístico de 
identidad, que el 
niño ha adquirido 
 
Hallazgos. 
Identificación propia 
del sujeto con sus 
códigos lingüísticos 
digitales. 
Recuerdos de un 
personaje 
Colombiano, por sus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
números, al azar, 
5,5,4. 
(R.O N.2) escribir 
una frase sencilla. 
Digita algunas  letras 
(sdftro), al 
preguntarle que desea 
escribir, dice quiero   
Falcao 
durante el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 
habilidades 
deportivas (futbol 
mundial), la 
expresión verbal y el 
deseo intencional por 
escribirlo de manera 
digital, a donde el 
niño entre todas los 
códigos lingüísticos 
digitales escribe la  f  
como deseo de lograr 
el objetivo del 
ejercicio (el cual lo 
podrá alcanzar con 
mayor entrenamiento  
y familiarización con 
los códigos digitales 
de las TIC y el PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 7 
REGISTRO DE ENTREVISTA N° 1 ESTRUCTURADA 
 
La técnica de entrevista es un instrumento de recopilación de datos que se da en una relación entre sujeto-
sujeto. Esto facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado puede aportar sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de las niñas y los niños 
en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE san Luis. 
 
DESTINATARIOS Docentes y directores de curso con niñas y niños en 
condición de discapacidad cognitiva. 
OBJETIVO: Establecer cuáles son las concepciones que tienen 
acerca de la condición de discapacidad de los 
estudiantes con los que trabajan y de qué modo se 
dan sus procesos de enseñanza aprendizaje mediado 
por las TIC e inclusión en la IE. 
ENTREVISTA N°1  
LUGAR: SEDE A 
HORA:  Inicial: 2:00 PM  
 Final: 2:20 PM 
FECHA: Mayo 29 de 2015 
 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
 
¿Cómo docente vinculado a estos 
procesos, cuál es su percepción 
acerca de la inclusión al aula 
regular de las niñas y niños con 
discapacidad cognitiva? 
Es fundamental, pero se requiere 
incluir procesos educativos y su 
vez crear un futuro más próspero. 
 
¿Por qué el docente plantea incluir 
procesos educativos? 
Debido a la necesidad existente de 
diseñar un tipo de educación 
inclusiva para esta población con 
diferencias a la educación que se 
da a los demás estudiantes 
 
Es visible la necesidad de 
adaptaciones curriculares 
 
Con la educación se plantea un 
futuro más próspero para los niños 
con discapacidad cognitiva. 
¿Qué tipo de tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente como ayuda 
pedagógica para los y las 
estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva vinculados 
 
Tecnología. 
 
 
Las tecnologías utilizadas, el 
computador, la televisión y los 
videos son interpretados como un 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
a la sede educativa aulas San 
Luis? 
Computadores, Televisión, videos 
y apoyo de orientación. 
Computadores, Televisión 
Videos. 
 
recurso tecnológico para favorecer 
la educación en la IE de las 
personas con discapacidad 
cognitiva. 
 
 
¿Utiliza Usted los programas 
educativos que están instalados en 
los PC de la biblioteca para el 
trabajo con las niñas y los niños 
en condición de discapacidad 
cognitiva? 
 
No 
El uso de los recursos 
pedagógicos (programas 
educativos) existen entes en los 
PC de la biblioteca, no son 
utilizados por el docente.  
Este ítem, muestra el poco uso de 
por parte del docente para 
potenciar las tic como recurso 
pedagógico para la inclusión y 
participación de las personas con 
discapacidad cognitiva en un 
mundo. 
 
¿Ha utilizado en sus clases algún 
tipo de tecnología para facilitar los 
procesos de comunicación de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva? 
Por ejemplo: PC para escribir; 
grabar audios de la propia voz del 
educando; reproductores de voz 
para incentivar la escucha, etc. 
No, porque es muy reducida la 
ayuda tecnológica. 
 
La respuesta genera en este ítem, 
da la impresión de que el docente 
no utiliza los recursos existentes, 
argumentando que la ayuda 
tecnológica es reducida, teniendo 
como limitante en la IED, pocos 
recursos tecnológicos y una 
apreciación del docente de que por 
ser reducidos no los puede usar. 
 
Son evidentes las concepciones 
(escases de recursos) hacia la 
utilización de las TIC, en la IE, 
para fomentar los procesos de 
enseñanza aprendizaje, siendo una 
está una debilidad del proceso de 
inclusión de las TIC para fomentar 
los procesos de formación 
académica de los estudiantes con 
discapacidad Cognitiva. 
¿Conoce Usted los programas que 
están instalados en la sede 
educativa para el desarrollo de los 
procesos educomunicativos de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva?  
No 
Cuando el maestro contesta no, es 
notoria una actitud limitante hacia 
otra forma de aprender y enseñar 
con recursos medidos por las tic 
(software y pc) 
Hay un desconocimiento del 
docente de los programas 
educativos mediados por las TIC 
para los estudiantes en condición 
de la IE con déficit cognitivo 
siendo esta un limitante dentro del 
proceso de inclusión. 
¿Considera Usted que las TIC 
contribuyen al desarrollo de los 
procesos educativos de los niños y 
las niñas? 
Si 
Esta es una respuesta muy amplia 
que genera interrogantes, de la 
percepción que tiene el maestro 
hacia el uso de las TIC para los 
procesos de enseñanza , a donde 
los sistemas de información y las 
comunicaciones hoy utilizan un 
La actitud hacia el uso de 
las TIC, para potenciar las 
habilidades comunicativas de los 
estudiantes por parte del maestro, 
se ve bloqueada por una barrera de 
concepciones e imaginarios del 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
lugar privilegiado dentro de la 
sociedad 
docente. 
¿Cómo docente qué opinión tiene 
referente a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y niños que 
están estudiando la IE? 
Se necesita mucha ayuda, ya que 
son estudiantes de bajos recursos. 
¿Por qué el docente justifica la 
respuesta con la condición 
económica del estudiante en 
condición de discapacidad 
cognitiva? 
Debido a concepciones de tipo 
cultural, a donde se cree que la 
pobreza tiene que ver con la 
discapacidad cognitiva 
La ayuda necesaria para los niños 
y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva, es el 
rompimiento de barreras 
actitudinales y la inclusión a 
procesos de enseñanza aprendizaje 
que les permitan a los niños 
generar habilidades comunicativas 
para la vida. 
 
 
ANEXO N° 8 
REGISTRO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
La técnica de entrevista es un instrumento de recopilación de datos que se da en una relación entre sujeto-
sujeto. Esto facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado puede aportar sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de las niñas y los niños 
en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE san Luis. 
 
DESTINATARIOS Docentes y directores de curso con niñas y niños en condición de discapacidad 
cognitiva. 
OBJETIVO: Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de 
discapacidad de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus 
procesos de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE. 
ENTREVISTA N°2  
LUGAR: SEDE A 
HORA:  Inicial: 3.00 PM  
Final: 3:20 PM 
FECHA: Mayo 29 de 2015 
 
 
 PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
 
¿Cómo docente vinculado a estos 
procesos, cuál es su percepción 
acerca de la inclusión al aula 
regular de las niñas y niños con 
discapacidad cognitiva? 
Desde el punto de vista, de la 
inclusión existen muchas barreras 
en la institución, una de ellas es la 
relacionada con la movilidad, 
poco espacio, escaleras altas, no 
hay rampas. Otra grande está 
relacionada con la sobre oferta 
educativa, mucho estudiante en un 
salón de clase y al docente no le 
alcanza el tiempo para realizar la 
retroalimentación a los niños con 
dificultades de aprendizaje y otra 
es la concepción de algunos 
compañeros, quienes ponen 
límites a la inclusión, no puedo, 
aquí no estamos preparados, el 
espacio es pequeño, yo entiendo la 
ley pero difícil aplicarla entre 
otros.  
 
El docente da cuenta de las 
barreras existentes en la IE 
 
Hallazgos. 
Barreras de movilidad, carencia de 
rampas, espacio reducido, sobre 
oferta educativa que genera 
hacinamiento escolar, siendo este 
una limitante excluyente del 
proceso aprendizaje de las niños y 
niños con discapacidad cognitiva. 
El docente manifiesta algunas 
limitaciones conceptuales (no 
puedo, aquí no estamos 
preparados, a la ley de inclusión 
es rotulada como imposible de 
aplicar) que están afectando la 
inclusión en la IE, por algunos 
educadores. 
 
 
 
 
¿Qué tipo de tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente como ayuda 
pedagógica para los y las 
estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva vinculados 
a la sede educativa aulas San 
Luis? 
El video retroproyector, las 
pantallas en los salones de clase 
para presentar videos y audios, el 
computador para transportar 
información a través de las 
pantallas que están en los salones. 
 
La pantalla TV digital plana, el 
retroproyector y el pc, son 
considerados por el docente como 
tecnologías para la educación de 
los niños con discapacidad 
cognitiva 
Las TIC más usadas como 
recursos pedagógicos en la EI, 
son: el TV, Retroproyector y un 
PC como mediadores dentro del 
proceso enseñanza aprendizaje de 
los estudiantes de la IE, donde 
participan todos los actores 
incluyendo a los niños con 
discapacidad cognitiva 
 
¿Utiliza Usted los programas 
educativos que están instalados en 
 
Los programas educativos son 
utilizados por el maestro en menor 
 
Existe una limitante para utilizar 
las TIC (inventario de equipos), el 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
los PC de la biblioteca para el 
trabajo con las niñas y los niños 
en condición de discapacidad 
cognitiva? 
Si, en menor escala ya que apenas 
hay diez computadores, lo más 
utilizado es el video proyector 
para presentar cuentos y películas. 
escala( siendo el inventario de 
equipos una limitante) para 
utilizarlos con mayor frecuencias  
retroproyector es un elemento que 
privilegia la comunicación 
mediante la proyección de cuentos 
y películas facilitados por el 
docente. 
 
¿Ha utilizado en sus clases algún 
tipo de tecnología para facilitar los 
procesos de comunicación de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva? 
 
Por ejemplo: PC para escribir; 
grabar audios de la propia voz del 
educando; reproductores de voz 
para incentivar la escucha, etc. 
Si, mecanet para digitar, sebran 
para reconocimiento de palabras y 
lenguaje alfanumérico, para 
gravar audios he utilizado los de 
reconocimiento de voz en Power 
Point. 
 
El docente manifiesta utilizar 
programas educativos mediados 
por las tic para facilitar, el proceso 
de enseñanza  
 
 
 
 Con la utilización de las TIC el 
docente hace uso representativo de 
diferentes símbolos virtuales y 
digitales para facilitar los procesos 
educomunicativos en esta 
población. 
¿Conoce Usted los programas que 
están instalados en la sede 
educativa para el desarrollo de los 
procesos educomunicativos de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva?  
Rompecabezas y busca mapas. 
 
¿Cuáles son los programas 
instalados en la biblioteca? 
A la luz del docente, encuentra 
rompecabezas y busca mapas ( no 
describe los demás) 
 
El docente habla desde su 
perspectiva y encuentra que tiene 
dos recursos tecnológicos con las 
cuales trabajar. 
¿Considera Usted que las TIC 
contribuyen al desarrollo de los 
procesos educativos de los niños y 
las niñas? 
Si, contienen un detonante 
motivacional para toda la 
comunidad a utilizarlas 
 
¿Por qué las TIC contienen un 
detonante motivacional para los 
estudiantes? 
Debido a que en pocos segundos 
se encuentran con un mundo 
virtual, caracterizado por la 
representación de dibujos, 
diagramas, secuencias, imágenes, 
 
Motivación por el uso de las TIC 
con la posibilidad de interactuar, 
manipular de acuerdo a la 
necesidad de cada sujeto. 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
con la posibilidad de innovar y 
crear cosas virtuales desde las 
necesidades de cada sujeto. 
 
¿Cómo docente qué opinión tiene 
referente a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y niños que 
están estudiando la IE? 
 
Falta más conciencia en los 
procesos de inclusión e 
interpretación de la ley, de igual 
manera es probable que estas 
niñas y niños puedan aprender si 
se enseña de una manera diferente 
y se les dedica el tiempo 
necesario. 
 
¿Cuáles fueron las opiniones 
referente a la discapacidad 
cognitiva en la IE 
Crear más conciencia en la 
interpretación de la ley de 
inclusión. 
Despierta la incógnita de enseñar 
de manera diferente para que las 
niños y niños puedan aprender 
 
Pone de manifiesto la necesidad 
de crear conciencia en los 
procesos de inclusión en la IE. 
Desde su mirada como educador 
plantea que existe un modo de ser 
cognitivamente diferente, por lo 
cual plantea otras formas de 
enseñar a donde la dedicación y el 
tiempo son necesarios. 
 
 
 
 
ANEXO N° 9 
 REGISTRO DE ENTREVISTA N° 3 ESTRUCTURADA 
 
La técnica de entrevista es un instrumento de recopilación de datos que proporciona una relación entre 
sujeto-sujeto. Esto facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado puede aportar sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de las niñas y los niños 
en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE San Luis. 
  
DESTINATARIOS Docentes y directores de curso con niñas y niños en condición de discapacidad cognitiva. 
OBJETIVO: Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de discapacidad de 
los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus procesos de enseñanza 
aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE. 
ENTREVISTA 
N°3 
 
LUGAR: SEDE B 
HORA:  Inicial: 11:30  
Final: 11:40 
FECHA: Junio 9 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
¿Cómo docente vinculado a estos 
procesos, cuál es su percepción 
acerca de la inclusión al aula 
regular de las niñas y niños con 
discapacidad cognitiva? 
No se cumplen los parámetros, 
por sobre cupo en el salón y la no 
reducción de estudiantes, 
dificultad para dedicarle tiempo a 
cada niño. Yo he utilizado la 
estrategia de vincular a los padres 
al acompañamiento 
La percepción del docente acerca 
de la inclusión al aula regular de 
los niños con discapacidad 
cognitiva se ve afectada debido a 
que no se está cumpliendo los 
parámetros de la ley de inclusión 
en lo referente a la asignación de 
cupos escolares. 
 El docente plantea la vinculación 
de los padres al acompañamiento 
El proceso de inclusión y la 
educación personalizada se ve 
afectada por la sobre oferta en la 
asignación de cupos escolares a la 
población normal. 
Vinculación de la familia al 
proceso de enseñanza aprendizaje 
es una estrategia que puede 
facilitar el avance en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
 
¿Qué tipo de tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente como ayuda 
pedagógica para los y las 
estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva vinculados 
a la sede educativa aulas San 
Luis? 
Lo básico, guías porque 
tecnología para primaria no hay. 
 
El docente manifiesta que para 
primaria no existe la clase de 
informática ni tecnología, que el 
utiliza las guías en papel escrito 
 
Es una necesidad de plantear en el 
PEI de la EI, la inclusión del área 
de tecnología e informática para 
los niños de primaria el cual 
beneficiaria también a los 
estudiantes con discapacidad 
cognitiva 
 
¿Utiliza Usted los programas 
educativos que están instalados en 
los PC de la biblioteca para el 
trabajo con las niñas y los niños 
en condición de discapacidad 
cognitiva? 
Muy poco, se necesita 
acompañamiento de padres para 
desarrollar mejor nivel 
 
El docente reconoce que existen 
los programas en la biblioteca, 
pero falta el acompañamiento para 
el proceso.  
 
Existe la necesidad de acompañar 
a los docentes de primaria en los 
procesos de inclusión debido al 
sobre cupo, que hay en la sede 
educativa. 
 
 
¿Ha utilizado en sus clases algún 
tipo de tecnología para facilitar los 
procesos de comunicación de las 
niñas y los niños en condición de 
El Docente manifiesta utilizar, la 
música para generar hábitos de 
escucha, producción oral y escrita 
para enseñar a los niños con 
Generación de hábitos de escucha 
mediante la música, desarrollo de 
guías pedagógicas (escritas) para 
facilitar el proceso de enseñanza 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
discapacidad cognitiva? 
Por ejemplo: PC para escribir; 
grabar audios de la propia voz del 
educando; reproductores de voz 
para incentivar la escucha, etc. 
Guías especiales, con manejo de 
tiempos y seguimiento de 
instrucciones, utilizó lectura en 
voz alta, música en general para 
hábitos de escucha y silencio. 
discapacidad cognitiva. aprendizaje. Producción oral en 
voz alta para incentivar los hábitos 
de escuchar. 
 
 
 
 
 
¿Conoce Usted los programas que 
están instalados en la sede 
educativa para el desarrollo de los 
procesos educomunicativos de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva?  
Si, son prácticos, pero necesitan 
tiempo, manejan actividades 
individuales 
¿El docente reconoce la existencia 
de programas en la institución 
para el desarrollo de procesos 
educumunicativos, en los 
estudiantes con discapacidad 
cognitiva, pero manifiesta la 
necesidad de tiempo 
personalizado para las actividades 
individuales 
Actividades educativas 
(individuales) personalizadas para 
fomentar el aprendizaje con 
determinado tiempo para cada 
sujeto. 
 
 
¿Considera Usted que las TIC 
contribuyen al desarrollo de los 
procesos educativos de los niños y 
las niñas? 
Sí, pero con buena infraestructura 
se complementan actividades y se 
amplían conceptos. 
 
Las TIC complementan el proceso 
de enseñanza y amplia conceptos 
 
En la sede existe una barrera 
grande para el uso de las TIC, 
relacionado con la infraestructura 
y la carencia del servicio 
educativo en uso de las TIC para 
primaria. 
¿Cómo docente qué opinión tiene 
referente a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y niños que 
están estudiando la IE? 
La ley es buena, pero en la 
práctica es complicado por la 
infraestructura y la sobre oferta. 
 
Este ítem puede evidenciar la 
interpretación de ley de inclusión 
y las barreras existentes en la 
institución (infraestructura, sobre 
cupo y docente en el área de las 
TIC). 
 
Dificultad para enseñar en otro 
ambiente de aprendizaje diferente 
al tradicional por sobre oferta y 
poca infraestructura para grupos 
grandes. 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 10 
REGISTRO DE ENTREVISTA N° 4 ESTRUCTURADA 
La técnica de entrevista es un instrumento de recopilación de datos que proporciona una relación entre 
sujeto-sujeto. Esto facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado puede aportar sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de las niñas y los niños 
en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE San Luis. 
DESTINATARIOS Docentes y directores de curso con niñas y niños en condición de discapacidad 
cognitiva. 
OBJETIVO: Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de 
discapacidad de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus 
procesos de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE. 
ENTREVISTA N°4  
LUGAR: SEDE B 
HORA:  Inicial: 09:00  
Final: 09:20 
FECHA: Junio 10 
 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
¿Cómo docente vinculado a estos 
procesos, cuál es su percepción 
acerca de la inclusión al aula 
regular de las niñas y niños con 
discapacidad cognitiva? 
Que todos los niños tienen 
igualdad de derechos y 
oportunidades, a una sana y 
normal convivencia con los demás 
niños y niñas 
El docente se enmarca dentro de 
la concepción de derechos y 
justifica la inclusión de los niños y 
niñas con discapacidad cognitiva 
mediante este precepto (derechos 
garantías, oportunidades y 
convivencia con los demás. 
  
Reconocimiento de derechos, 
garantías y oportunidades para los 
estudiantes con discapacidad 
cognitiva de la EI.  
Integración social (mediante la 
convivencia con niñas y niños 
normales que estudian en la IE). 
¿Qué tipo de tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente como ayuda 
pedagógica para los y las 
estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva vinculados 
a la sede educativa aulas San 
Luis? 
Las ayudas tecnológicas y 
pedagógicas que brinda la 
secretaria de educación 
¿Cuáles son las tecnologías que 
ofrece la secretaria de educación? 
Un equipo portátil para el docente 
Un televisor de pantalla plana con 
conexión para USB, DVD y PC. 
Pedagógicas libros, cuentos de la 
biblioteca 
Es reconocido por el docente 
como tecnología para la enseñanza 
el computador, el televisor, libros 
y cuentos existentes en la IE. 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
¿Utiliza Usted los programas 
educativos que están instalados en 
los PC de la biblioteca para el 
trabajo con las niñas y los niños 
en condición de discapacidad 
cognitiva? 
Llevo poco tiempo utilizo las 
ayudas propuestas por la 
secretaria el televisor grande que 
viene con conexión para PC, USB, 
DVD y se pueden colocar videos 
y ayudas didácticas. 
¿Por qué el docente no utiliza los 
programas instalados en los PC de 
la biblioteca? 
Por el desconocimiento de los 
recursos pedagógicos y el 
costumbrismo a la educación 
tradicional no permite explorar 
otras posibilidades de aprendizaje 
entre ellas las mediadas por las 
TIC. 
 
 
Existe la tendencia a mantener el 
sistema de educación tradicional 
por el docente (utilización de 
cuaderno tablero y guías escritas 
de manera grafo motora). El 
medio diferente planteado esta la 
proyección de videos y ayudas 
didácticas en el televisor. 
 
 
¿Ha utilizado en sus clases algún 
tipo de tecnología para facilitar los 
procesos de comunicación de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva? 
Por ejemplo: PC para escribir; 
grabar audios de la propia voz del 
educando; reproductores de voz 
para incentivar la escucha, etc. 
Hasta el momento no 
El docente hasta el momento no 
ha utilizado, el pc para motivar a 
los niños a escribir de manera 
digital y tampoco ha utilizado 
otros medios tecnológicos para 
facilitar habilidades 
comunicativas en los niños 
Es notoria el sistema de signos 
pedagógicos, manuales (sílabas, 
letras, fonemas, palabras escritas a 
mano) y orales (pronunciación de 
silabas, letras, fonemas, palabras, 
lectura de cuentos e historias) 
utilizado por el docente para el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
de los niñas y niños con 
discapacidad cognitiva. 
¿Conoce Usted los programas que 
están instalados en la sede 
educativa para el desarrollo de los 
procesos educomunicativos de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva?  
He observado algunos por parte de 
la secretaria de educación 
¿Por qué no ha utilizado los 
programas? 
Es probable que sea por el sistema 
tradicional de enseñanza 
Falta motivación para utilizar otro 
tipo de enseñanza diferente a la 
oral y escrita de manera grafo 
motora. 
¿Considera Usted que las TIC 
contribuyen al desarrollo de los 
procesos educativos de los niños y 
las niñas? 
La tecnología es de gran ayuda, 
los niños son muy receptivos ya 
que estos medios brindan un gran 
apoyo. 
¿Por qué el docente reconoce que 
la tecnología es de ayuda? 
Posiblemente por la información 
global que gira alrededor de la 
tecnología digital 
Reconocimiento de la tecnología 
como ayuda para los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
¿Cómo docente qué opinión tiene ¿Existe la convicción de la En este ítem, aquí es fundamental 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
referente a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y niños que 
están estudiando la IE? 
Creo que debe haber un poco más 
de ayuda y de atención con 
personal capacitado y profesional 
para ayudar a este tipo de 
población. 
 
necesidad de atención profesional 
experta para la educación de niñas 
y niños con discapacidad 
cognitiva? 
El docente plantea que los niños 
niñas en condición de 
discapacidad cognitiva deben ser 
atendidos por expertos 
enfocar en la necesidad de hacer 
adaptaciones curriculares, 
partiendo del principio que estos 
niños al igual que otros, presentan 
son algunas limitaciones que 
compensadas con la adaptación 
curricular, la inclusión y el trabajo 
interdisciplinario estas personas 
pueden evolucionar en el mundo 
académico. 
 
 
ANEXO N° 11 
REGISTRO DE ENTREVISTA N° 5 ESTRUCTURADA 
La técnica de entrevista es un instrumento de recopilación de datos que proporciona una relación entre 
sujeto-sujeto. Esto facilita la conversación y obtener los datos necesarios para la investigación, a donde cada docente 
entrevistado puede aportar sus ideas y perspectivas referentes a la educación y comunicación de las niñas y los niños 
en condición de discapacidad cognitiva que estudian en la IE San Luis. 
DESTINATARIOS Docentes y directores de curso con niñas y niños en condición de discapacidad 
cognitiva. 
OBJETIVO: Establecer cuáles son las concepciones que tienen acerca de la condición de 
discapacidad de los estudiantes con los que trabajan y de qué modo se dan sus 
procesos de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC e inclusión en la IE. 
ENTREVISTA N°5  
LUGAR: SEDE A 
HORA:  Inicial: 07:30  
Final: 07:30 
FECHA: Junio 11 
 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
¿Cómo docente vinculado a estos 
procesos, cuál es su percepción 
¿Cuál es la percepción del docente Inclusión 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
acerca de la inclusión al aula 
regular de las niñas y niños con 
discapacidad cognitiva? 
Creo que es un cambio grande, y 
hoy podemos atender esta 
comunidad, ya hay varios niños 
estudiando aquí, lo único que se 
necesita es aceptarlos y 
comprenderlos, ellos no dan 
problemas como los otros. 
acerca de la inclusión? 
La asume como cambio grande 
con la posibilidad de atención en 
la actualidad al igual que los 
demás. 
 
El Docente está planteando, el 
cambio que ha surgido con la 
inclusión de los niños con 
discapacidad cognitiva al aula 
regular. El los ve como sujetos 
con capacidades para el 
aprendizaje. Plantea una 
alternativa consistente en la 
comprensión y aceptación como 
actitud positiva hacia la inclusión, 
lo cual se podría analizar desde un 
óptica de superar las dificultades y 
barreras en la educación de estas 
personas 
¿Qué tipo de tecnología(s) se 
utiliza(n) actualmente como ayuda 
pedagógica para los y las 
estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva vinculados 
a la sede educativa aulas San 
Luis? 
El video beam para leer cuentos 
en la biblioteca, se muestra el 
cuento en letra grande, ellos miran 
observan copian transcriben, 
pintan, preguntan y se preocupan 
 
¿Tipo de TIC utilizado 
actualmente? 
Video beam y PC. 
 
 
 
 
Computador. 
Letra grande. 
Observación. 
Transcripción. 
¿Utiliza Usted los programas 
educativos que están instalados en 
los PC de la biblioteca para el 
trabajo con las niñas y los niños 
en condición de discapacidad 
cognitiva? 
Ninguna programa especial, lo 
mismo que utilizamos con los 
demás. 
 
¿Tipo de programas educativos 
para discapacidad cognitiva? 
 
El docente plantea una 
homogenización de los programas 
para el grupo, sin tener en cuenta 
la adaptación curricular. 
 
Cuando el docente menciona “los 
mismos para que se utilizan para 
los demás estudiantes” está 
planteando su postura frente al 
proceso de enseñanza aprendizaje 
de homogenizar, sin plantear una 
adaptación curricular para los 
estudiantes con esta discapacidad.  
 
 
¿Ha utilizado en sus clases algún 
tipo de tecnología para facilitar los 
procesos de comunicación de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva? 
Por ejemplo: PC para escribir; 
grabar audios de la propia voz del 
¿Qué tipo Tecnología se utiliza 
para incentivar la escucha? 
 
 
Música y audio cuentos 
 
PREGUNTAS FORMULADAS INFERENCIAS DEL 
INVESTIGADOR 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
DEFINIDAS A PARTIR DE 
LOS DISCURSOS DE LOS 
INFORMANTES 
educando; reproductores de voz 
para incentivar la escucha, etc. 
Si la música y el audio cuento.  
 
 
¿Conoce Usted los programas que 
están instalados en la sede 
educativa para el desarrollo de los 
procesos educomunicativos de las 
niñas y los niños en condición de 
discapacidad cognitiva?  
 Ninguno especial, lo básico y los 
audios 
 
¿Determinar el conocimiento de 
los medios tecnológicos 
existentes? 
Lo básico (herramientas de office) 
y los audios 
 
 
Audios y programas 
básicos (office) 
 
 
¿Considera Usted que las TIC 
contribuyen al desarrollo de los 
procesos educativos de los niños y 
las niñas? 
Si 
 
Contribución de las tic a los 
procesos educativos 
 
El docente de manera general 
reconoce que las TIC pueden 
contribuir al desarrollo de los 
procesos educativos. 
¿Cómo docente qué opinión tiene 
referente a la discapacidad 
cognitiva de las niñas y niños que 
están estudiando la IE? 
Es una oportunidad grande ya, que 
trabajamos la pedagógica critica. 
 
¿Opiniones frente a la inclusión de 
la EI 
 
Oportunidad por pedagogía 
crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
